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HABANA.—Sábado 2 5 de Agosto de 1906. - yan Luis rey de Francia. Número 201. 
^cogido á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase c u l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O U U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , 
"12 meses f21-20 oro, . ^ „ 
MIOS POSTAL] i í t - f e s ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 Id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A K A j 
12 meses $14.00plata. 
6 Id $ 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
a E R T I C I O TELEGRAFICO 
T>r.u 
Siario de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, 24 de Agosto. 
L A C U E S T I O N CUBANA 
Toda 2a prensa se preocupa mucho 
de la cuestión cubana, publicando ex-
tensos telegramas y comentando ex-
tensamente la muerte de Quintín Ban-
deras, 
L A E M I G R A C I O N 
-Aumenta de una manera inusitada 
la emigración asturiana. Familias en-
teras marchan para Cuba, 
E L TRATADO CON L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
S. M. el Rey ha sancionado hoy la 
ley relativa al tratado de Comercio 
con los Estados Unidos. 
R E C I B I M I E N T O 
Han sido recibidos en audiencia por 
Sus Majestades, los jefes y oficiales 
del crucero chileno "General Baque-
dano". 
T E L E G R A M A D E D U E L O 
S. M. el Rey ha telegrafiado á las 
autoridades de Valparaiso dándoles el 
pésame por las desgracias ocurridas 
con motivo del terremoto. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Van muy adelantados los trabajos 
para que termine satisfactoriamente la 
huelga de Bilbao, hacicnrose muinas 
c o p i o n e s r^trori^ y .Irrero*. 
t A l t o O S 
Eoy se cotizaron en la Bolsa las 
Libras Esterlinas á 27-95. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS SUCESOS D E C U B A 
JUZGADOS POR " L E T E M P S " 
París, Agosto 24,—El periódico " L e 
Temps" en un artículo que ha publi-
cado sobre la insurrección de Cuba, 
expresa la esperanza de que el movi-
miento revolucionario no sea el co-
mienzo de una guerra de guerrillas 
parecida á la del 68. 
Dicho periódico concluye diciendo 
que los Estados Unidos, gran protec-
tor de Cuba, no podrán tolerar que 
esa situación se prolongue mucho 
tiempo. 
O R T O G R A F I A R E F O R M A D A 
Oyster Bay, Agosto 24,—El presi-
dente Roosevelt ha adoptado para la 
documentación oficial de la Casa Blan-
ca, la reforma preconizada por Mr. 
Carnegie, en el deletreo de la corres-
pondencia, 
N U E V A CIUDAD 
Valparaíso, Agosto 24,—Como re-
sultado de carácter animoso y empren 
Gobierno, en pocos años se levantará 
Gobierno, en pocos años se evantará 
una ciudad mucho más bella y más 
espléndida que la que ha sido des-
truida por el terremoto. 
R E G R E S O A L HOGAR 
Muchas personas empiezan á regre-
sar á sus hogares, y varias casas de 
comercio han abierto sus puertas nue-
vamente. 
D E S T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
Los edificios que amenazan ruina 6 
es'nn en mal clr^o, ^ . ^ úen-
B A S E - B A L L 
Nueva York, Agosto 24,—El resul-
tado de los juegos efectuados hoy ^a 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 0, Nueva York, 3. 
Cincinnati 4, Erooklyn 6, 
Segundo desafío: 
Cincinnati 1, Brooklyn 0, 
San Luís 6, Boston 1, 
Chicago 5, Filadelfia 0. 
Segundo desafío: 
Chicago 7, Filadelfia 3, 
Liga Americana 
Boston 5, San Luís 7. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttxés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5.112 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.35. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgc, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.518. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9116 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3Í8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.118 á 3.114 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs, 
6d. 
.u.w: • i) "lo, á 9s. Gil. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
03.114. 
París, Agosto 24. 
Renta francesa, cx-mterés, 97 fran-
cos 80 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 21 de Agosto, hecha 
al aire libre on E L A L M E N D A R B 3 . Obis-
po 54, para el DiAiuo db la. Marina. 
íemperaim 
Máxima. 
M í n i m a . 
Catigrado 




Barómetro: ñ las 4 P. M.: V61 mim. 
SUMINISTRO D K 4 P I P A S D E 750 G A -
LONES.—Jefatura de la Ciudad de la H a -
bana.—Secretaría de Obras P ú b l i c a s . — H a -
bana, 25 de Agosto de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 24 de Septiembre de 
1906, se recibirán en la Direoci'ón General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro d© 4 pipas de 750 galones.—En la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, se fa-
ciiitai-ñn, á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de pro-
posic ión y cuantos informes fueren nece-
sri-jo?.—Antonio Fernández de Castro, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 173S a l t 6-25 
B O T A S Y ACCESORIOS.—Jefa tura del 
Servicio de Paros .—Secre tar ía de Obras 
Públ icas .—Habana, 21 de Agosto de 190C. 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Septiembre de 1906, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para suministrar 
bovas y accesorios para el Servicio de 
Faros, Boyas y Val izas .—Las proposiciones 
serán abiertas á dicha hora.—Se darán in-
formes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las preposi-ciones sarán diri-
gidos á E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Servicio de Faros , Oficina de la Direcc ión 
General de Obras Públ icas , Arsenal, H a -
bana, y al dorso se le pondrá: "Proposicio-
nes para boyas y accesorios." E . J . B a l -
bín, Ingeniero Jefe. 
C 1731 alt- 6-23 
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R E P U B L I C A D E C U B A 
I > o p a r t a n i e n t o d e B e n e f i c e n c i a 
ESCUELA CORRECCIONAL PARA VARONES BE CUBA 
Por el presente se convocan aspirantes 
para la provis ión de una plaza de Mecánico 
Electr ic ista Ingeniero en la Escue la Co-
rreccional de Guanajay, dotada con el ha-
ber anual de $1.400. 
L a s solioitudes se presentarán al señor 
Presidente de la Junta, Luz Caballero nú-
mero 26, hasta veinte días después de la 
fecha de esta convocatoria; debiendo reu-
nir los requisitos siguientes: 
S«r cubano 6 naturalizado, mayor de 
edad, y presentar documentos que Justifi-
quen la capacidad para el cargo. Abiertas 
las solicitudes por la Junta en pleno pro-
pondrá el nombramiento del que designe á 
la Superioridad. Jaime Codina, Presidente 
de la Junta.—Guanajay, Agosto 20 de 1906. 
C 1728 3-23 
sos sesenta y siete centavos oro eapañol; 
habiéndose señalado para el remate las dos 
de la tarde del día veinte y cuatro de Sep-
tiembre próximo venidero, en el Juzgado s i -
to en la calle de Oficios n ú m e r o cuatro, 
altos: advirt iéndose que no se admit i rán 
posturas que no cubran las ÚOB terceras 
partes de su tasac ión: que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores con-
signar previamente en la mesa del Juzgado 
6 en la Adminis trac ión de Rentas de esta 
Zona Fisca l , una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento efectivo del valor da 
los bienes que sirve de tipo para la subasta 
sin cuyo requisito no serán admitidos: ha-
ciendo presente que se sacan á remate sin 
suplir previamente la falta de t í tu los <)• 
propiedad. Que así lo tengo diapuesto en 
los autos ejecutivos seguidos por don Lula 
V idaña y Migueles contra doña Margarita 
Barnuevo y, Franch i de Alfaro en cobro á% 
pesos. 
Y para su publ icación en el D I A R I O D H 
L A MARINA, expido el presente en la Ha-* 
baña á veinte de Agosto de mil novecion-» 
tos seis.—Herminio del Barrio.—Ante mt, 
José M. Ramírez . . . . . 1-25 
Ldo, I l ermlu i» del nnrrio y Pére7. Delya-
do, Juez de Prinjffrr I n t í m e l a Aocidcn-
tal del Sur de entn Capital. 
Por el presente se saca á pública Subasta 
por término de veinte días ios bienes si-
guientes: Dos lotes de terreno de las H a -
ciendas "Crucesitas", "Copeyes" y "Santo 
Cristo" situadas en el suprimido término 
Municipal de Ceja de Pablo. Sagua la Gran-
de, Provincia de Santa Clara, compuesto 
uno de cuarenta y. tres cabal ler ías , doscien-
tos cincuenta y siete cordeles planos y trein 
ta y un cént imos de cordel, equivalentes á 
quinientas ochenta y siete hectárea.3 se-
tenta y dos áreas y sesenta y ocho centia-
reas, siendo sus linderos por el Norte con 
otros terrenos de las mismas haciendas per-
tenecientes á don Enrique Ventoza y Boa y 
don Cárlos de Zaldo, por el Sur con terre-
nos del Ingenio "El i sa" y de don José Gon-
zález López, por el Este con terrenos de los 
citados López y Zaldo, por el Nordeste con 
el ingenio "Santa F'é" por el Sureste cpii 
terreno de la hacienda "Laguna Grande de 
Arencibia" por el Oeste con los del referid.) 
González López y por el Noroeste con te-
rrenos de las propias haciendas pertene-
cientes á don Vicente Garciarena; y el otrq 
lote de oc' enta y cinco cabaricríás ciento 
treinta y cinco cordeles planos y cuarorifi 
y nueve cént imos de cordel equivalemos 6 
mil ciento cuarenta y seis hec táreas tr m:,? > 
y dos áreas y noventa y seis cení i r 
linda por el Norte y Sur con terrenas le 
don José González López y de don Martín 
Vázquez, por el Este y Oeste con don José 
Gdnzález López: por el Nordeste ron ton-.-
nos de don Vicente Garciarena: por ?i . i 
este con el Realengo Ceja de Pablo y pnf, 
el Suroeste ron terrenos de la haciond.-i, "La 
Cejas."—Tasados ambos lotes en la sümtj de 
quince rail novecientos ochenta y nueve pe-
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto. 24 de 1906, 
Azúcares.—La remolacha ha tenido 
en Londres una nueva alza y en New; 
York se ha afirmado el puecio de la 
centrífuga desemharead'a y subido loa 
del maseabado y azúcares- de miel. 
'En esta plaza, debido A las mismaí 
cansas anteriormente avisadas, conti-
ajía imperando una calma completa, 
sin qne se mencione venta alguna ú 
ofertas. 
Cambios.—Sigue el mercado com 
tleijiandá moderada y alza en las eo-< 
l .'-'-m-iones por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
Comoroio Banquero* 
Londres o d i v 19.7j8 
" 60 dpr 19.1]2 
P a r i s , 3 d |V 5.7i8 
1 (aipburgft* 3 d^v 3.7i8 
Kstados U n i d o s 3 d^v 9 . 7 Í 8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d j v 5. á 4. 





l o a ^ 
D. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿ P o r q u é no u s a V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de e scr ib ir con s u ú l t i m a c i n t a do 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla . 
L a u ú r a . 4 T a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
$ 1 4 0 
A l contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á |10 $ 110 
$ 140 
$ 1 8 5 
A l contado ? 30 
7 mensualidades 
wde á $16 f 105 
$ 135 
$ 1 3 0 
A l contado % 30 
y 
5 mensualidadeg 
de á 120 | 100 
$ 130 
$ 1 3 5 
A l contado | 
y 
4 mensualidades 
de 4?»25.... . . 
$ 125 
E l modelo núm» 5 aumenta el precio ett # 5 . 
X a s ventas á plazos se hacen mediante oblirfaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
I I P B Ü P U E S T 
B a z a r 
• 
% 
A & Ü I A M Y 96, ESTRE 0BISFO Y OBRAPIA 
DURANTE EL* MCS D B AGOSTO, 
q u e e l p ú b H o o y n u e s t r o s c l i e n t e s p u e d e n v e r , 
f i j á n d o s e e n l o s 
p r e c i o s d e l o s s i é u í ^ 1 " 1 1 ^ ® a r t E c u ! o S : 
S a c o s p a r a o f i c i n i s t a s á 9 0 c t s . 
P a n t a l o n e s d e d r i l c r u d o a $ 1 . 
S o b r e c a m a s , p i q u é , c o l o r , á $ 1 . 
C r e a s d e h i l o , c o n Í 3 0 v a r a s , á d o -
b l ó n y á C e n t é n . 
S a c o s a l p a c a n e g r a y c o l o r , á 2 . 5 0 
P i e z a s d e n a n s ü , c o n 3 0 v a r a s , á 
$ 2 . 7 6 . 
T r a j e s d e d r i l , p a r a n í f i o d e d o s a 
o c h o a ñ o s , á 8 0 c t s . 
O t r o s t r a j e s d e d r i l y p i q u é b l a n -
c o , í ó r m a s «"JR.uso" á 4 y 5 p e s o s 
O t r a s d e a m e r i c a n a c r u z a d a , d e 
d r i l v h o l a n d a , p a r a n i ñ o s , á 
$ 4 . 5 0 . 
M o n t e c a r l o s y V i s i t a s d e t a f e -
t á n n e g r o , d e s d e 1 0 , G O e n a d e -
l a n t e . 
S o m b r e r o s d e p a j i l l a , a l o n e s , p a -
r a n i ñ a s , d e s d e 9 0 c t s . á $ 3 . 5 0 . 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s f i j o s e n 
l o s a r t ( c u l o s 
A G U I A R 9 4 Y 9 6 E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
o s 
E ! m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
e n y o .solo n o m b r e es s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a l o » c o n H u m i d o r e s Como se ha 
trata rio de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
ernientes m a r c a s : 
^ i c h e r t S , G a r d í n e r 
•Pons^ C a . 
p a r s o n s 
l i a h e c h o l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
r a E E B A L O S E 
a s u s m 
M l l í í M SB C Ü P 0 N S S - Í 9 N E B A S S8 « M i l 
bu sus c a i e t i s w í j 
U M C E N T A V O h a s t a U ñ C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
B r o n q u i t i s , T O S , G ñ p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M - F O E T 
33 " V I E J I V I O E ! 
M T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F O C A S H O R A S S E G U R A 
ANTES DESPUES 
E L . R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
r r í c o m o t a mbién toda clase de dolores reumát icos 
elfilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e veg-e ta l , 
d e l D r . A l a r c ó n , d e . M a r b e l l a , 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-ias 
de Europa y América, puesto en práct ica en mucjbos 
hospitales. 
S O R P R E N D J N T E S Y NUMEROSAS CÜRACIONSS R E A L I Z A D A S 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. b%S"n 
S f e / ^ 0 ^ •~-De7e^ta e^ ld Farraac i¿LA R E I N A , ^ e í S ^ S á r f á í ^ ^ í ^ í i 
chel, Bosque, Drogruería Americana y en todas las buenas boticas d r í a ¿ X a n a v n m r n 
I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R ] ' 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C & T J J E Z j^TO JBES l E L O U M C E ^ Ü S i a " . 
Se venden é instalan por sus agentes vi o s é A 3 v a r e s y G # 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A R A M B U R U 8 Y 10. TELEFONO 1382 
R E S T A U R A N T P A R I 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A ALMUERZOS 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F B E D O r E T I T , Propietario. O ^ B E I L L Y 1 4 . - T é l é f . 781 
T H E R 0 T A 1 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
so ñ o r a 
T i n r c i r V i r y o t r a s u n i d a s 
Z ^ ^ i i \ a l n o m b r e d e 
B u l l - D O g V . . j P O N S & C a . 
. p ^ r a j ó v e n e s p f l r l . a r r ! I p a r a J ó v e n e s 
\ y h o m b r e s * a U l l d i U . " 1 y h o m b r e s . 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 
NARIOS S E R A 
E N PREMIOS E X T R A O R D I -
LA FORMA SIGUIENTE: 
5 . 3 0 0 e n 1. 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 
e n 4 . 
CÍO 4̂ QiMla 
0 i d e a i de á P E S O , 
de á 1 0 , 2 0 y 4-0 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
c idos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
y n o s e a r r e p e i 
A gen ie fscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejto . Lbd9. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda clase de /acilidades bancarias a l comercio v al pühlico 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos ea cantidades de C I N C O PJE30S O MAS na 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' p 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
DE ACERO ONDULADO 
d e ¡ R U L E T A y G ? 
Estas puertas fabricadas en estaca 
pital, compitan, eu calidad y precio 
con lils mejores del extranjero por ser 
~¿A,swm^-*tt^ construidas con materiales especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
L O E A N U N C I O 
1 i ii iiiiiiiiiiiiiibbiiiiiiiimimm,! ajnm jmjmmi 
para esta página, miércoles y sobados son recibidos exclu-
sivamento por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68. Teló-
fono S l l C V Í a o j ^ ó n los admite paratodolos dí>* 1 
DIARIO D E L A MARINA.-—Edición d« H mañana,—Agosio 25 áe lOOG^ 
conu* plgue: 
GreenNusks 9.7 [8 
P l a t a ftinericana 
Plata española 94. 
Acciones y Valorfcs.— 
abrió inactbvo y q u e - r i é n d o l o Cbepi i 
mir de nuevo a l g u n o s bajista*, | 
ge fué animuudo len^araeffl - ; 
firmé y con mas demancia en gei e • 




Acción ( 17 
Í.112. 
Sabanilla, L46.I|2 a n 
Banco Español, 94.112 
Bonos Gas, 103 á 106. 
Acciones Gas, 105 á 103. 
} !•;•.-.•.na KIcctHc Pl^'íeriílas, 92 a 9o. 
La vana Ele 
.00 
tu u nes, 
101. 
18.3il 
So han Bfectuado boy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: , 
50 acciones Banco Español, 9?,3 l. 
100 acciones Gas y Electricidad, á 
104. 
50 acciones H. E . R. Co. (Oomu-
ies) 47.318. 
100 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 47.1|2. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 47.3¡4. 
400 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 48. 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 43.1|8. 
150 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 48.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Banco de Galicia y Buenos Aires 
Este banco acaba de publicar su 
prinuT balance y de él entresacamos 
las signi€totes eifriia, que demnéstran 
ol estaido d6 prdiáperidad con que em-
: i - á vivir la nueva institución. 
E l capital suscrito es de dos millo-
nes de msos, tcniení.lo cuotas á co-
bra]- por Í484,o20. 
La existencia en caja era de 
21,01.7*33 pesos oro y 881,956'28 papel, 
ando fós docuinentos descontados 
4.S|{>'4] oro y 1.501,107Til pape', más 
204,775'13 como descuentos en cuenta 
corriente. 
Los corresponsales tenían en su po-
der 48.14ü ;i:) oro y 33.013*09 pa.pei. 
Los depósitos ascendían á li<,U2 05 
oro y 1.904.057'04 papel. 
Bancos alómanos en el Uruguay 
E l ministro de Uruguay en Berlín 
Ka iníorm ido recientemcnle al minis-
tro de ÑégoeiílS Extranjeros de su país 
de que el Deutsche Bank va á estable-
cer una sucursal en IMonlevideo. 
E l Dresdiver Bank de Berlín abrirá 
también dentro de poco una sucursal. 
socios gerentes con el uso de la firma 
social D, Bah'o L . Pérez y D. Cámrli-
do Obeso y comanditarios D. Santiago 
Pérez Palacio, D, Gregorio Palacio Gn-
tiérrez, doña María Palacio Gutiérrez, 
1). Ruperto Pérez Palacio y doña L i -
boria Pérez Palacio. 
Habana. Agosto 24 de 1906, 
a las 5 de ip tarde. 
94 
99 








tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 14% á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades.., á 4.-13 en plata. 
E l peso americano , 
en plata españólala. 1.14% á 1,15 Y . 
V. 
E l oro e n ü s m n a , 
Seg-ún leemos en laJ revistas finan 
cieras de Madrid, el i?obicrno español: forestales y el trabajo 
restablecer la circulación del i L a Sección de Belh desea 
I m p o s i c i ó n de D u b l i n 
Durante el verano del año quo vie-
ne se celebrará en la metrópoli irlan-
desa el anunciado certamen industrial 
de que viene hablando desde hace 
tiempo la prensa europea. 
L a ciudad de Dublín, capital de Ir -
landa y residencia de la Corte Virrei-
nal, tiene, ineluyendo sus suburbios, 
una población de 375,000 habitantes 
Dublin está unida por excelentes me-
dios de comunicación con Londres y 
con los distritos. populosos de Lan-
cashire y de Yorkshire y otras partes 
del Reino Unido. 
Los fines de la Exposición son: 
Io. Fomentar y procurar el ade-
lanto de las Industrias, las Ciencias y 
las Artes de Irlanda, por medio de la 
exhibición de los productos que han 
dado fama á aquel país y de aquéllos 
cuya industria no está aún completa-
mente desarrollada, y que son suscep-
tibles de desarrollo en aquella na-
ción. 
2o. Estimular el desarrollo del co-
mercio y fomento de la Educación In-
dustrial, invitando á todas las nacio-
nes á exhibir sus productos, tanto las 
materias primas como los artefactos 
que con ellas se elaboren. 
Se dará lugar prominente á los ra-
mos de Historia, Literatura y Anti-
güedades Irlandesas. Tendrán tam-
bién prominente lugar las industrias 
de la mujer, 
as Artes consti-
Con fecha 15 del pasado mes de Ju-
lio, se ha constituido una, sociedad 
r/ne girará en esta plaza bajo la ra-
zón de Hinae y Bedia, de la cual son 
gerentes los señores D. Carlos ilinze 
Munzig y D. Antonio Bedía Cobo; 
dicha sociedad se dedicará á negocios 
de comisiones en genera! y representa-
ciones de casas extranjeras. 
Id. Hiooteoarlafl tforrooarrll d 
í" ;ai barién V,V,'«o « 
ÜbliíiftcioDeHUlpúteoariWíOanan 
J<¡¡eeM ic G' «•."••'/v 
Bouob -ie la OompufU» Oühao 
Central K»:iw»y 
d. dolnO d o ! ! . ' l^u»»*'»' •-
W.del Ferrocarril do Ulbara * 
Hoifrnln. ••-• 
Id.Hel 11avHfin Eloetrle Uailwais 









Por circular fechada en esta el 16 
del corriente, se nos informa haberse 
constituido, con efectos retroactivos all 
16 de Mayo de este 'año, una sociedad 
que girará bajo la razón de Táboas y 
Vila, S. en C , que es sucesora de las 
que giraban con las denominaciones 
de J.VilayManuelTábofis y cuyas per-
tenencias y créditos activos y pasivos 
se ha adjudicado, siendo socios los si-
guientes señores: D. Manuel Táboas, 
gerente y D. Juan Vila, comanditario. 
Bauco Nacional de Ceba 
ÍUnoo Español de la W a de uu 
ba (en órcu iuo ion) ... 
B̂ ijco Avlc f . la de Pbo. f r í n o l o e 
Cotupafilo de O. Unido* do la 
Habana f Alm'ictíiuw oe Hoarla 
(Limit.'dai • ••••• 
Ccirspn tr.a de ( l ínnmoi de l-iiorro 
de Matanza»6 Si^uinllla 
Compaflía dei Jítirroo^-rU d«j 
Oeste •••• 
Compañía Cuba CenrraJ llah way 
(acciono» Dreferidaai / 
Id. id. lo. (afiiiionoB comanes)..... 
Compañía Cubana d» Alambra-
do de Gas • 
Compañía Dique de la üabaaa . . . 
Red Tele lónioa de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocarril do «Jibara á HoluriUn 
Ao'oibnaa Preferldad del Havana 
Electric Railway Co ex-div 92 
Aocionés Comunes del Havana 
Klectric Railwav Co iV/ í 
Habana. Af?"sto -4 do 1906.-






• E i aindioo Pre -
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
E l "Bjorgvin" 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en p u c í o ayer, procedente de 




B O L S A P R I V A D A 
B I L L B T M S D E L BANCO lÜMp A (SOL d é l a Is la 
de Cuba contra oro 4 * 4^ ralor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94 & 9i% 
ÜreenhaokN contra oro Moa^ol 10í)>^ 4 l i l i 
uoiuu. voada 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
M a n i f i e s t o s 
Del vapor noruego Blorgvln, procedente 
de Norfolk. 
J . E. Ward: 1.500 toneladas con 1.524.000 
kilos carbón mineral. 
Havana Goal C o . : 2,528 toneladas con 
2.568,956 kilos carbón mineral. 
i l í i i i j j j u m i i 
C O T I Z A CX O N O t i C I A L 
i)A»l H I O S 
Baâ cerst Csmereio 
Loní r»«,-sdiv 20% 19% p. g P 
60 div 20 193^ p.g P 
Pítrís, 3 div 6lA 5% p.g P 
Haicburgo.3 div i% 3% p.g P 
« 60diT 3 ^ p.g P 
EetadoB Unidos, 8 div lOJi 9% p.g P 
Esnafia «i plaza y cantidad, 
í d r r 4 5 p -gu . 
Descuento napel oomerníal 10 i2 p.g 
Vend M O N E D A S Como. 
9% 
„ 94 
AKftci»r centrtfnea no ernar- d >. n<H«»rir*o,<fin 
Greenbacbn 
Plata esoañola . 
ioy« p § 
94^ p g 
AWi Tvimie^ln v- 'i PQtP fin p<ii)(»rfi ¡intuirá lian parte atractiva é importan- ; «v.en a lmacén á p r e c i o d e emímrque 4 15il6 tk. 
oro en moneda, y a esto "^espera a ^ tí^^íAr, u f r , ^ ^ . I W- « • PoUHaaoío. . sm, en a lmacén á te de la Exposición. Para la instala-
ción del contingente de arte, se cons-
truirá un edificio especial, tomándose 
toda clase de precauciones para la se-
guridad de los objetos que sean exhi-
bidos en él. 
Los edificios de la Exposición serán 
que los francos se pongan á la par con 
las pesetas para ordenar que el Banco 
de España y el Tesoro, movilizando 
sus reservas de oro, hagan pagos en 
moneda de esta última clase. 
Esta naticia es absolutamente exac-
ta en todas sus partes, excepto en lo' , •LJ0S ™mc10* ae f? s e ^ 
que se refiere á la intervención del g - ! rIe ^?ndes dimensiones y hermosura, 
bierno, porque con ella y Uiü ella Sá-' 7 6Stan ya « > ^ * í t í ^ ? , ó s e en los te-
brá en España oro en la circulación! 7 e n í s W se h f elegido y que que-
desde el ¿omento en qu. el c a m b i o f e ^ ^ . -i l; , i hermosa ed la ciudad: ocuparan di-internacional se ponga a la par. chos ^ de £ | ^ 
E n efecto: los billetes representan! drs inclüY.enáo el "Parque 
hoy un mayor tanto por cuen.o en oro,, ^ ^ i , r'eeieiitemente cedido por 
m.s no la totaa-lad de nv. valor nonn- j Lord Ve^hrol des ués de la 
raí ; ^esde e. comento -.m ^pre- i6n será abierto pennanen.te-
senten el 100 por 100 de su valor, se- m^-te al úblico> 
ra indiferente tener m billete de vem- j podrá á los terrenos de la 
ticinco pesetas o un centén, porque am-; Exposicióri fácilmente, por tres líneas 
bos valdrán lo mismo; nadie tendrá ; de traIlvías que la pondrán en eomuni-
veutaja alguna en conservar las mo-1 c a , c i ó n co,n t0ÚSiS l a s p a r t e s de l a c i u . 
nedas y en sustituirlas para los pagos ¡ dad y co,n la esta,ci5n terminal de los 
con billetes, y en esta relación do: varios ferrocarriles que corren de Du-
igualdad unas y otros, circularan | .blín al Norte, ai Sur y al Oeste de Ir-
aquellas libremente, porque ellas ten- i lail)da Los objetos de gran peso po-
drán un valor propio igual al valor j dr)án trasportarse por ferrocarril has-
representativo que éstos tengan. ta ^ punto más inmediato, causando 
L a circulación de las 'monedas de oro : el trasporte un costo mínimo y no 
se restablecerá por sí misma, sin in- ¡ ofreciendo el mejor riesgo posible, 
tervención de nadie, y los biUetes y l a | Estas ventajas resultan de la favo-
plata ce cambiarán por oro, porque j rabie conformación y magníficas obras 
estas dos especies re/presentarán fidu-1 ,del puerto de Dublín, unido además 
ciariamente al último. por líneas de vapores con los princi-
Solamente quedará por resolver i pales puertos de Inglaterra, Escocia 
una cuestión de equilibrio monetario, y otros puertos del Continente euro-
nacida del desconocimiento que ex;st.3! peo. Todos los informes relativos á 
de la cantidad de moneda de plata eir- ¡ trasporte pueden obtenerse si se soli-
culante en la actualidad. Sabemos qué citan de la Dirección del Certamen 
precio de embarque 3 5̂ 1(5 r 
F C N D O S P U B M C M. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 114 
Deuda interior 100 
Bonoa de la HeoOblica do Cuoa 
emitidos en 1896 y 1S:h7 107 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(Ithipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. id. id. en el extranjero 114fi 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 
Id. id. id. en el extranjero 110^ 
Id. l í l d . Ferrocarri l de Cienfae-
gOB N 






tómpréstlto de la KepñbUoa de 
Cuba 113>í 120 
Id. de la H. de Cuba (Ueuda an-
terior , 100 104 
Oblipaclone* hipotecarla Ayun-
tamiento ll hipoteca ex-cp 114 119 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s 
Ayuntamiento 2 '. 110 114 
Obligacioneo Hip otecanas F . C. 
Clenfnogros á VUlaclara N 
Id. id. id..'^ N 
Id.l í Ferrocarri l Caibarien N 
Id. 1? id. Gibara á Holírnin > N 
Id. I? San ü a v e i a n o á Vihales 3 5)¿ 
Bonos Hlootecario» de la Uotnp». 
ñia de Gas y Eloctrioidad de > 
Habana 103 106 
Bonos de la Habana Electric 
Ilailway Co. e n c i r c i l a c i ó n N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de loa F . C. U. do 
1í\ Habana cx-ep 121 124 
Id. Compañía Ga« Cubana N 
Bonoa de la Heoiiblica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 N 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotdc^rio.s Central O-
lirapo.... N 
Bonos Hipotocirios Central Co-
vadonsra -N 
AUCIÜNHa. 
Banco Ksuanol de la lala ae uun» 
(en c irculación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de duba., ex-div. 
Compañía de Farrocarruea Uní* 
dos de la Habana y Almacene» 
de í iegla (limitada) ^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanEap á Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oa»> 
te i 
Compañía Cubana Central Hali» 
way Limited — Preferida* 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarrl' ae Gibara a Holcaln-, 
Compañía Cubana oe Alumbraao 
de Gas, 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Ola ne Flotante 
Ked Telefónica de la Habana. 
Mueva Fábrica de Hielo 
Aocciones de la Habana Electric 
Compañía Loujade Víveres d e U 
Habana. _ M 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, á e -
pafacionas y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Havana Elec tr ic 
Railway Co (preferidas) 9114 95 
Idem de la id id. id. (comunesl 48^ 49J§ 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana de 24 de Agosto 1903. 
B A N K O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 ^ 3 2 
C a D i t a l y R e s e r v a ^ 7 . 2 : ) f ) , 8 0 4 " 0 ( ] 
a c L . ^ $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
Oficina Principal: l í a l i l a x , ( l anada . 
Oficina del Administrador General^Toronto, C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en 'Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucursal en la TTabana: C u b a e s q u i n a á O ' l ^ í l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á raZ6u 
de un 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De. 
parlamento de Ahorros . c igi2 _ i-a». 
L o s que deseen v e n d e r c a b a l l o s de m o n t a , ú t i l e s p a p | 
e l e j é r c i t o , p u e d e n p r e s e n t a r l o s en Morro 46, de o d i o de la 
m a ñ a n a á c u a t r o de l a tarde . 
ftonpré $ a i n c . 





















E l m á s sol ic i tado v ino do m e s a , en c a j a s de bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco, y en cuar tos y b a r r i c a s thuo 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C n b a : 
¿ r a r í n S á n c h e z y C o m p , > O f i c i o s 6 4 . 
2 A C7?7 
1 T A U S T E D á T I A J A E 
y qu iere q u e s u e q u i p a j e se m u d e con c o m o d i d a d y p r o n t i M 
l l a m e a l t e l é í o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n en todóf 
los trenes , p a r a l a c o n v e n i e n c i a de los p a s a j e r o s . 
m LANiLÜI 
^ I d ^ u l O ; I S O 
alt 8-29 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
m w n POR LOS seiores m i l l e r y compasía . miembros de l a bolsa 
OFICINA: C A L L E B R O A B W A Y NUMERO 29 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B b B ) 
V A L O R E S 
-o 10.00 10.30 11 10.30 12 11.30 1 1.30 2 3 
cantidad hay en billetes, mas no sa-
bemos á cuánto asciende la que hay 
en plata.; la fabricación clandestina 
•aporta plata á la circulación en canti-
dades que nos son desconocidas,y aún 
cuando el Estado no •acuna una sola 
peseta, la mala fe privada trae al cam-
bio una cantidadX, cuyo valor no po-
demos apreciar, de plata amonedada. , 
L a circulación monetaria se verá 
entonces perturbada solamente por «s-
Se establecerá un servicio especial 
adecuado de Correo, Teléfono, Telé-
grafo y Banco, dentro de la Exposi-
ción, para el uso de los expositores y 
visitantes. 
L a Exposición contendrá todas las 
secciones neicesarias en un certamen 
internacional de esta naturaleza. 
Hace cuarenta años que no se cele-
bra en Dublín una Exposición Inter-
nacionn'. y ninguna de las celebradas 
ta fabricación de moneda .clandestina, Mgta hoy en esa capital, ha tenido la 
cosa que, por otra parte* es fácil i*} j importancia que va á teaier indudable 
evitar, y que no se concibe cómo no ha : mente la que se prepara, 
sido evitada va con una .eficaz 
•lancia que hubiera puesto fin á tan 
criminal industria. 
El fondo de la cnestión, sin embar-
go, no varía. Si low frampos llegan á 
ponerse á la par, habrá oro en la circu-
lación, y si no es el Estado, serán los 
particulares !oá que 'lo lancen, sin n '• 
ee.-íidad de. disposiciones adminis:ra-
(ivas en este sentido. 
E l fenómeno será una consecueneh 
nsínral del favorable estado moneta-
rio, y no hay motivo alguno para que 
el nnuncio de que el oro volverá á 
circulación prodiuea en nadie la me 
ñor sorpresa. 
E l a s ú c a r c U c a ñ a e n E s p a ñ a 
¡i a producción de azúcar de caña dos-
des i0, de Enero á 31 de Mayo del año 
acimal ofrece, • en comparación con 
i'.rn.al período de 1905, los siguientea 
resultados, según los datos de la Di-
rección c(e Aduanas: 
1906 1905 
Kilos Kilos 






N o t a s F i n a n c i e r a s 
Banco Nacional de Méjico 
L a Asamblea general de accionistas 
de este Banco ba acordado que el di-
videmlo correspondiente al ejercicio 
de 1905 sea de dieciocho pesos por ac-
ción. 
A cuenta de dicho dividendo se han 
abonado á cada accionista seis pesos 
por acción en el raes de Enero último. 
E l resto de doce pesos será pagado 
contra entrega del cupón núm. 44. 
E l dividendo correspondiente á 
las partes de fundador será pagadero 
Por consioniente, en los cinco pri-
meros meses de 1006 han entrado en 
las fábricas 93.735,116 kiiógramos de 
caña menos que en igual período de 
1905 y se han producido 7.320,285 
kilos de azúcar menos también. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo lar azón de Pérez, Obe-
so y Comp., S. en O. (sobrinos de G. 
Palacio), se ha constituido con la de-
nominación de Pérez y Obeso, S. en O. 
una, nueva que se ha hecho cargo de la 
continuación de todos los negocios y 
- ,de la liqnidi.-'ión de los créditos actí-
contra entrega del cupón número 22. j vos y pasivos de la extingudia, siendo 
Compañía del Cobre 109% UOK 110% 110% 110% 110% 110^ 110% 110% 110% 110% 
Compañía de Carros 40% 41^ 41% 41^ 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41 
Miss. Kansaay Toxa5 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 3G 36 36% 
Campañía de Locomotoras 70% 71 70% 71 71% 71% 71% 71% 71 71 
Compañía Fundic ión de xMetales 159 159% 159% 159% 159% 160% 160 160% 161% 161% 110% 
Compañía de Azúcar 140% 140 140% 140% 140% 142'^ 141% 142 141% 141% 141,% 
Compañía de Lana 37 37 37 37 % 37% 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 100% 101% 102% 103% 10;í% 103% 103% 103% 103% 103% 104% 
Ferrocarril Haltirnore 117% 117% 117% 117% 117% 117^ 117% 117% 117% 117% 117% 
i i s í l r l i i i í 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s i e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e i M o n t e c o n e l C e r r o . 
S E V E N D E H S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
D í F O R M A N E N L A 0 F I C L Y A : 
B E M A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
C1473 a t 37-8 J l 
Tranvía Brooklyn 77% 79 78% 7S% 78% 
Compañía dei Cuero 3S% 
Ferrocarril Chesapeake.. .• (11 61% 61% 
Ferrocarril Chicasro R. 1 27 27% 27% 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 58 58% £9% 
C o m p a ñ í a d e Destiladores 60% 
Ferrocarril Er ie 45% 4')% 46% 
Tranvía Eléct . Habana, Comunes 43 44 44 
Tranvía Blect. Habana Proferid. 
Ferrocarril Louisville 149% 150% 151 
Ferrocarril"Mis90uri Pac" 95% 96 96% 
Ferrocarril N .Y . Central 142% 143 143 
61% 61% 61% 
27% 27% 27% 
59% 50% 59% 
60% 60% 60% 
46% 46% 46% 





































151% 151% 151 151% 151% 151% 151% 151% 
96% 96% 96% 96 96% 97% 98 98% 
143 113 M27¿ 143% 143% 143 143 143% 
Ferrocarril Pennsylvania 141% 142% 142% 14?% 142% 142% 142% 142% lá2% 142% 142% 
Ferrocarril Readlngr 138% 139% 140% 140% 141 141% 140% 141% 141 141% 141% 
C; Acero y Hierro "Repu die"... 30% 30% 30% .'30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31 
Ferrocarril "Southern Pac" 8J% 90 90% 90 90% t.:0% C0% 91 91% 91% 92% 
Ferrocarril "Soutüern R y " 35% 38% 38% 38% 38% 38% 3S% 38% 38%. 39 
Ferrocarril "Unión Pac iñc" 183% 183% 183 182% 183% 183% 185% 183% 185% 185% 189 
Compañía de Aceros Camunes... 46% 46.% 47 46% 46% 46% 46% 47 47% 47 47% 
Compañía Acero Preferida „ 107% 107% 108 108 108 107% 108 107% 108 107% 107% 
Algodón do Octubre 835 884 890 898 895 899 894 900 89.8 893 892 
Algodón deDiciorabre 1009 S95 1004 1013 1010 1014 1012 1014 1011 1011 1008 
F . C . Interborougrh, Comunes 37 37 37% S8 38% 38% 38% 39% 39% 40% 
Idem, idem, preferidas 78% 78% 78 78% 78% 78% 78% 79% 79 79% 
Ferrocarril St. Paul 1S0 190% 192% 191% 192% 192% 192% 192% 192% 192% 192% 
Norfoek & Western 92% 92 92 92 92 92 92 92% 92% 92% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.36. Las compañías industriales 
de "Anaconda" y "Cobre" esperan 
declarar mayores dividendos. 
10.53. E l dinero por días está al 
5 por ciento. 
Todas las acciones que se ofrecen 
á la venta se colocan en el mercado 
con facilidad, por lo que creemos que 
las acciones del Cobre son una buena 
compra. 
12.40. E l Secretario del Tesoro en 
un interview ha vuelto á reiterar su 
opinión favorable acerca de la situa-
ción monetaria. 
12.50. E l dinero por días ha baja-
do al 4 por ciento. 
1.15. Ahora está el dinero por días 
al 3.1|2 por ciento. 
3.10. E l interview con el Secreta-
rio Shaw cambió favorablemente el 
aspiecto del mercado. 
Nosotros esperamos precios mayores 
y creemos que las acciones del Ferro-
carril de Erie son una buena compra. 
3.36. E n círculos bien informados 
prevalece la opinión de que el Se-
cretario del Tesoiro retirará el prime-
ro de Octubre Bonos del Gobierno de 
los Estados Unidos que vencen en Io 
de Julio del año entrante y que im-
portan de cimcuenta á sesenta millo-
nes de pesos. 
Esta medida nos parece lógica y 
creemos que será para el bien del co-
mercio y del Gobierno. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
de 44 á 53.3|4 y cerrairon de 47 á 
53.3|4. 
Havana E'lectric Preferidas abrie-
ron á 95 vendedores y cerraron á 90 
vendedores. 
L O N D R E S 
Acciones Unidos, á £170 compra-
dores. 
C o m p a ñ í a O ü m n a j e F i a n z a s , 
La3 fianzas qué otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República; 
L a Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
l*3? •78-2 J n 
353 X * éf*̂  
A C I O N A L D E U u B A 
C a p i t a l $ ^.ooo.ooo.oo 
A c t i v o u n C u b a . $ is.ooo.ooo.oo 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O Pe l a R E P U B L I C V de CUBA 
oficina n m m iuba 2?, habana 
L a totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a SiVma arr iba indicada deni» ^stra un alimento de 
en este Semestre con r e l a c i ó n al anterior. 
C 1618 l - A S 
A. González Lanuza, 
Presidente. 
T 
Norman I L Davis, 
Vice-Presidente 
O. A. Hormhy, 
Secretario y Tesorero 
D S T G O M F A N T O F C U B A 
CA.lPiT^I^ $$000,000 
C U B A 31. 
C o m p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d n i i i í i s í r a c i o u e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento do Real ERtate. 
c 1669 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mnííana.—Agosto 25 de 1906. 
j l a temí M a s 
n 
ya Hemos visto bis pazonea que ex-
ponen los hacendados de Jamaica en 
favor del mantenimiento de la Con-
vención de Bruselas. L a principal do 
todas afecta á los hacendados cubanos 
en igual grado que á los de Jamaica, 
y en general á todos los productores 
¿e azúcares de caña, pues el retorno al 
antiguo sistema de las primas y los 
karfels reduciría do nuevo el precio 
del azúcar á tipos que apenas cubri-
rían el costo do producción. 
E l ''West India Committee" que 
patrocina á lós hacendados jamaiqui-
nos ha expuesto por su parte un argu-
mento que no nos parece sólido. 
*'Si el Gobierno británico—dice—de-
nunciase la Convención de Bruselas, 
recibiría grave daño la industria de 
confituras del Reino Unido, la cual 
depende en gran parte de una provi-
sión normal de azúcar barato." E s 
precisamente porque dicha indust'ffa 
estaba acostumbrada hasta 1903 á ad-
quirir la materia prima á un precio 
baratísimo, por lo que hay en Inglate-
rra una fuerte oposición al manteni-
miento ¡del acuerdo de Bruselas, y por 
lo que este corre el peligro de que lo 
denuncie el Gabinete del Rey Eduar-
ÜO. •i-.; 
Si no existiese esa oposición no exis-
tiría tampoco el peligro; pero el he-
cho es que en tanto , que los refinado-
res de la metrópoli' y los hacendados 
de las colonias ..manifiestan vivísimo 
interés en mantener el convenio que 
pnso término á la competencia ruinosa 
de los 'azúcares primados, en cambio 
los fabricantes de productos azucara-
dos, (jue representan-^grandes intere-
ses en Inglaterra, deploran la supre-
sión de aquella competencia, á'^cuyo 
favor les eratifa'cil adquirir á^vil'pre-
cio el azúcar quo-constituye da «mate-
ria prima esencial para su industria. 
E l azunto no afecta al pueblo inglés 
y á sus colonias únicamente; reviste 
importancia general y en su solución 
están interesados los productores de. 
azúcar de todo el mundo; por eso es 
de lamentar que el Gobierno británico 
se haya- encerrado en un mutismo que 
da margen á las más opuestas supo-
siciones, y que no permite, en la du-
da, adoptar resoluciones en consonan-
cia con lo que se espera ó se teme. Co-
mo dice muy bien el Journal des Fa-
bricants de Sucre", la industria y el 
comercio de azúcares de todos los 
e n t a 
e 
O n ¿ o d a e l 
9 ? / e s d e J f u l i o , 
E s necesar io h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
todas l a s e x i s t e n c i a s 
ac tua l e s e s t á n s u j e t a s 
á descuentos . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
países tienen gran interés en saber 
desde ahora lo que el Gobierno británi-
co se propone haicer con respecto á 
un acuerdo que manifiestamente ha 
ejercido una influencia favorable so-
bre las condiciones económicas gene-
rales de la producción y sobre todo del 
consumo de azúcar. 
No están, sin embargo, completa-
mente indefensas las naciones que han 
adoptado el concierto do Bruselas ó se 
han adherido á él, contra una proba-
ble denuncia del mismo provoeada 
por Inglaterra. Esas naciones, con ex-
cepción de Alemania y Austria-Hun-
gría, desean que el concierto subsista, 
y aún las dos citadas preferirían segu-
ramente no volver al sistema do las 
Subvenciones, que si abarata el pro-
ducto en el extranjero !o encarece en 
el país productor, y sostiene la indus-
tria artificialmente con los recursos 
del Tesoro público. Para influir acer-
ca de este punto en las determinacio-
nes del Gobierno inglés, apunta un ex-
celente recurso el "British Trade 
Journal", de Londres, partidario con-
vencido del mantenimiento de la Con-
vención de Bruselas. E n el caso de que 
el Reino Unido se apartase del acuer-
do, los otros Estados podrían juzgar 
útil mantenerlo entre ellos, y entonces 
la necesidad les pondría en el caso de 
establecer derechos de aduanas com-
pensadores á los productos ingleses 
azucarados que se preparasen con 
azúcares favorecidos con primas—ru-
sos 6 de oras procedencias—importa-
o s en Inglaterra. Sería un golpe sen-
sible para la industria inglesa de pro-
ductos .azucarados, que en 1905 ha ex-
portado por valor aproximado de no-
vecientas mil libras esterlinas, exacta-
mente $4.477,985. 
Cuba, que como país azucarero es 
potencia de primer orden, podría in-
fluir eficazmente en este problema, 
que le afecta de un modo muy directo, 
si formase parte de las naciones ad-
heridas á la Convención de Bruselas. 
E l Jefe del Estado previsoramente ha 
pedido con reiteración á las Cámaras 
el ingreso de la Eepública en el grupo 
de las naciones concertadas para im-
pedir el retorno al régimen de las pri-
mas, pero su recomendación ha sido 
echada en saco roto, como otras que 
eran y continúan siendo de interés 
primordial para el país. 
. Wllgll gli" 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
N U E V A E S T A C I O N 
N A V A L RUSA 
Díeen de San "Poters'burgo como co-
sa segura •que e IGobierno proyoeia 
establecer cuanto .antes mm estación 
naval militar rusa, en laisla de Aland 
muy cemma de la frontera siueea y 
otra de telegrafía leléterica sin alam-
bro*' 'cu Marieham, puerto . cercano 
tacnbién á dicha frontera. 
N O T A B L E H E C H O ALPINO 
L a primera aiseensióni 'al monte Zer-
maitt Weisiliorn les lia cabido este año 
¡lia gloria de ¡haberlo reail.izado feliz-
mente á pesar de las nieblas y los 
hielos que se lo oponían á los doctores 
Egl i y Taculer, de Znrieh, acompaña-
dos por el intrépido y conocido guía 
francés, Mr. Fél ix Albert. 
E L SUCESOR D E KODAMA 
Para sustituir al 'difunto gen eral 
Kodama en el cargo de Jefe Superior 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito Japonés lia designado el Empe-
rador al Generai Okú. 
E l General Barón Okú es samuria-
no y tiene 57 años. Durante la insu-
rrección de Sat-suma laleainzó el em-
pleo de Mayor General, ganándose el 
superior en la última gueiTa de Chi-
na y el más siiperi'or ó más alto al 
que pnede 'aseeiuler en la güera con 
Elisia, durante la cual realizó gran-
des proezias, mandando el segundo 
cuerpo del Ejército Japonés de epe-
rciones en la M'anelmrria. 
L A A E M A D A A L E M A N A 
Las dos nuevas /divisiones de tor-
pederos de alta mar que en los arse-
nales de 'Schiiehau se están constru-
endo para la armada «emana serán 
los más grandes y formidables buques 
de aquellas clase que basta la feelia se 
hayan construido. 
Sus máquinas do 9,000 cabaulos de 
j'uerza imprimirán á aquellas naves 
una velocidad media de treinta nudos 
p0"r iliora, y como en sus carboneras 
podrán llevar 150 toneladas de car-
bón, <resulta que será relativamente 
muy extenso su radio de aoción. 
Para liaeei'los más poderosos lle-
vará cada buque como armamento un 
cañón de 8'8 centímetros de tiro rá-
pido, es decir, que serán ilos torpede-
ros más bien armados que existirán 
á flote. ' 
E n 1907 empezará las eonstrucio-
nes de otras dos divisiones de tor-
pederos, de manera que en 1917 tenga 
la armada imperial los veinticuatro 
tarpederos de aqnel tipo que c em-
prende el programa naval. 
UNA F R A S E D E PIO X 
Atribuye el ''Giomale d' Italia" 
á Pío X la frase siguiente: "Mien-
tras yo sea Papa, será el Cardenal Me-
rry del Val Secretario de Estado de 
la Santa Sede." 
P a r a B R I L L A N T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 37^, a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex 
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino que existe 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora 
tories, 55 Worth St , New York, el 
libro número 12 que trata de las en 
fermedades de la mujer. 
L a misma casa manda grátis i\n 
frasco muestra de Grantillas. Pídase 
C 1616 
Obispo 101 
l -Ag . 
D E . W M G U I L L E ! 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó c * u e 
b r a d ú r á s . 
Consultas de I I & 1 v da 1 a 1. 
4 » H A B A JÍA. 
C 1599 I - A ? . 
L A P R E N S A 
Varios eolegíis, muy prácticos, se-
gfúíí propia conCesión de alguno, onx1! 
arte de "'laborar", aconsejan á la 
prensa que se vaya muebo á la mano 
en dar noticias de Ift insurrección que 
pmiioran prestarse á interpretaciones 
y favorecer á los enemigos de la paz, 
dadlo lo impresionable del carácter gií-
bano. 
Por lo visto, ní en Francia, ni en 
Inglaterra, ni en Portugal, donde 5a 
prensa goza de una libertad omnímo-
da en todo tiempo, hay nervios. 
Eso mismo aconsejaban los periódi-
cos conservadores del tiempo de la co-
lonia á los periódicos reformistas, au-
tonomistas y revolucíominos; pero es 
el caso que todas las medidas de rigor 
adoptadas contra ellos, en virtud de 
esas prédicas, por el GobiernoxGene-
ral, no produjeron otro resultado que. 
el aumento de las partidas, la propa-
gación de la guerra y, por último, la 
libertad de Cuba. 
. De modo que, los que á título de 
prácticos, piden que los periódicos en-
mudezcan, proceden como Cándidos é 
inexpertos y, con el mayor interés en 
¡ipagar el incendio, resultan fomentán-
dolo á pesar suyo. 
De esas indicaciones, que pudieran 
querer demostrar que la prensa carece 
de conciencia propia ó que el país y la 
opinión son incompetentes para juz-
garnos á todos y para dar á cada cual 
su merecido, se toma ya pretexto para 
hablar del establecimiento de la pre-
via censura, procedimiento vergonzo-
so que estará muy bien y será muy 
oportuno donde hay que defender po-
deres fundados sobre el privilegio y á 
espaldas de la voluntad nacional; pero 
que, á mas de contraproducente, es 
contrario á la índole de nuestras insti-
tuciones, creadas sobre bases democrá-
ticas y de amplia -libertad del pensa-
miento, proclamada en un artículo de 
la Oonstitución. 
* 
E n un trabajo, muy sensato y de 
palpitante actualidad, de que ya ha 
recogido algo a ver el DIA"RIO en la 
sección de "Actualidades", dice el 
'•Havana Post"; 
Hablábase anoche de la posibilidad 
ó conveniencia de que el Gobierno es-
tableciese 8.a previa censura para la 
prensa mientras dure la perturbación 
del orden público. 
•Si tal media redundara en nn pro-
uvIil) efectivo, nosotros seríamos los 
primeros en aplaudirla; "pero con toda 
sinceridad opinamos que nada ó muy 
poco obtendrá el Gobierno en su fa-
vor con determinación semejante, y en 
cambio alarmaría muy muebo á la opi-
nión del país y del extranjero, que ve-
rían, seguramente, en esa severi Uní 
de nuestros gobernantes, la mejor 
prueba de que la situación por que 
atravesamos es más grave de lo que 
quiere confesarse. 
Trátase, con el establecimiento de 
la censura, según tenemos entendido, 
de ma'tar el laborantismo, y nosotros 
creemos que no sólo no se obtendría 
ese resultado, sino que aumentarían 
los laborantes, los cuales, sin el freno 
de la prensa de información, se des-
pacharían á su gusto, causando mayor 
daño del que quiere evitarse. 
Ademas) 110 debe olvidarse que si 
realmente existe en algunos periódi-
cos de filiación iliberal, que procuran 
Muimuitar la importancia del movi-
miento revolucionario actual, y que sin 
rebozo aplauden las hazañas de los al-
zados, la mayoría de la prensa, en 
cambio, procura ceñirse á la publica-
ción de lo estrictamente necesario pa-
ra (pie sus lectores no carezcan del 
servicio 'á que tienen derecho, tanto 
más sagrado cuanto que con su óbolo 
sostienen y enriquecen á .ios grandes 
órganos de información, sin los cuales 
la vida moderna sería imposible. 
Celebramos ver apoyadas en el cole-
~ r - - ~ - I I I i : . - . J M l . i'. •nnni - T M E Z T - i » 
ga las ideas que siempre hemos profifen 
sado sobre este asunto. 
No hemos de negar la posibilldadl 
de que algún periódico, desco^fia^ai 
de bis noticias oficiales, haga publisasl 
'las que le faciliten por ctros cftndu'C-i 
tos, y hasta qne, á falta de ellas, lasi 
invente; pero Los colegas que así ppo-« 
cedan, tienen su mejor castigo en, «"i 
descrédito públtco, porque cuando <ni3 
noticias sean rectificadas y ese pújblicoi 
se convenza de que se le ha engaííado^ 
no los leerá y buscará aquelloís qT!» 
más honrada y verazmente le ánfor*, 
men. i 
Ningún periódico que se estime, 
miente por amor al arte: es precii 
que parji mentir le vaya algo en ello; 
y en dar una noticia falsa, üo nnicoi 
que puede ganar es el desprecio del 
lector burlado y el consiguiente irWN 
mediable 'desprestigio. Lo ordinario y] 
frecuente es que esas noticias se recoi 
jan como rumores, y como ta/!es sef 
ofrezcan á la avidez y curiositliad dei 
las gentes; y estos rumores, lo mismol 
los recogen los periódicos parciales 
que lós 'desafectos al Gobierdio, y -sô  
bre la marcha se rectifican. 
Todos estos días se han dado^ejemi 
píos de lo que decimos: Poriíkiiooai 
muy moderados dieron noticias de aU 
zamientos que no existían y que á la| 
0 
F A H N E S T O C K 
^W^-y Establecida 1827. '̂ Wíwŵ  
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N R S V A L P A R A 
LA E X T I R P A C I O N D E L A S LOÍV1BRSCES, E N 
N Í N O S Y A D U L T O S . 
No tiene n i n g ú n ingrediente dañino. 
No acepté i s substitutos, sino solamente e! cremúno. 
E l públ i co debe cerciorarse, de que cada envol-
torio IIct» e l nombre d e B . A. Faílmestock y la palabra 
Y E E M I F U G O , en letras blaucas sobre fondo rojo. 
• P r e p a r a d o ' ú n i c a m e n t e por <» 
b / a . F A H W £ S T O C K c o . 
PIttsburgh, P a . E . U . de A. 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a d o - s 
n e s s i n s a b o r de ace i te de b a c a l a o s o n c o m p u e s -
tos esp ir i tuosos q u e c o n t i e n e n u n a fuerte p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l de d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i te de b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l que ta l e s p r e p a r a c i o n e s cont i enen , e j e r c e n 
sobre e l o r g a n i s m o u n e fecto e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , pero e n e r v a d o r y deb i l i tante á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a in f luenc ia p e r n i c i o s a que e jerce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a nerv ioso . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s <5 p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r que se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l ace i te de h í g a d o de b a -
ca lao , c o n t i e n e n p o r lo m e n o s de 1 5 % á 2 0 % 
de a l c o h o l , y a d e m á s de a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v ioso y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s efectos e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
, a g u a r d i e n t e y otros l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á deb i l i tado , flaco y ' 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
co s s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y fortif ique, y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N de S C O T T , que cont i ene e l ace i te 
p u r o de h í g a d o de b a c a l a o de N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a que m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . '; 
A d e m á s d e l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t cont i ene l a G l i c e r i n a que 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l aceite , y l o s H i -
p o f o s í i t o s de c a l y de s o d a que n u t r e n e l c e r e -
b r o , l o s n e r v i o s y los huesos . L a E m u l s i ó n d e / 
S c o t t no p u e d e subs t i tu i r se c o n n a d a c o m o u n ^ 
c r e a d o r de c a r n e s , s a n g r e y fuerzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso c o n s t a n t e 
que de e l l a h a c e n todos l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s V y / d e ? t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . ; 
3 ? T C > X j B X J 3 B 3 , J . ' X S ¿ r 3 
c i i i f 1 1 • 
SsTe'a escrita en u l e s 
pon 
C A R L O T A M. BREAMÉ 
(Es ta novela, publicada, ror la casa, do 
Alejandro' Martínez, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
Me fnesente á ella por ¡mí 'mismo, 
jj^guntándok. si se ieitcontraba mejor, 
y 'dicréndola enánto sentían ?ios pasa-
||rGS su indisposición. 
Me 'era 'dificultoso creer que aquella 
pilcada joven fuese esposa''del ceñu-
P y severo capitón. 
No creo,—-dijo ella, pensativa,— 
jftwe haya oslado realmente enferma, 
•ija verdad es 'que e í mar me inspira 
terror insuperable, 
voz pasó á ser «un suave y vago 
^ n n i ü l o , cuando continuó.: 
No puedo decir en qué consiste;, 
^templando esto, «rento 'que no pue-
* "aber espectáculo más sublime; 
i8"0 me canwa miedo. 
su marido...el 'capitán Har-
|t™s. sabía -eso antes xk traerla á us-
,/ij.a bordo?—preguntóla de pronto. 
Ne puso encarnada á estas palabras:, 
l^'o me contestó á 'días. 
—Creo que sí; siempre lo lie dicKo 
que el mar me inspira temor. 
— E n ese caso lo más prudente hu-
biera sido dejarla á usted 'en tierra du-
rante -el tiempo de la travesía,—dije. 
— L e ¡pedí al capitán Hardross que 
me permitiese •quedarme; pero no con-
sintió,—fué la respuesta. 
—¿Mrs. Hardros—dije después de 
unos momentos.—¿quiere usted decir-
m'e por qué le tiene aniedo al mar % 
•Levantó iiaci'a mí sus negros y soña-
dores ojos, y vi 'brillar en sus profun-
didades, algo, que al despertar, los 
hería fuentes de (esplendor. ; 
—Se lo diría á usted si supiese cómo. 
Siempre me ha inspirado el mar el mis-
mo temor. Uno de mis sueños, •cuando 
niña, icra encontrarme en la orilla de 
un mar sin límites, 'Cuyas olas avanza-
ban, y retrocedían sin hacer el menor 
ruido; que rompían sobre la playa sin 
producir «el anas leve sonido; y el sue-
ño de laquel mar silencioso me aterró. 
No me admira,—dije,—la idea es 
de lo más espantosa. 
—^Después,-—continuó -Mrs. Har-
dross,—otra idea del mar venía á asal-
tarme. Un vastísimo depósito de 
fcgtua 'Otourft como la noche y sin ho-
mont?; un depósito en el cual sé hu-
•biese podido navegar hasta la eterni-
dad ski encontrar orillas. • 
-—Otra idea terrorífica,—la dije, ad-
mirado de las tristes y extrañas imá-
genes que la perseguían. 
—Otra peor aún,—continuó,—un 
sueño en el que me encontraba sola 
en un mr que iba gradualmente vol-
viéndose cada vez más negro. Des-
pués he leído versos de los más her-
mosos que ¡han escrito los poetas. 
Siempre recordaré este: de Byron: 
"Rueda, Océano azul sombrío, r u e d a . . . " 
y aun este verso tiene algo para mí de 
aterrador. E l ruido de las oias, al es-
trellarse en la orilla, tienen siempre 
para mí un ruido de eternidad. Donde 
los demás ven belleza, yo só'lo yeo te-
rror y mortal angustia. 
—'Pero ese es un terror pánico,—la 
dije, cada vez más admirado. 
—¿De veras?—-ane preguntó tyiste-
mente.—No puede remediarlo. Uste-
des, los hombres, fuertes y decididos, 
,se ríen de semejantes ideas. Le daría 
á usted pena si supiese cuán aterro-
rizada me siento cuando despierto por 
la noche y recuerdo qne tan sólo una 
débil barrera me separa de mi er.omi-
go el mar. Oigo el rumor del oleaje y 
este rumor me "inunda el corazón de 
temor. Las veo claras, lií^pi'da'S y ver-
dos. ¡Cómo me aterran! Ansio ver un 
reflejo de tierra. 
—Quizás le parezca á usted curioso, 
W rs. llard ross; pero m e sm-p r 11:' (• 
Jzluq l̂o el qttfy a^bieado^ated <el efec-
to que el mar le produce, se haya us-
ted decidido á hacer la travesía. 
—No estaba en mis medios,— 
me contestó,—no se me ha consulta-
do so'bre ello. ¿No cree usted, sir Gor-
den, qué este temor sea nn signo, un 
pronóstico, de que he de morir aho-
gada ? 
¿No hubiera sido cruel soltar la 
carcajada? 
¡Me lo preguntaba con tan infantil 
ingenuidad, con ojos tan tiernos y 
ansiosos! 
—Me atreveré á profetizar qne ja-
más correrá usted semejante riesgo, 
Mrs. Ilardross,—'dije. 
'Se despejó el juvenil semblante y la 
hechicera joven me miró sonriendo. 
—Muchas gracias. He leído bastan-
tes historias de personas que leitenían 
temor al mar, y casi siempre concluían 
por ahogarse. 
—Debemos esperar mucho más fe-
liz desenlace, Mrs. Hardross. Huma-
namente hablando, no existe causa al-
guna de temor. Nuestro buque es nn 
prodigio de fuerza, solidez, y . . . 
L a frase quedó interrumpida en mis 
! '.•);03. 
Oyérosn fuertes pisaaas; una robus-
ía mano se posó en el hombro de la 
joven, una severa faz so aproximó á 
la .suya. 
j—¿^¡or^íin le has decidido á subir 
á cubierta, Laura?—dijo.—No espera-
ba encontrarte aquí. 
Miróle con algo de ese temor que 
los niños tienen para con sus severos 
maestros. 
Observé que temblaban sus finas y 
delicadas manos. 
E n mi corazón despertó nna triste 
compasión por aquella eriatura. 
—-Es bastante curioso el que hayas 
escogido semejante hora para subir,— 
continuó el marido.—Las otras seño-
ras se reúnen en la toldilla y se en-
tretienen juntas; tú esperas á la no-
che. 
— Y hablo con un extraño,—añadió 
ella con un intento de despreocupa-
ción. 
Justamente en este momento, la lu-
na desapareció bajo una masa de nu-
bes, y durante unos momentos el mar 
quedó á obseuras. 
L a superficie de las aguas tomó nn 
tinte sombrío. 
Mrs. Ilardross lanzó un grito de te-
rror, y el capitán, volviéndose á ella 
con cólera, dijo: 
—¿Otra vez asustada? ¡Vaya una 
mujer pusilánime! 
j Pobre joven! 
Tembló, se estremeeió, mientras e'l 
oleaje golpeaba el costado del buque 
con sordo rumoi 
—¡ Qué conturbado parece.... como si 
quisiera cerrarse sobre nosotros! 
—¡ Nunca lo hubiera creído á no 
verle,—dijo el capitán riéndose,—-has-
ta dónde llega la locura de las muje-
res! ¿ Seguramente no. te asustarág 
cuando la noohe cae en los eampos y, 
en los bosques? 
—No. . . pero es porque me gustan 
los bosques y los campos. 
Parecióme que una suave armonía 
impregnaba su voz, como á la memo-
ria de aquellos campos bosques que 
le eran tan queridos. 
Pense para mí: ^ 
—¿Puede haber sido lo bastanta 
cruel para transplantar esta delicada 
criatura de la ver'de campiña, entre 
árboles, flores y pájaros, á la mar, 
cuyo sólo nombre le llena de terror? 
—Creo,—observó el capitán,—quo 
ganarás mucho en buen sentido, Lau-
ra, si piensas menos en esa tierra que 
has dejado y un poco más en este mar 
qne cruzamos ahora. Eso, después de' 
todo, no es más que nna tontería, hija 
de un sistema nervioso en dcsequili-1 
br io . . . estás tan segura en el mar cor 
mo en la tierra. ¿No opina usted lo' 
mismo sir Gordon? 
(Continuará). .' 
B e b a ustecL c e r v e z a , pevo (íi-
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inafinna siguiente desautorizaban dan-
Iflo cuenta de la presentación de los 
interesados á las autoridades. Hoy 
ínismo habla un periódico del alza-
miento de Ferrara, como habló el 
•'Havana Post", "con visos de ver-
dad", del de José Miguel Gómez, y 
|1 •hecho es que Ferrara no se alzó, co-
mo m se alzó aquei general pues, co-
mo él, ha sido detenido. 
# 
Se dirá que una noticia falsa, e 
esa índole, puede producir daño al Go-
bierno, y es verdad: no hay para qué 
aegarlio. Pero es preciso meditar si 
ese daño no podrá ser mayor ocultán-
dola y haciendo aparecer débil y es-
pantadizo á un Gobierno que se siente 
fuerte y sereno, y lo demuestra dic-
tando disposiciones y administrando á 
plena luz, para que la opinión no ig-
oiore uno sólo de sus actos y pueda 
aplaudirlos ó censurarlos con sinceri-
dad y justicia. 
Los éxitos obtenidos por el señor 
Estrada Palma en la represión del mo-
vimiento insurreccional, débense en 
parte á k gran libertad de que la 
prensa disfruta, como debe disfrutar, 
para escribir lo que se le antoje, guar-
dando el decoro conveniente á las per-
senas y á las buenas costumbres; por-
que ella, reflejando las oscilaciones de 
los partidos, no ocultando la actitud 
de disgusto de sus hombres, revelando 
sus indiscreciones, copiando su lengua-
je, etc., ha dado al Gobierno por ade-
lantado'el índice de los acontecimien-
tos, poniéndole en la pista de las cons-
piraciones y facilitándole así medios 
para prevenirla y para combatirla. 
¿Cómo, sin el artículo revelando 
ciertos planes, que publicó " E l Com-
bate", de Sancti Spíritus, y de que en 
su día nos hemos ocupado, podría la 
Policía Secreta hacer la denuncia que 
hizo al Gobierno? Trabajando, inqui-
nen lo sobre los datos que allí se le 
facilitaban, unidos á los que ella pu-
diera haber adquirido por otros me-
dios, logró presentar ante el Juzgado 
cargos concretos acerca del movimien-
to insurreccional y prevenir á los Po-
deres para defenderse. 
¿Se hubiera obtenido ese resultado 
iimordazando á la prensa? 
* 
Yéase, pues, cómo la previa censura 
no llegaría nunca á producir los re-
sultados de la libertad en materias de 
orden público. 
Ni puede menos de suceder así, por-
que el único y el mejor fiscal para la 
prensa es la conciencia y la dignidad 
de sus redactores. Dentro de ellos ha 
de estar su juez y el tribunal que ha 
de juzgarle, antes que en una sala de 
Audiencia. E l fallo condenatorio de 
un tribunal jurídico podrá asegurar 
un arrepentimiento momentáneo, pero 
no asegura la discreción y el patrio-
tismo del "reo", que es lo que nece-
sita el periodista para no mereeev ese 
distado. 
Por e$o encontramos muy atinada 
esta indicación que hace " E l Mun-
do": 
S| anima al Gobierno, como ps natu-
ral, el deseo de acertar, lo primero que 
necesita es darse cuenta exacta de la 
realidad. Como también, si quiere con-
servar la confianza pública, lo que más 
necesita es no ocultar ni demorar nun-
ca ninguna noticia, aunque sea ad-
versa. 
E s lo único que hay que pedir en es-
tos instantes: 
. Franqueza y sinceridad al Gobierno. 
Discreción y patriotismo á la pren-
sa. 
De " L a Opinión Nacional": 
E l 'general Núñez, ante el general 
Regó, coronel Lima, y otros veteranos, 
pronunció las siguientes frases, que 
condensan el programa del Gobierno 
en cuanto respecta á los sucesos ac-
tuales. 
—(Advierto á ustedes que el Gobier-
no de Estrada Palma y yo, como Go-
bernador provincial, no estamos dis-
puestos á que se infrinja la ley. Esos 
que están alzados son nuestros her-
manos. Nosotros i!o somos de ellos. 
Juntos hemos hecho la independencia 
de la patria, y juntos hemos consti-
tuido la República. No somos nosotros 
los que atacamos, somos los que de-
fendemos la República por la cual de-
rramaron ellos su sangre, para con-
quistarla. Por eso les recomiendo que 
ninguno de nuestros contrarios debe 
morir ni ser herido, sino en el campo 
de batalla. Otra cosa, sería crear una 
herencia de sangre y de rencores que 
jamás habríamos de so-lventar. 
—.Somos cubanos—concluyó dicien-
do el .general,—y debemos diferenciar-
nos en algo de los que nos combatie-
ron. Esto es uara no'sotros una cues-
tión de honor. 
Tan nobles y hermosas palabras son 
la mayor censura que pudiera lanzarse 
contra los actos de que dan cuenta á 
un colega desde el campamento de Pi-
no Guerra. Hélas aquí: 
E n toda la fuerza se hablaba con 
indignación de que el comandante de 
la Guardia Rura l̂ de Pinar del Río ha-
bía macheteado á tres prisioneros del 
combaten con Ñico Pozo. Y acerca de 
eso me dijeron Betancourt y Pino: 
"Nosotros reprobamos esa conduc-
ta;-pero, si nuestros enemigos repitie-
sen tales actos inhumanos, haríamos 
una guerra sin cuartel." 
No sabemos que se haya confirmado 
ese macheteo. Sería atroz. 
Pero una atrocidad, no se contesta 
con otra en ley de guerra noble. 
Y Pino Guerra, que había dado un 
buen ejemplo que imitar enviando á 
Pinar del Río, para que se depositasen, 
los fondos del Ayuntamiento de San 
Luis, no debía hacer esos programas. 
* 
* * 
Ni estos otros, que encontramos en 
el "Havana Post": 
A las diez de la mañana, próxima-
mente, Pino Guerra entró en la esta-
ción del ferrocarril del Oeste, y dió 
orden al telegrafista que trasmitiera 
al Administrador de la Compañía, el 
telegrama siguiente: 
"San Juan y Martínez.—A. V . L i -
versey. — Administrador General del 
ferrocarril del Oeste de la Habana.— 
Estoy en posesión de su estación en 
esta ciudad.—Si usted conduce más 
(Lavabls) 
ff 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dofar, Esnjaííaf y Barnizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p t a e d e - u s a r l a s . 
Para florar muebles, brlc-a-brAc, onuimen- « ® , ''fflüD CñyftSífT!? " 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. FSlMllB BííGrfl V V R T ^ l i ñ i l C 
Parece y dura, como oro puro. Usese *"WI".tt"u uu «"u 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como 1* porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensuoi» sin que por olio so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
TINI'jfi D E J L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S - • 
están hecboa de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articulo» los hemos estado vendiendo en ose mercado por más do veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
cianUs en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba, 




La pureza tíe la PEPTOHA CHAPO TEA UT 
la lia hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F ^ S T E U I ^ 
V I H O b e P E P T i i » 
d e C H A P O T E H I T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre a los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos: 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
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I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
DILUIDO EN AGUA E L 
| C R Y S T O L | 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
| género . Cur&enhrcve lw flores Ü lOncaS , las/776IÍ/7Í/5 y en general 5 
| todas las do lenc ias de l a s olas u t e r i n a s . Su uso diario no 5 
I ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad S 
| y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable § 
5 para el tocador intimo de las damas. 
PARJS, 8, R u é V iv i enne , y en todaa ¡as F a r m a c i a s . » 
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tropas por la línea del ferrocarril del 
Oeste de la Habana, con direceión á 
Pinar del Río, haré volar con dinami-
ta sns puentes y destruiré por &! fue-
go todas las propiedades de esa Com-
pañía.—Pino Guerra." 
E l jefe de los rebeldes esperó dos ó 
tres horas la respuesta del Adminis-
trador del ferrocarril del Oeste, y co-
mo no recibiese ninguna, le telegrafió 
nuevamente, eu la siguiente forma: 
1 'fían Juan y Martínez.—A. V, Live-
sey.—Administrador General del fe-
rrocarril del Oeste.—Habana.—Si si-
gue usted transportando tropas por 
los trenes de esa Compañía, harermos 
voilar los puentes y quemaremos las 
estaciones de la misma, sin ocupar-
nos de las complicaciones internacio-
nales que pudiesen sobrevenir.—Pino 
Guerra.'' 
¡Q^ue efecto hará esa declaración en 
los Estados Unidos! 
Por honor de Cuba desearíamos que 
no se confirmara, como no se confir-
man muchas otras noticias do menos 
trascendencia. 
De ' ' L a Prensa", de Pinar del Río 
No somos gubernamentales, no so 
mos políticos de partido, somos hom 
bres de bien y de orden, que deseamos 
para Cuba la hermosa prosperidad de 
una paz no interrumpida y nunca las 
convulsiones ambiciosas que debilitan 
y arruinan á nuestras hermanas repú-
blicas latino-,americanas. 
Por eso acusamos, por eso condena-
•mos 'todo movimiento sedicioso, sea 
cualquiera la causa que se tome como 
pretexto para él, que ninguna causa es 
buena, ninguna causa es justa, cuando 
de atentar á la vida de la República 
se trata. 
E l movimiento será sofocado, pues 
e-1 Gobierno cuenta con suficientes 
fuerzas para ello; pero de lo que Cuba 
no se repondrá en luengos .años, es de 
la bancarrota económica, de la descon-
fianza en la paz moral, de la honda 
llaga social que hoy se ha puesto al 
descubierto. 
De " L a Correspondencia", de Cien-
fuegos : 
Creemos oportuno ratificar en es-
tos momentos nuestra adhesión á la 
legalidad constituida. 
Como extranjeros, nuestra conduc-
ta no puede ser otra que la de una 
abstención absoluta de las contiendas 
políticas que aquí se debaten; pero 
como amantes de Cuba, donde tene-
mos las más hondas raíces de nuestra 
existencia, donde tenemos amores é 
intereses, no podemos dejar de sentir 
como propias estas desavenencias de 
familia y ponernos al lado de lo que 
representa el orden y la legalidad. 
ya tres intentonas revolucio-
ha sabido el 
De " L a Situación", de Guanajay: 
No se tienen noticias de que ningún 
campesino haya abandonado su hogar 
y sus faenas, para seguir á los revol-
tosos ; ni de que ningún artesano haya 
dejado su taller y su labor; ni de que 
nadie siquiera que tenga algo trabajo, 
haya creído oportuno irse al campo, 
en busea de un baldón para la pa-
tria. 
Y no es que dejen de haber campe-
sinos, artesanos y jornaleros liberales; 
es que el país rechaza todo aquello 
que tienda á destruir lo existente, ob-
tenido á costa de tanto sacrificio; es 
que esta perturbación del orden y la 
tranquilidad pública, no tiene otro 
acicate que la ambición personal de 
unos cuantos, ni otra finalidad que la 
de vivir del presupuesto, á costa de 
los que trabajan. 
habido 
narias. 
E n las dos primeras, 
Gobierno mostrar su cordura y sensa-
tez sorteando dificultades y salvar su 
buen nombre al propio tiempo que 
atraía i la legalidad á aquellos que 
se lanzaron al campo sin una bandera, 
sin un principio que justificara el le-
vantamiento. 
E s de esperarse que en esta ocasión, 
como en las anteriores, se saldrá del 
paso airosamente, sin que el país ten-
ga que presenciar uma de esas terribles 
luchas que tan triste fama han dado 
á algunas repúblicas de centro y Sur 
de América. 
Desde que comenzó la insurrección, 
ese es el lenguaje de todos los perió-
dicos de la isla, desde el más liberal 
al más moderado; tanto que, copiado 
lo que dice uno, están copiados todos. 
Siendo unánime en la prensa la re-
probación de esa lucha, del horrible 
fratricidio que se está cometiendo, y 
siendo la prensa el eco de lo que se 
dice y se oye en público y en privado, 
cuesta trabajo comprender que no ha-
yan cesado ya las hostilidades 
E n el editorial de " L a Lucha" de 
•ayer, que el colega titula "Camino de 
la, verdad", leemos: 
" E l Jefe de Estado ueoe consultar, 
llamándolos individualmente primero, 
y luego colectivamente, á los que re-
presentan la riqueza pública, y depar-
tir con ellos, para orientarse. Je ana 
manera clara, acerca de cómo se piensa 
fuera de los ámbitos del palacio, le-
jos de las esferas burocráticas, y ha-
ciendo abstracción completa de eómo 
se piensa y se discurre entre los polí-
ticos de profesión ó de afición. 
Consultados todos esos elemenlios, 
primero de una manera individual, y 
después, colectiva, valorizando y aqui-
latando los puntos de vista que sobre 
el actual problema tengan las distintas 
manifestaciones de la riqueza del país, 
en la cual debe apoyarse el Presidente, 
podrá entonces tomar una orientación 
firme, encaminada á dar pronta solu-
ción al problema que á todos nos 
preocupa; con la. ventaja de estar esta 
solución apoyada y sostenida por los 
que constituyen los verdaderos ci-
mientos de las instituciones, y que les 
dan, dentro y fuera del país, prestigio, 
fuerza y autoridad; y no por los que, 
á río revuelto, como se dice vulgar-
mente, puedan pretender coger tru-
chas á bragas enjutas. 
Xadie, como estos elementos, puede 
tener nn interés verdadero en la tran-
quilidad del país y en la estabilidad 
del gobierno. Nadie, como ellos, puede 
informar al Ejecutivo con más impar-
cialidad sobre todo cuanto al Gobierno 
y al pueblo cubano interesay conviene: 
Nada de volver á los antiguos mé-
todos coloniales, porque las circuns-
tancias no son las mismas, y porque, 
por nadie es ignorado el resultado fa-
tal que aquellos métodos alcanzaron y 
tuvieron". 
do traba.io manual escolar. Curso 
educativo. 
L a Comisión organizadora, doscan-
do testimoniar su gratitud al Diario 
de la Marina de la Habana, por k va-
liosa cooperación que le ha prestado 
y que redundará en beneficio de la 
cultura nacional, le exnide ell presen-
te diplom? 
E l Direcror y redactores del Diario 
agradecen profundamente el honor 
que los señores Fraiz y Vázquez les 
dispensan. 
Importador de B R I L L A N T E S ] 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248, 
C 1631 1-Ag. 
L i 
De " L a Publicidad", de Santa Cla-
ra 
E n los cuatro años de República, ha 
Firmado por los señores Dr. don 
Vicente Fraiz y D. Jesús P. Vázquez 
presidente y secretario respectiva-
mente de la Comisión organizadora del 
gran Certamen pedagógico celebrado 
en Santiago de Galicia con motivo de 
las fiestas del Apóstol, y ail que el 
Diario de la Marina ha concurrido 
con un premiOj hemos recibido un ar-
tístico diploma que dice: 
"1906.—Certamen Pedagógico de 
Santiago.—Conferencia de Extensión 
d e R e u t e r 
b l e m e n t e 
€ 
m 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
a l c ú t i s , s i n q u e i n v a r i a -
l o s u a v i c e y e m b e l l e z c a . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & CO. 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 0 1 7 5 . C a b l e : «l&yotéV 
E l más moderno, fresco v ventilado de la ohidad, situarlo en lo m/ís sano del Vedado, 
WO.pio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baaos del Progreso: de granl 
dad en confort y baratura, 
Todas las habitaciones con vista al mar. Dupartamentes para familias, g 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y E S P A Ñ O L A . 
Precios convencionales desde $1.50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. — J . S O L E Y , Propietario. 
O 1737 2fi-26 Ag 
j ^ i ^ a , j ^ i ^ ^ 
R o m e d i o heroico de insuperables resultados contra los 
liorpes, eozonms, ronchas, diviesos, iníaríos, t u m o r e s , reunía, llagas ó 
placas sifiJítii-ns, ílu.jos crónieos de cua lqu ier or igen que sef li y toda enfer 
medftd ocasionada por v ic io ó u l t c n i c i ó n de l a sangre, a d q u i r i d a ó h e r e d i t a r i a . 
D e venta e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
99^1 D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 90 J l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Coxusxxltíxsí do IX X y do : 5 J X 3 
C 1508 
N I C A R A G U A 
Un minero español 
Dice nn periódico nicaragüense: 
"De fuente autorizada sabe eáia Ij > 
ja que el a.canda'lado minero español 
don José Aramburn, tan conoeulo i»n 
toda la .costa como hombre de empresa, 
ha comprado á don José Pizarro me-
diante poder sufiiciente conferido á 
su socio don Donaldo Sosa, sus ricis 
pertenencias mineras en explotación, 
inclusive los planteles y cortes de lefw, 
por la respetable suma de $60.000.00 
oro. 
A l mismo tiempo se nos informa que 
el referido señor Aramburn se pro-
pone adquirir en propiedad otras mi-
nas de importancia, como las que po-
seen los señores don Tránsito López en 
este distrito y don Mercedes Reyes, en 
el de Río Grande; y que con este obje-
to ya ha entrado en pláticas de arreglo 
con dichos señores, y aún tiene en su 
poder nna buena cantidad de broza 
que se ha sacado especialmenti' de las 
minas para llevarlas en su próximo 
viaje á los Estados Unidos á fin de 
que sean analizadas allá por ingenie-
ros competentes. 
E s la intención del señor Aramburn 
movilizar más y más el capital en ex-
pecnlaciones metalúrgicas, ya que el 
oro que este territorio privilogiado 
guarda en sus entrañas no pueda ser 
de mejor calidad ni de más provecho y 
rendimientos. 
Sobroinañera nos complace registrar 
en nuestras columnas noticias cíe esta 
índole, por cuanto se relaciona con , 
dnstrias nacionales no en pleno deaal' 
rrollo; pero (pie con extranjeros \ i i ^ ¿ ¿ 
triosos, y de la actividad é mieiativjí i 
del señor Aramburn van en e.xnduo dQ 
llegar á alcanzarlo y hacer de nuestra 
país uno de los más lloreciení.es de u 
América del Centro". 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colorainas, 
San Rafael 32 
L A N O T A 6 M I 
¡Rediez, y;i está haciendo falta 
lia apoteosis final 
que se pinta en las Revistas, 
en cuanto llega la paz 
después de una guerra! Brilla 
el sol de la libertad 
de amarillo tan rabioso 
que mús pa'rece alumbrar 
el Asia de cabo á rabo 
que otra cosa: bajo las 
caridas de su luz blónda, 
por nn valle todo igual 
en lo verde, se desliza, 
corre, vuela, ese huraciin 
que llaman locomotora, 
lanzando un humo al pasar 
tan blanco como vellones 
de ovejas y aquí y allá 
arados, fábricas, yunques, 
martillos que á trabajar 
convidan, y unas coronas 
de laurel muy especial 
por los tonos, dedicadas 
á los que duermen en paz 
víctimas de su hero ísmo. . . 
y se acabó. L a verdad, 
ya estamos hartos de guerra, 
ya es necesario pensar 
en la Apoteosis. Basta 
de pun pun y de pan pan, 
que el pan y el pun matan hombres, 
y la vida es tan fugaz 
que sin cañones, fusiles 
y machetes, se nos va. 
Que virelvan á echar raices, 
los pinos en su pinar, 
las palmos en las sabanas 
y los corojos que están 
en nna parte y en otra, 
á vivir y á trabajar, 
ya que labor omnia v inc i . . . 
(con permiso de Cabal). 
S i l e n o i n e n a l e s t a 
h o m b r e o p e r a m i l a g r o s . 
Los ciegos ven y los paralíticos andan 
Los enfermos desahuciados por los médicos son curados por él, 
m EXISTE ENFERMEDAD QUE KO PUEDA SER Z m U . 
Hace desaparecer los dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, la tuber-
culosis, los tumores y opera maravihes que asonibran á ía 
Medicina moderna y desafian toda expficacián. 
Notaole ofrecimiento de consultas gratuitas hecho á los enfermos y 
«fJigldos. Cura á los enfermos en sus casas, sin verlos, tan fácil-
mente como si estuvieran en su presencia. Invita á los 
módicos á que le lleven sus enfermos incurables. 
Rochester N . York, E . ü . de A.—Correspondencia espec ia l . -Las curarfones cari 
milagrosas llevadas á cabo por el Señor orofesor G . A. Mann, de esta ciudac,. 
son de un carácter tan sorprendente que causan la m á s viva curiosidad, graa 
asombro y no menos admiración. E l ha devuelto la salud de la manera m á s -
nicomprensible á enfermos que habían sido declarados incurables por los médicos . 
Hl m é t o d o que é l pone en práctica está envuelto en el misterio m á s profundo, 
pues es sabido que él no hace uso de ninguna clase de drogas de las presentas 
por los médicos . E l pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza 
que posee propiedades especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. 
Haciendo uso de ellas, ninguna enfermedad puede llamarse incurable. E l ha 
demostrado con pruebas irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimien-
to ha puesto en sus manos le permite dar vista á los ciegos, y á los paralít icos el 
uso de sus miembros. Por medio de este poder, é l revive la chispa de vida pronta 
á extinguirse en eníermos al borde del sepulcro y devuelve la salild aún á acmellc) 
ucsahuciados por los médicos m á s renombrados. Parece oue él ejerce autoridad 
absoluta sobre las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte. Sus con-
^ Í £ & eníra1r!,e"te gratuitos y aunque su saber le pone en condiciones de limitar 
™ C ñ C * * Cheníê  ncAS l aTSar de e3a m ^ r a una fortuna considerable, é l 
P * m?Í s « s consejos á todo el mundo sin distinción de rango ni fortuna. 
™ K i J t ^ & S ^ H me Pertenece;" d^e él , " y puedo usarlo de la manera que 
me plazca. Fác i lmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria 
que organismo. 
Cuando se trata de la Deseoso estoy de dar mis consejos á todos, pobres y 
Íra4yal ^ ' t t n í ^ i 1 deja d.e 8er a n ^ 1Jlis 0109 ™ '^or importante. * Y o 
S i l e s P No TerL L d T r V P * 1 ^ ' Ante c o ™ « t e la ley, todos soa 
L f e v o h S í V r ^ ^ social que'exista-entre mis7 pacientes, 
to4^rio. i ñ ^ ^ todos, indiferentemente, nadie puedo 
S d S « r ' t í í ^ « f í Contlnuaré curando á los enfermos, partiendo d¿ este 
S c e r en n?da h ? á S ? T P O COm0 sea Posib!e' ^ ^ otros hagan 6 dejen de 
que sufran - í o t l ^ t l T ^ -kP™ ^ ^ en * deber ̂  c t L r á todos los 
c W r a T u s e n n % & 7 S % S en vano | 
mente afirmo que no exSte n W n ? l l " P? ^ el Vemr en SU PueS 
c ión parecerá X o o s í . l o «nierrneclad que no pueda curar. Esta afirma-
Cono/co e fn aravlno/o ^ 1 00 obstailte. no es nada más que la misma verdad. 
" E s L b i d o T u e k t i F?Se0' pUeS ̂  lo he Probado infinidad de veces." 
ts^Jzl * 1 que.la tlsls_ s? considera como incurable • pues bien, no hace mucho 
que muv pronto oodré d—ir eurf 6eryiclos' m? escribe que está casi curada y 
^ ^ ^ . ^ i ^ ^ i ^ ^ " ^ ^ ^ la muerte; la 
b J r & o p S : r 8 c a e t e i a cnrado ** ^ ¡ * ̂  u que 
seguramente. Y o e n f o d cáncer Í t ^aparece y causa k muerte lenta pero 
carne y aserrar ^ í f t ^ ^ t í S a l i S 1 ^ ?f1 b l s ^ - no necesito cortar la 
dolor. Tina de mis s S í t f M ^ f e l 0 * ! ^ C Í a ? r a d a b 1 ? y.no_ causa ningf 
mal • • elen, de Covington, padecía de este terrible 
cení 
uro-; 
Francia curado en ocho días de una ne 
sufriendo por espacio de once afíoa « 
había hecho un milagro en au faS I f L T * / ^ * ^ todo el mnndo ^ i l 
Francia, bahía estado sufriendo por i ;á3 d e Í ; - n ^ - L a r . C b Í e r ' de Champ' P ^ ^ S S 
no podíá andar y annque ho Cómíi «"íníi 1 anos de un reumatismo articular. • 
posible trabajar. Qnihct días d ? m i C ^ f - f ^ f a b a á 0j?s.vista ; íaulPoco e ^ la salud." « tratamiento fueron suficientes para devolverle 
E l Sr. Seoane Alonso, de Cordobílio ^ t> i 
, . , ^oraobiiia la Re?.!, España, fué curado en poco tiempo 
de mnd- ^ 
Úfifi, fu 
l no hat 
poseo ; si los hago públ icos ta s i m n l i . ^ ^ ,•. ; f ! slmPlenirjnte con el objeto de probar que no existe 
• • . - > v-wuuuiua 
ae Ja pneuv.a cerebral eme por emwrín ~. i ví * •—/ — — — r — - • . 
Sra. Esquer, de Baroyica, Son!f M é z í ' -0 mp0 había VenÍdo syfrien(l0' " 
---mia que los méd icos que la asistían 
Estos casos que cito son tomadrxí 6 ^ 
ios á ciegas de entre loa muchos testimonios q«e 
que la CO\f,;<:: curada 611 Poca« ^ 
£ n o r n a , ! S i H"'0Í™ Podido combatir." »un t dos a ciefn» H« ««t ,^ i i . ¿.^Í~J 
una gran 
ninguna enfermedad incurable imT>>,a V , 0^eto r]le Prob8r ̂  no 
antes de aue vo hiciese mi A w ^ k J Z Í * " « " ^ " n e d a d e s se consideraban incurables 
1-Ag. 




n Á t m Z Z 0 ' ' ™ 6 * ™ d ^ b ^ ^ mas hoy n o - p u i d e n ^ n c ^ e de la 
t a ^ 5 ? o r d é Í S & Cab0 oraciones? ¿Por qué poseé i s ese poder' 
aut^ y ved aquí un libro del que yo soy 
des ; ŷo no velido este libro, lo diS b; ^ 7 ^ "ianera de CUrar las ^ " I d i 
en mi descubrimiento, lo e n v í o V T S ^ J ¡f9 Personas que estén interesad*» 
A ú n m á s , á t o d a persona que me solicitándolo. 
descr ib iéndome los pr inc ip ies s í n l o m ^ ludlca':(lome el 8exo á clue Pertetl^1ro 
de su caso como así mi 1 hro ^ 
N A T U R A L E Z A , " También le dirls T LA? ^ m Z A S S E C R E T A S D E 1 ^ 
manera de obtener su c u r f ^ ó n n<í J r ^ f ?e lo8 « intomas aue le aquejan 7 j* 
u cura. .oa por medio de la R ^ i o n a t í a . Solamente es -iecc« 
D e p u r t a m o n ' B . T o r o n t o , O n t a r i o , C a n f t < ^ 
D I A R I O D E L A M A S I N A . — E d i c i ó n cl« l«a mañana.—'Asrosto 25 de 1006. 
L a m i l i i i t t e i E s p i 
L a impos i c ión del matrimonio civi l 
es atentatoria á la libertad de eonnru-
cia de cada uno; y la impos ic ión deí 
enterramiento en t ierra sagrada es 
igualmente atentatoria á la libertad de 
ohrar y al mismo tiempo, viola la Úil-
tinia voluntad del muerto; voluntad 
inalienable en todos los tiempos y tu-
gares. 
L a s trabas puestas por los Gobier-
nos piara imponer el matrimonio ci-
vi l por medio de la exc lus ión de heré-
deroíj á los hijos de los que no se hayan 
casado civilmente, pasan y a de aten-
tatorias á la libertad de conciencia; 
son. t iránicas , humillantes, degradato-
rias, en abierta opos ic ión con la L e y 
d i! Estado, que declara á los hijos he-
iv Ktos forzosos de sus padres y és-
tos de sus hijos sin suces ión . í?e anu-
lan la una á la otra. E s lóg ica la L e y 
que di'ni ara á los hijo* herederos for-
zosos; y es arbitraria é improcedente 
par irracional, inadmisible é intolera-
ble por todos conceptos, la que exclu-
yé de herederos de sus bienes á los que, 
sin voluntad propia, sin quererlo ni 
poder evitarlo, han heredado sus ma-
les, trasmitidos por los mismos padres 
al darles el ser. 
E s e antagonismo trae aparejada la 
anulac ión de herederos forzosos, é im-
njaone, á la vez, la absoluta libertad de 
testar á favor de quien se quiera, pres-
cindiendo por completo de todo v í n c u -
lo 'de familia. 
No hay t é r m i n o medio entre estos 
cuatro puntos. A tanto da lugar, y 
mejor dicho, tanto impone una dispo-
s ic ión impremeditada ó caprichosa é 
iinjusta como es la de excluir de here-
deros á los hijos de los que no se ha-
y a n casado civilmente. 
T a n triste y d.uro es todo esto, que 
o»bliga á l lamar la a t e n c i ó n de los Po-
deres públc ios , por si tienen á bien 
pensarlo en serio, teniendo en cuenta 
lo mucho que lastima á la inmensa 
m a y o r í a de la N a c i ó n . 
Cuando las Cortes Constituyentes, 
murió en un pueblo de Huesca un in-
dividuo que no quiso recibir los úl t i -
mos Sacramentos. A l llevarle á ente-
rrar , el P á r o c o se opuso á darle se-
pultura sagrada. Se le opusieron el A l -
calde y el J u e z . . . ; a-eudió el Alcalde 
al Gobernador de la provincia, y és te 
al M/inistro de ¡la Gobernac ión , y^ el 
Juez al de Grac ia y Just ic ia . E l señor 
Mqnescillo, Diputado á Cortes y Obis* 
po de J a é n á la sazón, in terpe ló al 
Congreso para que tuviese á bien p̂-
cir si es ó no de respetarse el verda-
dero testamento, la ú t i m a v a l u n t a ú a-A 
muerto. E l Congreso dijo que sí. E l 
Obispo Diputado expuso el caso y di-
j o : E l que v i v i ó voluntariamente 
apartado de la Iglesia Cató l i ca no pu-
do querer que se le enterrara en eiUa. 
F u é su temporal y ú l t i m a voluntad 
permanecer distanciado de los catól i -
cos y no podemos nosotros v io lar la; y 
la v io lar íamos , si le e n t e r r á s e m o s en-
tre ellos. 
E l Congreso y;con él los Ministros 
de Gobernac ión y de Grac ia y Just i -
cia, convinieron en que el C u r a estuvo 
en lo firme al no permitir que aquel 
c a d á v e r fuera enterrado en el cemen-
terio cató l ico . 
Queda probado que no hay nadie 
que. pupida imponer que se sepulte en 
la Iglesia ai que v i v i ó y mur ió volun-
tariamente fuera de eüa , así como 
tampoco la Iglesia puede admitirlo, 
porque fa l sear ía ó consent i r ía en el 
falseamiento de Ja ú l t i m a voluntad 
del muerto, y esta es inajenable ; na-
die la puede alterar ni legislar sobre 
ella. E s intangible: de inalienatus, a, 
um; puro, incorrupto, inalterable. 
Manuel Justo. 
Q u i n i n a que no atocta A la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
MNA renrftsentan la quinina combinnda con 
otros inf rírtientes en la form^ míís nceptablft 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cualcs-
quier desorden Catarral, Dolor oo r«beza-
C»lentum.s ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todfis las boticas. 
u L A A L E M A " 
E l señor Arturo G. Bornsteen, muy 
competente en todo cuanto abarca el 
ramo de la electricidad aplicada al 
Vd. ser-I acaso el ümco que no conozca el 
BA POS ANA. Pídalo á su boticario ó perfumis-
ta* LANMAN & K E M P . NEW YORJC, pro-




ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de i 
50 gramos y en latas de una libra. Ex ig i i 
la marca C A R L O S E l l B A . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefíi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómngo, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
D E SA1Z D E CARLOS 
Marca " S T O M A L I X „ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Tf principales del mundo. 
¿rrfl>*í>tt",to* I»r,"P1Pn'«*'''« Drogruerías de Sa-
ív *.y 110 Johaon.—Ropresentanto general; 
P« Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
alumbrado y á la m e c á n i c a induslrial , 
ha abierto un magníf ico estableciiuien-
to en Obispo 32, el cual es una depen-
dencia de su a l m a c é n oficina, situado 
en Obrapía 24, para la venta de apa-
ratos y efectos e léc tr icos de los m á s 
acri'ditados de E u r o p a y los Estados 
Unidos. 
Jvi señor Bornsteen ha comprailo 
también todas las existencias que tenía 
ia sucursal, establecida en esta pla/.n, 
de la "Interstate Elec tr ic Co. L t d " . 
de Xew Orleans, la " E . U . A . " , cir-
cunstancia que le ha permitido ex-
tender consider;iblemente ¡sus nego-
cios, al extremo de no exa.gerar si de-
eioms que " L a A l e m a n a " es uno tío 
los .establecimientos mejor dotados pn 
la [ í abana de artfenlos y artefactos 
usados para uti l izar la eletricidad. 
Todo cuanto se refiera á motores 
e léctr icos , l á m p a r a s de arco do co-
rriente directa, bombillos, quemadores, 
cainiseta'S incandescentes, timbres eléc-
tricos, instalaciones para l u / y fuerza 
motriz, en la ciiulad ó en los ingenios, 
;r: i!e ofrecerlo ci gfcwt*, establecimien-
to, enyo nombre es (jl de la nac ión Je 
espír i tu emprendedor y de actividad 
extraordinaria que está hoy á la. cabe-
za de todos los pa í ses del miindo en 
adelantos c ient í f icos , sobre todo, en 
aqnelloí? que han sido aplicados íl la 
m e c á n i c a industrial y que aprovechan 
la electricidad como l a gran fuerza 
universal de inagotable fecundidad en 
provecho del hombre. 
E l públ ico podrá ir con seguridad 
á " L a . A l e m a n a " en busca del aparato 
m á s importante que haya creado el 
genio humano, como en solicitud del 
m á s pequeño artefacto necesario en el 
ramo de las aplicaciones e léc tr icas . De 
seguro que en n i n g ú n otro lugar en j 
contrará lo que allí, por las condicio-
nes de modicidad en los precios y la 
superioridad del producto. 
E n cuanto á ambas cosas podemos 
asegurar que " L a A l e m a n a " ha es-
tablecido la. competencia en t é r m i n o s 
tan f a v ó r a b l e s para el consumidor, 
que sin necesidad de las molestias y 
dificultades que hay en los pedidos al 
extranjero—cuando se trata de cosas 
importantes— puede cualquiera obte-
ner en nuestra c iudad lo que necesi-
te en el ramo que alcauza el estableci-
miento de que hablamos. 
L o s deseos del .señor Bornsteen son 
complacer al consumidor en tocio lo 
que éste pudiera pedirle en art ícu los 
e léctr icos . T a l d i s p o s i c i ó n es una bue-
na garant ía para que el púb l i co quede 
bien servido al acudh' á " L a Alema-
n a " y por este .motivo nos es muy gra-
to recomendar ese establecimiento á 
nuestros lectores en la creencia de que 
nuestra r e c o m e n d a c i ó n será satisfecha 
con creces. 
D l T t A G A C E T A " 
L a del d í a 23 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Nombrando Juez de Pr imera Ins-
tancia, é I n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s al se-
ñor Enrique R o d r í g u e z Nin, mientras 
dure la l icencia del propietario, señor 
Moré . 
<—Nombrando Escribano auxi l iar del 
Juzgado de Ins trucc ión del Oeste, al 
s eñor Antonio María de L e ó n y F e r -
nándiez. 
—Nombrando Juez Municipal de la 
Isabela, a l señor Marcelino Garc ía Bel -
trán. 
—Nombrando Juez Munic ipal del 
J í b a r o , a l s eñor J i m é n e z Romero. 
—Edic to del Juzgado de Pr imera 
Instancia del Sur , « e ñ a l a n d o el día 24 
do Septiembre p r ó x i m o , á las dos de 
la tarde, para el remate de los solares 
n ú m e r o s 1, 2, 3 y 4, de la estancia de 
J e s ú s Nazareno, en J e s ú s del Monte, 
tasados en $5.250 oro e s p a ñ o l , cuyo ac-
to se e f ec tuará en el Juzgado Oficios 
n ú m e r o 4. 
sadas, me permito convocar por este 
medio á todos los que piuiieran intere-
sarse en este importante asunto, para 
que concurran á una reunión que ha 
de celebrarse el día 12 de Septiembre 
p r ó x i m o á las 10 a. m., con el objeto de 
organizar una A s o c i a c i ó n Nacional 
Cubana de Horticultores. 
L a s industrias de frutas y hortalizas 
es tán llamadas á tener grandes pro-
porciones en Cuba dentro de un breve 
plazo y las infinitas ventajas que han 
de derivarse de semejante organiza-
ción resaltan á simple vista. Todos los 
interesados en estas industrias citadas, 
quedan cordialmente invitados para 
que puedan expresarse indistintamen-
te en ing l é s ó español las personas que 
deseen hacer uso de la palabra. 
E l lugar de la reunión se anunc iará 
más tarde ó podrá saberse d ir ig iéndose 
al Hotel Harvey en la calle del. Prado, 
Habana. 
Se espera que habrán de celebrarse 
sesiones consecutivas durante el miér-
coles 12 y el j u é v e s 13 de Septiembre. 
P. S. E a r l e . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
1 C 1 F A L 
A pe t i c ión de la A s o c i a c i ó n de E x -
portadores de Hortalizas y F r u t a s de 
Herradura y de otras personas intere 
De ayer 24 
Tres sesiones.—Un m u e l l e . — R e v i s i ó n 
de un acuerdo.—Reclamaciones.— 
U n c o n t r a t o . — D e p ó s i t o de minera-
les .—A informes.—Una fianza,— 
E l e c c i ó n de un Conce ja l .—La Co-
m i s i ó n de Gobierno inter ior .—La 
de E s p e c t á c u l o s . — M o v i m i e n t o s del 
personal .—El b a t a l l ó n de milicia-
nos. 
A y e r tarde ce lebró el Ayuntamien-
to habanero tres sesiones; la extraor-
dinaria, la ordinaria y una secreta. 
E n la primera se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Informar favorablemente la solici-
tud presentada por los señores Vida l , 
S e r r a y Compañía , pidiendo autori-
zac ión par construir un muelle y üp 
terrap lén en el l itoral de Regla. 
Revisar el acuerdo que prohibe i 
la Banda Municipal concurrir á li 
actos no oficiales con objeto de qn; 
pueda amenizar la velada que cele-
brará el Centro Gallego, el domingo 
2 de Septiembre p r ó x i m o , en el tea-
tro "Nac iona l" , con motivo dá la 
apertura del curso escolar. 
P a s a r á informe de la Comis ión de 
P o l i c í a Urbana las reclamaciones de 
indemnizaciones hechas por d o ñ a Mer-
cedes y don Manuel Lazarrate y don 
Manuel Soto, pc<r perjuicios sufridos 
en sus propiedades por alineaciones 
de calles. 
Remit ir á estudio é informe del S ín-
dico primero el expediente de res-
c i s ión del contrato del servicio de re-
cojida y cremac ión de animales muer-
tos solicitada por los contratistas se-
ñ o r e s Ssennihorff y Pena. 
E n v i a r á informe del mismo Sín-
dico la solicitud hecha por don R a -
m ó n Gantes para que se le autorice 
á efectuar unas excavaciones en te-
rrenos de la Avenida del Golfo, donde 
se dice existen depós i tos de minerales. 
P a s a r á la C o m i s i ó n de Hacienda 
varias reclamaciones de dietas que ha-
cen varios Ayuntamientos por reclu-
s ión de arrestados en el V i v a c ; una 
solicitud de don J o s é L lanusa para 
que se rebajen las patentes de alco-
holes en los ca fés cantinas; otra de 
don Rafael Joglar pidiendo la rebaja 
de la c o n t r i b u c i ó n asignada á las pa-
n a d e r í a s ; y la solicitud de un créd i to 
para efectuar el pago de los gastos 
origimados por l a ce lebrac ión de una 
velada f ú n e b r e en memoria del gene-
r a l M á x i m o Gómez . 
Autor izar á la Habana Western 
Railwtiy Co. para construir un mue-
lle en la ensenada de A t a r é s . 
Y devolver á los señores P. F e r n á n -
dez y Compañía la fianza que ten ían 
prestada para garantizar el cumpli-
miento del servicio de suministro de 
efectos de escritorio á las oficinas mu-
nicipales. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
firma de 
ACA- l 1)2 L L E G A R 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
it> i>íjMHiwjiiiiiumniiniiiiiiiiiii 
Y E N EXHIBÍCION 
S i s t e m a M a x ^ V e l l 
C U A T R O M A S P E D I D O S 
l-Aff. 
D O S M A S E M B A R C A D O S 
UJí « « M A X W B í i l / » JD13 20 C A B A L L O S C U E S T A 2̂,000 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A B I B E C Í J I O N 
T E L E F O N O 710 
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E n la sesión- ordinaria se reso lv ió 
lo siguiente: 
Nombrar por v o t a c i ó n secreta al se-
ñor don J o s é F u r n a j u e r a s para el car-
go de Concejal de la Corporac ión va-
cante por renuncia de don H i p ó l i t o 
Germán Mart ínez . 
Designar á los concejales s eñores 
don J o s é María Bérr iz , don Franc i s -
co H w r e r a y don Pedro Esteban, pa-
r a formar la Comis ión de Gobierno 
interior del Municipio. 
Nombrar para formar la Comis ión 
de E s p e c t á c u l o s á los s eñores don Pe-
dro Esteban, don Enr ique Porto, don 
Dionisio Velasco, don Guillermo Do-
m í n g u e z Ro ldán , don J u a n N ú ñ e z Pé-
rez, don F é l i x Prendes y don Antonio 
Boscli. 
E n la ses ión secreta se acordó el 
siguiente movimiento del personal: 
ijlecciones.—Nombrar oficial á don 
J u a n R o d r í g u e z Suárez . Coafirmar al 
auxil iar don Francisco Balbona. 
Pesas y Medidas.—Nombrar Jefe á 
don Francisco Novela. 
A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n . — 
Confirmar al auxi l iar del Colector don 
Manuel Ibarzábal . 
I n v e s t i g a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n . — 
Confirmar al Inspector don Arturo 
Barr inat . Nombrar Inspector á don 
Gustavo Mole. 
Subsidio Industrial .—Aceptar la re-
nuncia del Aux i l iar don J o s é L . Ro-
dríguez , nombrando en su lugar á 
don Seraf ín Mart ínez . Nombrar á don 
J o s é L . R o d r í g u e z Inspector de Com-
probac ión é I n v e s t i g a c i ó n . 
Tesorer ía .—Aceptar l a renuncia del 
Tesorero, don Berardo V a l d é s López . 
Reanuclada la s e s i ó n p ú b l i c a fué 
aprobada una moc ión por la cual se 
consigna en presupuesto un crédiito de 
$50,000 para el armamento, equipo y 
sostenimiento del b a t a l l ó n de milicia-
nos que ha acordado movilizar el 
Ayuntamiento, á iniciativa del A l -
calde. 
P a r a consignar ese créd i to se pedi-
rá autor izac ión á la Secre tar ía de H a -
cienda. 
A l Alcalde se le c o n c e d i ó un voto 
de confianza para la organ izac ión del 
bata l lón , prov i s ión , etc., etc. 
L a ses ión t e r m i n ó á las siete de la 
noche. 
E b a n i s t e r í a de P i n t o y V a l < l é s . - S e 
reciben encargos p a r a muebles de 
todas clases. Se r e s t a u r a n y b a r n i -
zan cuantos se deosen enviar , á i n ó -
ü i c o s prec ios . -San M i g u e l 37 . 
Ü S T O S M I O S 
A los canarios 
L o s que suscriben, de acuerdo con 
lo publicado en el Diario de l a Ma-
Z U L U E T A , 28 H A B A N A 
cl701 
9 MflMrilftin 
E M Ü L i f O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültimx Exposición de París. 
C u r a las toses rebelde , tisis y d e m á s enrennedades del pecho. 
O 1411 1 Jl 
E l i d e a l tánico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s p é r d i d a s 
seminalrs, dehi l idad sexual 6 impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e expl ic ; i c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e observar i f e p a r a a l c a n z a r ODrttDletO é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m x c i a s de S a m V J o h n s o n . 
y en todas las boticas acredi tadas de l a l a ' ^ 
Q u é no d i e r a V d . 
P o r u n b u e n e s t ó m a g o 
P E R O M I E N T R A S V A C U A USTED 
MILES SE CURAN 
L a s Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams 
Curan los Males del E s t ó m a g o , 
Llevando Fuerzas y Vi ta l idad 
Donde no las H a y : 
Enriqueciendo la Sangre y fortale-
ciendo los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden, naturalmente, Jas fuer-
zas digestivas. Nadie disputa la ayuda 
que prestan los preparados digesti-
vos. Pero és tos obran sobre los alimen-
tos y no sobre las fuerzas digestivas, 
por üb que alivian y no curan. Pero las 
Pildoras Rosadas cíel D r . Wil l iams han 
adquirido una popularidad inmensa, 
no como calmante, sino como curativo. 
Cuanto pueda escribirse no puede dar 
una idea de lo que hacen estas pildo-
ras ; así, pues, lo m á s cuerdo es pro-
barlas, tomarlas por un mes ó dos con 
un poco de prudencia en la dieta. L e a 
usted lo "que dicen algunos curados: 
Dos años padec í de un desarreglo 
general del e s t ó m a g o " , escribe el co-
merciante de Yauco , Porto Rico, don 
Pascual E l e n a , " y mis experiencias 
con remedios y medicinas fueron mu-
chas. Casi siempre estaba con un dolor 
sordo al costado derecho, al corazón, 
espalda, r íñones , etc. E n una ocas ión 
pasé un mes en cama y me atendieron 
tres médicos . ' Pero lo que vino á cu-
rarme fueron las Pildoras Rosadas del 
D r . Wil l iams, y desde que me curé con 
ellas mi e s t ó m a g o ha funcionado sin 
dificultad y no han vuelto los dolores 
comunes de la i n d i g e s t i ó n . " 
De Calabazar de Sagua (Cuba) , es-
cribe el señor A n d r é s Monteagudo, Je-
fe de P o l i c í a de aquella j u r i s d i c c i ó n : 
" L l e v é cuatro años de continuas in-
disposiciones en el e s t ó m a g o . Todas 
las comidas me repugnaban. Me daban 
malas digestiones, fuertes dolores de 
cabeza, casi siempre t e n í a fiebre y vi-
v ía disgustado, al extremo que todo 
me parec ía ma.l, no encontrando aun 
humor para el cariño de mi familia. 
P r o b é varias formas de tratamiento, 
pero era vano cuanto hice. M á s bien 
en desespero que con fe, vine á tomar 
las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i á m s , 
guiado por las cartas de curados que 
v i en la prensa. Pero y a á las dos se 
manas me convenc í de que mi enfer-
medad respondía al simple tratamien 
to de estas pildoras. Con tres meses 
que las t o m é l o g r é dominar por com-
pleto mi enfermedad, y gustoso lo ha 
go constar por la presente." 
Todas las ^Boticas de importancia 
venden Jas Pildoras Rosadas del D r 
Wil l iams. No se acepten Sustitutos. 
riña, en su n ú m e r o correspondiente 
al domingo p r ó x i m o pasado, tienen el 
honor de anunciar á sus eomprovin-
cianos que el d í a 2ü del actual á la 
una da la tarde, y en los salones del 
"Centro E s p a ñ o l , " Monte n ú m e r o 5, 
( f inirá lu^ar una r e u n i ó n para tra-
tar de la f o r m a c i ó n de la Sociedad 
Canaria . 
A l convocar á esto acto, rogamos á 
todos los canarios recuerden qm* nues-
tras islas son la únk'a reg ión de E s -
p a ñ a que no cuenta con Sociedad al-
guna que la represente en Cuba. 
E s llegado el momento en que debe-
mos poner de mani í i e s to el patriotis-
mo de cada uno, y lo que podamos lle-
gar á valer todos juntos. 
E l éx i to de nuestro ideal, depende 
del mayor n ú m e r o de canarios que 
acudan á nuestra convocatoria, para 
dejar cimentada la Sociedad. 
Domingo A m a d o r . — J o s é A . Pérez 
Galbau.—Gorgonio L . Brito.—Antonio 
P é r e z . — V i c e n t e P é r e z V e r g a r a . — A n -
tonio G. Caudales.—Vicente S u á r e z . — 
A n d r é s Nóbrega .—Andirés Escarabe-
lino.—'Camilo Romero Lecouna.—Ma-
riano R. Cabrera. 
Complacido 
Habana y Agosto 21 de 1906. 
Sr . Director del Diar io de la Marina. 
Muy respetabile s e ñ o r : Deseoso de 
mostrar mi gratitud á una I n s t i t u c i ó n 
que honra á la sociedad y á mi patria, 
y conocedor t a m b i é n de las bondades 
que á V d . caraterizan y lo digno y po-
pular de su prestigiosa publ icac ión , 
•me atrevo á suplicarle dé cabida en 
sus columnas á esta e x p r e s i ó n de gra-
t itud que quiere hacer p ú b l i c a un 
agradecido padre de familia. 
I n y e c c i ó n A 
" C " g r a n d ® 
rCur» de 1 á 5 dias la 
W .<iorra¿ia. Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
Í6 Flores Blancas y toda clase de 
¡flujos, por antiguos que sean. 
iGarantiíndano causar Estrecheces, 
lün o'--pecífico pura toda onfenne-
^dsd mucosa. Libre de veneno. 
I>e venta to todas las boticas.. 
Preparad» ÚDieaments por 
j a e Ey8es ciieiiucal Co,6 C1NC1NNATI, O., 
E. U. A. 
te cura tomando la PEPSINA y RUí-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento da tod̂ -i 
las enfermedades del estómago, dispen-
sia, gastralgia, indiges&iones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
prontolega á la onraoión oornpieo*. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en u d lasboticas de la Isla. 
E L E S T K E N I 3 I I E N T O 
6E CUBA rOlAXM LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comunioandoto-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, he 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
eon debidos á un estado de estreaimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS P8PECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1623 1-Ag. 
Luego ia c o n d u í d a la guerra y de-
jando lites de sí los horrores naturíilt s 
de las contiendas sangrientas, .yo, una 
de los muchos que quedó en el arroyo 
sin pan y sin hogar, con mi esposa y 
dos hijos; en tal s i tuac iónu fui reco-
mendado por la noble y caritativa hi ja 
del Dr . Poey á las excelsas Madres del 
Sagrado Corazón de J e s ú s (Cerro ) . 
A l l í ingresé á trabajar en lo que se 
me mandara ganando un buen sueldo 
y mejor a l imentac ión , y para patenti-
zar m á s esas nobilisimas Madres que 
SOS corazones son idént i cos al t í tulo dn 
su benéfica Ins t i tuc ión , se hicieron 
cargo de la e d u c a c i ó n é ins t rucc ión 
do mis dos peqneñ i tos . ¡Oh. Caridad 
subilime, cuán bella eres! 
Dos años y ocho meses estuve bajo 
aquel caritativo techo y .a l salir no lie 
sabido como manifestar mi gratitud 
y agradecimiento á tan sublimes Ma-
dres y á una Ins t i tuc ión que para apre-
c iar la es preciso estar dentro de ellaj 
y he aquí que lo hago por este medio 
omitiendo una detallada descr ipc ión 
dell orden, cuidados, rectitud, just.i-
c k , educac ión , moralidad, etc., que 
en dicha I n s t i t u c i ó n s-e observa para 
que no se crea ( la humanidad es así) 
que lo que pretendo es un bombo á 
unas d i g n í s i m a s matronas cuyas vir-
tudes son tan grandes que no hay fra-
ses con que •encomiar la sagrada mi-
s ión que d e s e m p e ñ a n y cuyo fruto á 
recogiido este S. S. S., 
U n suscriptor. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R I Í C I 0 3 M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, f o t ó g r a f o s . — 
San Rafael ntimeTo 32. 
C 1620 l-AfiT. 
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• pan los Anuncios Franceses son les • 




'de las Enfermedades contagiosas. 
P b é n o l 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 enclirtdapir litM)previene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rúa des Mathurina 
/ lotfas f t r m i a t i . 
¿ S u f r e u s t e d del b q j f « ¿ i 
¿ P a d e c e usted de agruras,dedi5pepsia? 
¿ S u f r e usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
' ¿ S u I N T E S T I N O se halla en-
fermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a i d i v i e s o s , r u b i c u n d e 2 de 
la car»!, e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un instante para 
curarse en tomar el 
F E R M E N T 
011(40 rer. ñdio inofensivo y eficaz contra, 
las afecciones de las 
V m S D I G E S T I A S 
A. FOURIS, F a r m s c é u t i c o , M i e m b r o de !a S o d e d a d 
Francesa de H i g i e n e , 9 , F a . a h * PoÍ8«;onnlére, PAKIS 
Y EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S r 'ARMACIAS 
F E i R l l S 
3 2 , calle Hamel in (Cerca dp la Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
Un Remedio maravilloso 
bautizado S A L V A D O R 
por los que han curado el j e s t o m a g o ' 
Fácil de tomar - ALIVIA I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La ROYÉRINE DUPUY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dllataolbnes cü»' Ssiómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. ' . 
IParmacia, A . U U J P U Y , 225, me Salnt-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
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En Palacio 
E'l Gobernador Provincial señor 
Búñw, estuvo «noche m Palacio 
pieoia] va ña do ddiRepresen taaite señor 
iVkanco y del General señor Peraza. 
iYíaterial de guerra 
El miércoles de la semana .entrante 
r(<:mim "1 Oo'bierno de la República, 
¡por i'ondncto de la casa Susdorfi! Zal-
ld«3 y 'Compañía, numeroso ó impor-
(taaite material, de guerra, consisten-
ite en ametralladoras, rifles sistema 
OUíe y cartuchería. 
A Colón 
El farmacéutico de Colón, señor Fi-
gneroa, fué detemido en esta capi-
(taít, por ios actuales sueesoá', íué con-
d u c i d o anoclie á su pueblo, por el Fe-
UTocarri i l Central n disposición del 
Teniiente de la Rural del puesto de la 
¡Valía citada. 
La detención del señor Figueroa 
¡fué hecha por dos guaadias del cuer-
do va referido. 
Autorzación 
Ha sido autorizado por el Gobier-
no para organizar fuerzas para corn-
eal.i:- á los alzados en armas en esta 
[provincia el General de Oa Revolución 
don Francisco Peraza, 
Ei general Gómea 
El general José Miguel Gómez, al de-
da rar ayer tarde ante el Juez Espe-
feíal, negó tener participación en los 
¡hechos que en el sumario se le impu-
tan. 
Aclaración 
Por un error, que mucho lamenta-
mos, apareció en nuestra edición de la 
tarde del jueves que los señores don 
Q Argüe! es, don Julio Blanco He-
rró ra y don Manuel Hierro y Marmol 
¡habían ido á Palacio á felicitar al se-ÍÍOT Estrada .Palma por la muerte del 
general Quintín Banderas, cuando el 
objeto de la visita de nuestros esti-
mados amigos fué el de saludar al Je-
fe del Estado y ofrecerle sus respetos. 
Secadas detenido 
Poco después de haber entrado en 
prénsa nuestra edición anterior, tuvi-
mos conocimiento de haber sido dete-
nido por la policía secreta y conducido 
al Vivac, á disposición del Juez Espe-
cial, el abogado don Manuel Secados. 
Procesamientos 
Ayer por la tarde fueron declarados 
procesados con exclusión de fianza, 
por el Sr. Juez Especia!, en la causa 
íiiüe instruye por el delito de rebe-
¡Tión, el General José Miguel Gómez 
y á los señores siguienes: José Acosta, 
M a e l Sánchez (a) Tata, Alfredo Pé-
rez, Juan Traquilino Latapier, Agapi-
; ''odírguez Pozo, ]\[anuel Otero San-
Ir. nurrina, Rafael Bérrp-a, Abelardo 
Beirtemati, Eligió González Guzmán, 
•tTosé Sánchez Macías, Baudilio Gal-
bán.. Eduardo Iturrioz, Francisco Gar-
cía Arias, Fernando Perdomo Sánchez, 
Ri -ardo Galduvaldo Tarajano, Alber-
to Gnnziález Pérez, Francisco Espinosa 
y j a Paz, José Marín y Marín, Ernesto 
Ponce de León y Bolívar. 
Más adhesiones 
La Convencdón Liberal Nacional de 
Santiago de las Vegas acordó por una-
nimidad nombra1' una Comisión de su 
seno para que visite "al Honorable Pre-
sidente de la República, ofreciéndole 
'.su incondicional apoyo y su adhesión 
más decidida, protestando del levan-
|tamiento eonara la paz de la Repú-
'blica. 
Adhesión 
En Santiago de las Vegas, y por 
tniéiativa del Alcalde señor Pifiar, se 
¡lia celebrado una junta de vecinos, 
estando representados todos ios par-
tidos políticos, con el objeto de cam-
Ibiar impresiones acerca de los suce-
sos de actualidad, cuya rennión ter-
mimó con el acuerdo unánime de sig-
nificar al General Núñez, para que 
éste lo haga al Presidente de la Re-
pública, su incondicional apoyo mo-
a-ai y material. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Segundo Jefe 
la policía especial del Gobierno el se-
jaor Francisco González Iglesias. 
Dimisiones no aceptadas 
Ayer hnbo nn cambio de impresio-
nes entre el señor Presidente de la 
Rpúbliea. y los señores Méndez Ca-
pote, Zald'O, y el Presidiente del Se-
nado fceñor Dclz.-acerca de la dimisión 
épesentada por el señor OParril1,„de 
ios cargos de Secretario interino de 
iG-obernación, y en propiedad de Es-
tildo y Justicia.. 
El ¡señor Estrada Palma después 
mandó á buscar al señor O'Frarill, 'á 
i piden manif estó delante de los se-
ñeros repetidos, que no le aceptaba 'la 
Idim isió n p re s e n ta d a. 
A entrar anoche en Palacio el se-
ñor O 'Farrill, manifestó á los repor-
ters 'fjue la crisis estaba conjurada. 
Más sobre la crisis • 
Según noticias que á última hora 
pudimos recoiger sobre la erisis, efec-
tivamente aquella ha sido conjurada 
continuando el señor O'Farrill en la 
( S e c r e t a r í a de Estado y Justicia, y ha-
eiénclose cargo hoy de la de Goberna-
ición, i n t e r i n a m e n t e , el señor Montai-
yo. 
Guerrilla 
En el castillo de la Punta se mo-
vilizó en las ultimas horas de la tar-
de de ayer una nueva guerrilla com-
puesta de 75 hombres, bien apertre-
chados. 
El mando de esta fuerza se le ha 
conferido al Capitán Antonio Luna 
BeJ Castillo, que lleva como segundo 
hsta^ guerrilla pernoctó anoche en 
@ 1 ast.do ue lo F-uerzia pura salir hoy 
' ^«^crar ÜOU Campo Florido y Ja-
Notas rápidas 
San Cristóbal, Agosto 24 de 19ÜG. 
Ya me tienen, camino de Pinar del 
Río, cumpliendo con el deber de todo 
periodista de información. 
Los graves sucesos que desde hace 
días vienen ocurriendo en esta provin-
cia, me han hecho dejar á un lado la 
misión de repórter local para fungir 
la de corresponsal en campaña. 
En estos momentos llega el tren á 
San Cristóbal, sin ouc íurante el tra-
yecto se haya observado la menor no-
vedad. 
Los campesinos, según he observado 
desde el tren, están ocupados en sus 
faenas agrícolas, sin temor seguramen-
te á ser molestados por los enemigos 
del Gobierno. 
Todos los pueblos de la provincia de 
la llábana por donde he pasado, pre-
sentan el mismo aspecto de normali-
dad que en tiempo de paz. 
No he tenido noticias de que las 
partidas que dicen están en armas, ha-
yan molestado en lo más mínimo á los 
vecinos. 
A l pasar el tren por Artemisa em-
barcó el general Pedro Díaz, que se 
dirige á Pinar del Río, donde ha sido 
nombrado Presidente de la Junta de 
Defensa. 
Su propósito es organizar fuerzas 
para la defensa de la poblaeión, á cuyo 
efecto ha reclutado gran número de 
individuos en los distintos pueblos de 
la provincia. 
En este mismo tren vienen los mé-
dicos de la Sanidad del puesto de la 
Habana, los doctores Milanés y Giralt, 
que están destinados á Pinar del Río. 
En Artemisa pude confirmar el al-
zamiento del representante Campos 
Marqnetti. 
Se ha incorporado á una partida de 
20 hombres, que no tienen jefe cono-
cido. 
Estas son las notiteias que he adqui-
rido- hasta aquí. 
Mendoza 
Artemisa y Agosto 23 de 1006. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana 
Muy señor mío: 
Desde ayer noche han hecho acto de 
presencia por algunos puntos de este 
término municipal varias partidas re-
volucionarias, que se mueven en dis-
tintas direcciones, pero como en esta 
localidad se carece de fuerza armada 
en número suficiente <iue permita per-
seguirlas, casi puede decirse que eam-
pan por sus respetos. 
En las primeras horas de la mañana 
tuvieron conocimiento las autoridades 
locales de que habían desaparecido 
muchos caballos de las fincas rústicas 
enclavadas en este distrito. 
A l aJistamiento de gente para el 
Cuerpo de la Guardia Rural y guerri-
llas, se presentan espontáneamente 
muchos individuos, liabiendo ya la fir-
me eonvicción de que muy pronto ha-
brá un únmero considerable de hom-
bres dispuestos para emprender las 
operaciones de campaña. 
Hoy á las tres de la. tarde celebrará 
el señor Alcalde Municipal una junta 
con el comercio • de este pueblo para 
acordar las bases de un proyecto de 
defensa que permita en caso necesario 
hacerle resistencia á cualquiera de las 
partidas que intente penetrar en esta 
localidad. 
Xuevamente me permito recordarle 
por este medio al señor Administrador 
General de Comunicaciones la promesa 
que desde bace tiempo nos tenía hecha 
respecto al aumento del perconal de 
esta administración de Correos y Te-
légrafos, puesto que con nn solo em-
pleado como ahora tiene y dado el ex-
cesivo trabajo que demanda esta esta-
ción, no es posible ¡¡bajo ningún con-
cepto que pueda, seguir atendiendo los 
dos ya mencionados servicios: puedo 
informarle que durante los últimos 
cuatro días se ha retirado de su puesto 
pasadas las dos de la madrugada para 
volverlo á ocupar nuevamente á las 
cinco de la mañana con el fin de des-
pachar el correo que sale de aquí á las 
seis en punto. 
San Juan y San Luis 
Fuerzas del gobierno al mando del 
coronel Avales y del comandante Lau-
rent, se posesionaron ayer sin comba-
te de los pueblos de San Juan y Mar-
tínez y San Luis. 
Las partidas de alzados que ocupa-
ban esos pueblos, los abandonaron, re-
tirándoses sin combatir, al ver llegar 
las tropas. 
Cien rurales 
Ayer tarde salieron para Güines 
cien guardias rurales al mando de un 
oficial de dicho cuerpo. 
Esta fuerza operará contra las par-
tidas de Asbert y Acosta. 
Dos detenidos 
En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se recibió anoche el siguiente te-
legrama del teniente Alonso, destaca-
do en Colón: 
"Con conocimiento de que en la 
finca "Las. Nieves" de este término, 
se encontraban algunos individuos 
complicados en actual movimiento, 
ordené que por. fuerzas de esta villa 
se practicara un reconocimiento que 
dió por resultado la detención de Joa-
ejuín González y Benigno Diago. El 
primero figuraba en la partida disuel-
ta por la policía municipal de Maca-
gua y tenía en su poder un retrato do 
Mamerto Nenínger, alzado en armas. 
También se ocupó una cartera y va-
rias municiones." 
Dispersos 
El capitán Lavastida en telegrama 
fechado ayer en Guanajay, lia partici-
pado á la Jefatura de la Guardia Ru-
ral que los restos dispersos do la [mr-
üda ele Quintín Banderas se interna-
i'dü en aquella zona sin que pudie-
r a n Tormar partida ni incorporarse á 
•\inguua de las existentes. 
Un encuentro 
El sargento José Cuervo del Risco 
con personal del Escuadrón " D " , Re-
gimiento 1, alcanzó en la finca Caba-
nas á un grupo de alzados mandados 
por un tal Juan Santos, el que se dis-
persó al ser cargado por la fuerza 
Rural. 
Combates 
El Capitán Figueroa coñ fuerzas 
del Escuadrón " G " encontró la parti-
da de Tata Sánchez y Castillo, entre 
Mires Güiro, batiéndola y disper-
sándola. 
El enemigo dejó sobre el campo los 
cadáveres de Sotero Ramos y Manuel 
Bobay, así como cuatro tercerolas,'un 
Remington, cuatro caballos y tres 
monturas. 
Otro combate en "La Viuda" 
El Capitán Rosendo Collazo encon-
tró en "La Viuda" (Aguacate), la 
partida de Montero, dispersándola 
completamente y persiguiéndola hasta 
gran distancia. 
Recorrido 
La guerrilla de Pío Domínguez sa-
lió acompañada del Alcalde de Agua-
cate, General Chema Bolaños, reco-
rriendo el término. 
Detenidos 
En Ciego de Avila ha sido deteni-
do José Rodríguez (a) El Choricero, 
por resultar complicado en el actual 
movimiento. 
Por idénticos motivos han sido de-
tenidos en Santa Clara, Eduardo Ma-
chado Machado, Carlos Aguilar, Anto-
nio Berenguer y Endaldo Gómez Gar;. 
Una partida 
En la finca "Saté l i te" (Agramonte) 
Matanzas, se presentaron cinco indivi-
duos exigiendo dinero y llevándose un 
Remigton, diez cápsulas y tabacos y 
cigarros. 
Otro detenido 
El general Delgado, Jefe de la poli-
cía de Punta Brava, remitió en la tar-
de de ayer al Gobierno Civil, custodia-
do por dos vigilantes, al blanco Ramón 
Ortega y Ortega, natural de Santiago 
de Cuba, vecino de aquella localidad. 
Dicho individuo hizo manifestacio-
nes revolucionarias y antigubernamen-
tales. Negó que conspirara y se extra-
ñó de su detención. Por orden del Go-
bernador fué puesto á la disposición 
del Juez Especial. Después de declarar 
ante el Juez quedó en libertad. 
En libertad 
Por no existir méritos para decre-
tar la prisión provisional fueron de-
clarados en libertad José Manuel La-
rrea, Enrique Suárez y Suárez y Ma-
nuel Gonzlez y Rodríguez. 
Detenidos en Bauta. 
Por el Jefe de la segunda Zona de 
Bauta, Máximo Du Bouchet, fueron 
detenidos y remitidos al Vivac á dis-
posición del Juez Especial, José Ló-
pez, Juan Gutiérrez, Porfirio Sánchez 
Macías, Florentino Estévez, Nemesio 
Montiel Palacios y Pedro Rodríguez, 
vecinos todos de Bauta, los cuales fue-
ron detenidos por el sargento Genaro 
General por haber conspirado contra 
el Gobierno, y dedicándose también á 
reclutar gente con destino á la rebe-
lión. 
A Estévez se le acusa además de ha-
ber conducido en la guagua, de que 
es conductor, al alzado Cecilio Rivero 
que resultó herido en una picnia en 
el combate de Garro, entre Quintín 
Banderas y las fuerzas del capitán 
Delgado. También condujo á Bauta á 
cinco individuos para incorporarlos á 
las fuerzas rebeldes. Se llaman Juan 
Santos, José González Pacheco (a) 
Guayabito' otro conocido por " E i 
Guajiro", Agustín Brito y Miguel y 
Rafael Alvarez. El mismo Teniente 
dice que el moreno muerto en mis-
mo combate se llama José y era veci-
no del Cano. 
Estos individuos fueron puestos en 
libertad en virtud de una declaración 
prestada por el Sr. Baldomcro Acos-
ta, el cual manifestó que los detenidos 
eran adictos al Gobierno é incapaces 
de conspirar. 
Más detenidos 
Desde el Juzgado Especial fueron 
remitidos al Vivac Angel Arango, de-
tenido en Bauta por usar revólver, y 
Leopoldo García, detenido en Guana-
bacoa por el mismo delito. 
Carta del genral Quintín Banderas 
Según rumores que circulaban ano-
che, parece que entre los papeles cogi-
dos al general Quintín Banderas, apa-
rece nna carta de dos pliegos sin ter-
minar y sin firma; pero escrita de su 
puño y letra y dirigida á un connotado 
banquero de esta ciudad. 
' En ella se queja el general de haber 
sido engañado por la Junta que le 
ofreció el mando de 200 hombres para 
encontrarse con una partida de 25. 
Considera el movimiento revoluciona-
rio fracasado y suplica que le envíen 
cien pesos para embarcarle, puesto 
que él no ciñiere aparecer ni como co-
barde ni como traidor. 
Salas para heridos 
Por la Junta Central de Beneficen-
cia, sie ha comunicado á los directores 
de ios hospitales la orden de establecer 
salas sepciales dotadas del personal 
facultativo y enfermeras necesarias 
para ia asistencia de las fvierzas que 
combatiendo al lado del Gobierno re-
sulten heridas ó que por efecto do la 
campaña, adquieran enfermedad 
Se previene asimismo en dicha or-
den, que dichos individuos sean trasla-
dados como pensionistas de primera 
clase, no cobrándoles sin embargo, 
mientras duren las actuales circuns-
tancias, los 35 .centavos diarios que 
por concepto de alimentación se les 
venía cobrando hasta ahora. 
Sin novedad 
El coronel Avalos ei) telcgrainn fe* 
chado á las di-?/ de b ÍÍOCI fc de ayer 
en San Juan y Marlíncrí, participa que 
se encuentra en aquella localjclad con 
el grueso ele la fuer/a y q;.e no ocu-
rre novedad algunaí 
A Batabanó 
Al obscurecer de ayer salió para 
Batabanó en un tren expreso el te-
niVnle de la Guardia Rural don Agus-
tín Rodríguez, que va encargado por 
el Gobierno de una misión secreta. 
En Cienfuegos 
Sábese oficialmente que una partida 
de alzados se ha presentado en el ba-
rrio dé Ariete, en Cienfuegos, saquean-
do los establecimientos. 
Fuerzas del Gobierno han salido en 
persecución de esa partida. 
Un presentado 
A las tres de la tarde anterior, fué 
avisada la policía secreta, que el a'za-
do José María Valdespino (a) Mayi-
to, que deseaba presentarse. 
Acto seguido el jefe de ese Cuer-
po comisionó al teniente Muñoz, cuyo 
oficial salió para el punto donde se le 
nabía. indicado, acompañado de dos 
detectives, presentándoseles Mayito on 
las Puentes. 
El presentado dijo que pertenecía á 
la partida de Evaristo Estenoz, la que 
se componía de unos veinte hombres. 
Manifestó también que sólo había es-
tado dos días con la partida á la que 
RIO incorporó por habérsele dicho (pie 
sólo se trataba de 'un golpe político 
contra el Gobierno, pero viendo que se 
hacían armas contra la fuerza pública, 
él había determinado separarse de la 
partida, en la que nunca' había estado 
armado. 
Agregó, por último, que la decisión 
á separarse de la partida la* había to-
mado el lunes cuando aquella hizo fue-
go á la Rural, no habiéndose presenta-
do hasta hoy por no haberle sido posi-
ble, pero que al verificarlo quería de-
mostrar al Gobierno ser cierto cuanto 
manifestaba, tomando las armas para 
combatir á los alzados contra la lega-
lidad. 
Valdespino, tiene 42 años y fué ca-
pitán del ejército libertador y es veci-
no de Zanja número 144. 
El presentado fué remitido al Vivac 
á disposición del Juez Especial. 
Comisión Sanitaria 
Los doctores Barnet, Clark, Alfonso 
y Erank Menocal, se reunieron-anoche 
en los entresuelos de Palacio, y acor-
daron constituir una Comisión que 
se denominará Comisión Sanitaria, de 
que será Presidente el señor Barnet, 
y Vocales los señores Ciark, Menocal 
v Alfonso shr'do su objeto el de ase-
sorar al Secretario de Hacienda y al 
Jefe del Cuerpo de Sanidad Militar 
de la República, doctor Hugo Rober!. 
Su fin es, que el soldado será perfec-
ta y científicamente atendido en sus 
heridas y demás enfermedades que su-
fra, •cuidando que no falte nunca mate-
rial sanitario durante la campaña. 
La Comisión se reunirá todos los 
días á las diez y media de la maoana 
en el Departamento de Sanidad. 
El Gobierno ha dado todas las faci-
lidades necesarias para el funciona-
miento de esta Comisión, estando dis-
puesto á cubrir todos los gastos que 
ocasione. 
Milicia Urbana 
La primera compama del batallón 
de milicia urbana ha quedado for-
mada de la siguiente manera: 
Ca pitan: Eugenio Santa Cruz. 
Primer Teniente: Ramón Gutiérrez. 
Segundo Teniente: José R. Morales 
Yaleáreel. 
Sargentos: Modesto de la Barrera; 
Aurelio Pagés; Tirso Mesa; Eugenio 
Reyneri. 
Cabos: Ignacio Giol Marín; Wil-
fredo Marón; Victorino Cabrera; Ga-
briel Casuso; Francisco Roca Casuso; 
Federico Caballero; Juan Muñoz Val-
divia, y 25 hombres más hasta la fe-
cha. 
Teniendo, como á nuestro juicio tie-
ne, la anterior Comisión, cierto carác-
ter de Cruz Roja, y aun cuando el Go-
bierno como se indica está dispuesto á 
sufragar todos los gastos que ocasio-
ne, tenemos la casi seguridad de que 
si alguna persona humanitaria hace 
entrega de donativos de material, no 
le será rechazando por la Comisión. 
Dado el carácter de esta Comisión, 
suponemos que en caso de coger heri-
dos del enemigo atenderá á su cura-
ción, 
DE ARTEMISA 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Agosto 24 de 1906. 12.55 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Numerosa partida de revoluciona-
rios que se dice al mando del Re-
presentante señor Generoso Campos 
Marquetti circula por estos alrededo-
res. 
Desde ayer nótase la falta de mu-
chos vecinos de este pueblo y fincas 
colindantes á los que se cree incor-
porados en las partidas alzadas. 
Constantemente reciben las autori-
dades locales partes de la desapari-
ción de caballos. 
Reina bastante inquietud en este ve-
cindario con motivo de los aconteci-
mientos. 
Los negocios y trabajos agrícolas 
tienden á paralizarse. | 
E l Corresponsal. 
Artemisa, Agosto 24 de 1906. 
1.30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En este momento se informa á, las 
autoridades locales que el conoci-
do hombre político señor Alfredo Yé-
liz, ex-Alcalde de Guanajay, y el Te-
niente Coronel Suárez, acamparon 
con 50 hombres en la ñnca conocida 
por " E l Jobo", enclavada en los lí-
mites de este término Municipal. 
El Teniente de la Guardia Rural 
señor González, prepara fuerzas pa-
ra hacer un recorrido. 
El Corresponsal. 
A L I S T A M I E N T O 
En el Castillo de la Punta *e desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Rural, Artillería ó en las gue-
rrillas volantes. 
Jagüey Grande, vía Bolondrón, 24 
de Agosto. 4 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En todo el término reina absoluta 
tranquilidad. 
La noticia que da "La Lucha" 
del día 23, sobre levantamientos en 
ésta, son falsos. 
Ofrecemos incondicional adhesión 
al (Tobicrno. 
Hoy á. ]?s ocho apareció un niño 
perdido Vt Pedrcno. Lo encentró tiiá 
padre en un cañaveral. 
Hay un detenido por esto. 
delgado, Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S 
Un regular número de mágazines 
nos ha sido remitido por la Ageneip 
" E l Progreso", de Tarafa y Ca. Com-
postela 49. El "Ameriean Boy" es 
de gran importancia para el "Cuban 
Boy". "The Seribner's", para los l i -
teratos, pues contiene buenos artícu-
los como los del "World To-day", y 
los de niiodas " L ' A r t de la Mode" y 
"Bou Ton", muy elegantes. Estos úl-
timos mediante el sistema de combi-
naciones de suscribirse á varias mo-
das resultan muy baratos, pues cos-
tando por ejemplo la suscripción del 
"Bou Ton" y la "Mode" $4.25 cad_a 
uníü, las dos juntas resultan en $7.25. 
S E S U F R A N 
C A B A L L O S 
E n e l C a s t i l l o d e l a 
P u n t a , s é c o m p r a n t o -
d o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
D E P A R T A M R N T O S p n r n oflelna « 
t r a r l o s . se a l u u i l a u n b u e n a .nKu- tamom^e 'u 
H a b a m i 7 1 . a l t o . 12.651 8 o»6* 
C . A I i l A N O 1 2 . — M i i l í K a o l o n e s u l i n n y j - . T ^ 
c o n t o d o el s e r v i c i o s i a s i se desea ' < ' " 
a m p l i a s , f r e scas y m u y c ó m o d a s . ' ÜOti 
. _ _ — l - ^ l 7 — 6 - 2 3 
a l t o y un s ó l a m . p r o p i o p.u-a u n a l m a « é t í % 
t a b e c o ú o t r a n u i u s l n a . C a r l o s J l í Xy; V119 
f o r m a r á n . l : . t ;7r . 'Mr 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Habitaciones y d e p a r t a m e n t o s . C o m l d V ' 
d o m i c i l i o . G a l l a n o <a, a l t o s . T e l é f o n o í W 
Í2 .6G8 X-Ti 
y,K A l . U l U A.X los bajOM «le In e ñ i T " ^ ' 
t i l d e s 11, eüire A g u i l a y A m i s t a d , con sa Jeta y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p a t i o , i , . , ,{a' 
H.ina y dos i n o d o r o s , i o d o s los pisos ^ 
osa icos . I ,a l l a v e é i n f o r m e s en Niíntn,, 







V E D A D O . — S e u l a i i U n m í a e«i)¡o7l<ii,i.|-'-' 
v e n t i l a d a casa, c a l l e de Paseo e s q u i n a & i ¿ 
l a l i a r e en el n ú m e r o L'f., I n f o r m e s . Ofic n . 
«j.j v Ca lzada de C r i s t i n a n ú m . 7. U08 
13.604 13-22 Aoi' 
— — —-—— 
S K A M U I l - V l a VHKA S i d o s ISf., de niiu^T 
c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y bajo r o n seriv 
do a g u a e i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e , p r o p u 
icio 
dos f a m i l i u s , ron s a l a y dos c u a r t h í 
a l t o s v i o m i s m o b a j o - , en seis cen tenes «i 
mes. D e m á s p o r m e n o r e s , en u ' K e i l l y u 1 
12.6d7 , 4-22 
S E A U i J í ' . A m i p r o e l o M » alto neabniu 
instruir, en la calzada de Or i s t ln fc 
f r e n t e á la ( i ' . i l n t u "1.a i n t e r n a c i o n a l " ' ' 
de 
10-24 As 
D r . P a l a c i o 
Cirngr la e n g e n e r a l . — V f a a o r i n a r í a n . — E n -
f e r m e d a d e s de Mefiortts.—Connnltaii de 1- & 
2. San L f l x a r o 246 T e l e f o n o iV.VJ. 
C 1578 1 - A g . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
des de l P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1567 l - A g . 
A L Q U I L E R E S 
JESUS MARIA 96 
eS a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a y o t r a 
b a j a . 12.758 4-25 
E X F A M I L I A Se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s s o l a s 6 m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , p a r a v i v i r ep f a m i l i a . C o m r o o s t e l a 
114, B , b a j o s . 12.767 4-25 
S E A L Q U I L A e l p i so b a j o de C a r l o s I H 
6, c o n e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de 
c i n c o c u a r t o s , sa l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , dos 
b a ñ o s , p i s o s de m á r m o l y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . I m p o n d r á n en l o s a l t o s . 
_ 12-751 [ 4 ^ 5 
S E A L Q U I L A X 3 s.-.lonos a l t o » 6 i n d e -
p e n d i e n t e s de l a c a s a S u á r e z 102, s i n n i ñ o s 
n i p e r r o s ; t i e n e n b a l c o n e s á l a c a l l e c o n 
p e r s i a n a s , m a m p a r a s , p i s o s de m o s á i c o , u n 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y l a v a b o s e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s ; c a sa a c a b a d a de f a b r i c r 
p a s a n l o s t r a n v í a s p o r e l l a d o e n t o d a s d i -
r e c c i o n e s ; esa á l a b r i s a ; l a l l a v e y su d u e -
ñ o en C o r r a l e s 26. 12.750 4 25 
V E D A D O — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 7 n ú -
m e r o 135, c i n c o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r 
c u a r t o de b a ñ o , i n o d o r o s . L a l l a v e e n l a m i s 
m a c a l l e , n ú m e r o 130. D o n A l f o n s o . 
12.735 ' 5.25 
S E A L Q U I L A N los h e r i n o s o n , v c n l i l a d o í T v 
r e c i é n c o n s t r u i d o s a l t o s s i t u a d o s e n P r a d o 
y 1 r o c a d e r o , ( a l t o s d e l N é c t a r H a b a n e r o ) 
y en e l V e d a d o , l a s casas n ú m e r o 25 de l a 
c a l l e 12 e n t r e 13 y 15. I n f o r m a r á J . P u j o l 
P r a d o 63, G r a n N é c t a r H a b a n e r o JRUJ{JL' 
• 12-734 S--25 
L O M A D E L V E D A D O . - C a l l e E . e s q u i n a 
á l o , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a U n i v e r s i d a d -
H ^ a n ^ , R e i c i é n ^ b r i c a d a , sa l a , c o m e d o r , 
b a ñ o , 2 I n o d o r o s , c i n c o c u a r t o s , de 2 n i s o V 
InfSFi??" en F n ú m - 39' y T e l é f o n o 10 12 
- S-24 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de C o n e o r d h i 
154, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 o u a r S a 
c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o ; p r e c i o : 8 c e n t e n e l : 
l a l l a v e e n l a b o t i c a . I n f o r m a n en C a m p . : 
n ^ n ^ ^ u e m a d o s . de M a r i a n a o ^ J a l 
dos h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , p a t i o inn 
d o r o y b a ñ o I n f o r m a r á n e n R e i n a !)1 de 
4-24 
S E A L Q U I L A l a c a s a ac iscada de l a U e i n n 
n ú m e r o 86. a c a b a d a de p i n t a r , con s a b ^ 
c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a i n o d o r o v 
d u c h a s : l a , l a y e en l a m i s m a ; p i r a m á s l n -
1"? 7%Calzada del Cerrü núm- oso 
1 " : l l ¿ 4-24 
1 A . L < i 1 J I I ' A N , « l e i m n a m e n t o de t r ^ i 
h a b i t a c i o n e s , en t r e s c e n t e n e s y u n c u a r t o 
m u y c a r o y v e n t i l a d o , en $8.50, t o d a s en G 
s e g u n d o p i s o de l a casa C o m n o s t H 117 
e n t r e S o l y M u r a l l a , p o r l a equina íe n a ' 
s a n l o s t r a n v í a s . 12.703 4-24 
SE ALQUILAN 
e n 20 c e n t e n e s l o s h e r m o s o s a l t o s do A m U 
t a d n ú m . 92. L a l l a v e a l v i i o infr,,.^^ s" 
P e ñ a P o b r e 20. 12.709 ' I n f o r m ^ n 2 4 e n 
E N C O M P O S T E L A 77, M « l i n t f 1 .» dos ^ 
b i t a c i o n e s a l t a s p a r a u n m a t r i m o n i o so l " 
c o n t o d o e l s e r v i c i o y a z o t e a . Se t o m a n r e 
f e r e n c i a s . 12.710 4 34 
S E A L Q U I L A el a l to de S a n I i r n ^ e l í » " « 2 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a , a c a b a d o 'de f a b r i ' 
c a r , c o n 20 h a b i t a c i o n e s m u y e a o a e l n i i l " 
s i e n d o 9 do é s t a s c o n b a l c ó n á la ,̂ 1 t i ' 
d a s i n d e p e n i d i e n t e s , s o n a n r o n ^ r ^ ' to" 
e s c r i t o r i o ó f a m i l i a , de b u e n R u s t o t - P a r í l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y p a s a n o o r v " tK,n"11 
n.a t o d o s l o s t r a n v í a s de i a ? U d a d % q U ] ' 
b i é n se a l q u i l a p o r d o n a r á ^ 5 T í i m -
f o r m a n e n R i e l a 13. aop1a2l;J^entos. ^ I n -
A M I S T A D 38 , c a s a de íanitit̂ TZ T - ; 
se a l q u i l a n u i i o s a l t o s ^ « Í Í J ? ^ 6 * ? 1 ^ , ! 
h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n í S ^ a l f f 8 V ^ Í 
s e r v i c i p , á h o m b r e s so lo s 6 m-i t ' , i y- ^0t}0 
n i ñ o s . i l f i f i l 3 0 m ^ t n n i o n i o s i n 
8-2::! 
ormo:-., CMldOS 94 S en u n a p a r l e del m i s m l
a l t o . ^ .(105 U-22 A g ? 0 
U N A F A M I L I A p a r í i o u l a r le n l q u i u T " ! 
o t r a , e l b o n i t o a p ü i t a i m n U . d e l p r i m o r piSQ 
c o n s a l e t a , sa ia , 5 c u a r t o s y c o c i n a . 13s 00 ' 
p l o t a m e n i c MUN IH a d í e n t e y a c a b a d o de ta 
p i z a r . C a r i o . ; i l l 1, á m e d i a c u a d r a de la 
c a l z a d a do l a K c l m i . 1 ^ t )0s 4.,^ 
EN T E M t O V n O i íK-! I ' K , . v í i i T í h ^ T f l " ! ^ 
do, 1111 e l e f a n t e ¡t | - , a i - la ! i i . ' n io de i r o s lu i i ) i* ' 
t a c i o n e s , con c u a t r o h a l c o n e s á l a calle 
c o m p l e t a m e n t e i i u l c p c u d i e i i t c , p i sos de n i o - ' 
s á i c o v l u z e l é c t r i c a . KM la m i s m a u n a her-
m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l P r a d o . 
12.586 7-23 % 
E X T E J A D I L L O ¡ST, JIIÍOM. NC a l q u i l a 1» 
c u a r t o m u y b u e n o y v e n i i l a d o á hombrea 
so los . 12577 4-22 
V E D A D O . — P r í x l n t a ft d e s o c u p a r s e , ne n i . 
q u i l a l a casa c a l l e 11 n ú m e r o (¡s, entre 8 y 
10. F r e s c a , e s p a c i o s a y á u n a c u a d r a do la 
l í n e a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12.574 8-22. 
S B A L Q U I L A e n O ' R c l l l y S7, u n piso a l to , 
f r e s c o y v e n t i l a d o , c o n t o d a s las c o m o d i d a -
des y c o r e a de los p a r q u e s . E n los bajos 
i n f o r m a r á n . C 1724 8-22 \ , 
-SÉ A L Q U I L A N los inaR-nlfleus a l to s de « ¿ i 
l l a n o 26, c o n 11 h a b i t a c i ó n , s ó t o d a l a easa 
c o n 20. L a l l a v e en l o s m i s m o s . Su d u e ñ o : 
C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 68. 
12684 4-22 
V E D A D O . — A e u a i l r a y m e d i a de las dos 
l í n e a s , se a l q u i l a , en la p a r t e m í i s c é n t r i c a 
y s a l u d a b l e , c a l l e A , e s q u i n a á 13, u n a mo-
d e r n a y c o n f o r t a b l e casa , c o n espaciosos 
p o r t a l e s , sa la , s a l e t a do c o m e r , tí habi ta -
c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , u n h a l l c e n t r a l y 
o t r o m á s c h i c o , b a ñ o y dos i n o d o r o s , cielo 
r a s o y p i so s de m o s á i c o 
12.629 4-22 
V E D A D O . — S o n l i i u i l a f r e s e a c a s a enlle 8 
n ú m e r o 34, en l a l o m a , e n t r e l a s dos l í n e a s , 
c o n sa la , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , p i s o s finos, 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , f r u t a s , i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a ; en l a m i s m a d a n r a z ó n á todas 
h o r a s y en P a u l a 50, de 7 á 6. 
12.628 S-22 
S A L U D X ü m . (10.—Piso a l i o l iulepondlonte 
m o d e r n o . Se a l q u i l a . L a l l a v e é - .n lo rmes en 
E s c o b a " n ú m . 66. 12.546 ;<-2l 
C A M P A N A R I O 7 4 — A l t o s y b a j o s inde-
p e n d i e n t e s , m o d e r n o s . Se a l q u i l a n . L a l l ave 
en e l 61 . P a r a su a j u s t e í b e r a 5>2. T e l é f o n o 
en e l 61 . P a r a su a j u s t e V í b o r a 582. Télf . 
6371, 6 E s c o b a r 166. 12.543 S-2J 
SE ALQUILAN 
l o s a l t o s de C i e n f u c K o s 16, p a r a u n a f aml» 
l i a de g u s t o . 12.530 8-21 . 
E X E L V E D A D O A e a b a d a s de f a b r i c a r , 
á u n a c u a d r a de l o s b a ñ o s " L a s P l a y s q ^ | 
a l q u i l o T R E S C A S A S c o n p o r t a l , c u a l » 
c u a r t o s ( t o d a s de c i e l o r a s o ) s e r v i c i o sa-
n i t a r i o m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a c o m -
p l e t a , f r e scas , c l a r a s .etc. P r e c i o m6di<:o.-^ 
S u d u e ñ o : S o l 56, H a b a n a . 12.523 8 - j j M 
O B R A P I A 14 E S Q . A M E R C A D E R E S ^ 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n & l a c a l l e . 12.475 8-19 -
SK A L Q U I L A N los a l t o s Independieutea 
de O b r a p í a 107, j u n t o s 6 s e p a r a d o s , de t res 
c u a r t o s , que h a y en l a a z o t e a ; t o d o j u n t o , 
12 c e n t e n e s y a l t o s s o l o s 8 c e n t e n e s ; p isos 
de m o s á i c o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a ; r a z ó n , e n l a f o n d a . 
12.448 8-19 
S E A L Q U I L A l a b e r m o s a y v e n t i l a d a casa 
c a l l e 5a n ú m e r o 23, e s q u i n a á G. V e d a d o , l a 
l l a v e en e l n ú m . 25. P a r a i n f o r m e s , en S u á -
r e z 7, á t o d a s h o r a s . 12.489 8-19 -
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a prec iosa 
casa n ú m e r o 12S, de l a C a l z a d a de l a P e i n a 
e s q u i n a á B e l a s c o a f n ^ l a l l a v e en e l c a f é 
de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a r á n en M e r c a d e -
r e s n ú m . 21, F e r r e t e r í a , T e l é f o n o 314. 
12.445 8-19 
S E A L Q U I L A X los f r é s e o s y h e r n i o s o s a l -
t o s de C o r r a l e s n ú m . 138, l a l l a v e e n l a bo-
d e g a y p a r a i n f o r m e s en S u á r e z 7. 
12.490 8-19 
P R E C I O S O S A L T O S . — S e a l q u i l a n e n C o i n -
p o s t e l a n ú m e r o 116. B u e n a v e n t i l a c i ó n , mo-
d e r n o s , c i n c o c u a r t o s , g r a n s a l a y s a l e t a Tti 
d e m á s c o m o d i d a d e s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . L a l l a v e en e l b a j o . A l m a c é n de se-
d e r í a . 12.426 8-18 
R E I X A 14, s e a l q u i l a n I i e r m o s n s h a b i t a -
c i o n e s , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s p o r todos 
l a d o s , c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s , c o n t o d o s e r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . S « 
desea a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
12.424 26-18 Ag. 
E X A N C H A D E L N O R T E 10, f r e n t e al 
P r a d o y M a l e c ó n , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
sa la , de p i s o s de m o s á i c o s , p a r a o f i c i n a s 4 
p a r a a l g ú n c o m i s i o n i s t a y t a m b i é n se a l -
q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á c a b a l l e r o s so-
I o s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
__12._422 8-18 
C A L Z A D A D E L A V I H O R A . — U n a e u a d r t : 
a n t e s de l p a r a d e r o d e l e l é c t r i c o , se a l q u i l a n 
l a s casas a c a b a d a s de f a b r i c a r , n ú m e r o » 
041 y 643. I n t o r m a n en e l n ú m e r o 582. 
12.364 S-17 
S E A L Q U I L A X v e n t i l a d a s y h e r m o s a s ha-
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , r e ú n e n to-
das l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s q u e e x i g e e l 
d e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , l i i c l a n ú m e r o 9, 
s a s t r e r í a " L a A n d a l u z a . " 
12-365 8-17 _ 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa do m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , s i t uada , c u ¡a c a l l e 1'i e s q u i -
n a & 11. á m e d i a c u a d r a uc .'a l í n e a , c o m -
p u e s t a de e s p l é i v U . l o p o r t a l , ca la , s a l e t a , 
c o m e d o r y c i n c o habitaciones, t o d o s l o s p i -
sos de m o s á i c o , t i e n e b a ñ o , dos i n o d o r o s , co-
c i n a é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , l a l l a v e en 1» 
b o d e g a , p a r a i n f o r m e s en N e p t u n o 39 y H» J j a Regente." 12.335 s-t7 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s fl h o m -
b re s so los 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n Monte 
¿, a l l a d o de M a r t e y B o l ó n v 
12.333 a - IT 
B U S E 
Se e n t r e g a n en e x p l o t a c i ó n l o s n u e v o s y 
e l e g a n t e s a l t o s de l a casa n ú m e r o 58, en 1» 
c a l l e de L a m p a r i l l a . P a g a b u e n a r e n t a . 
1 1 ^ 7 ^ 5 fslt-.iada. á d o s c u a d r a s de. l a ca -
l l e de O b i s p o . I n f o r m e s en l o s r e f e r i d o s a l -
tO-S-; L - i i 8 3 _ • 1 0 - I í • 
^Víll;í,,,A rri P u e n t e s G r a n d e s , b a i r r í * . 
a ia L e l b a , l a casa S a n t a D e o 16, c o m p u e a t a 
< " • - c u a r t o s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r , a g u a 
de V e n t o , á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v o en e l 
19 9^rman 011 C a m p a n a r i o 215. 
_ J ± Í S 8 _ ^ ^ 15-16 A g . 
. E n V i r t u d e s 9 6 
e a l q u i l o . n h a b i t a c i o n e s 8 
peíl?iJí1.a:s_fi(i m o r a l i d a d . 11.31 
v bajSB * 
• 21-10 A* 
alta.-
...  ., . X 
P a i r a Soc iedades de i loe i i .o o ^rauoc.- . »-t<e»-
nun—Se a l q u i l a u n a g r á n e t e y c e n t r a l casa 
n e n e a r a n d o » s a lones y deuu'.a d e p a i t a -
91. 
28-10 AtS¿£ 
m e n t ó ; 
12.04 
A c u l a r 
E X L A O A L Z A D A D E J B S V S tlTCf 
m e d i a c u a d r a de T o y o . n ü m . ^ s o í : ' ' ^ ^ ' 
M a n h a b i t a c i o n e s c o n p i s o de tu^-'iL^ * 
d o r o , c u a r t o s do b a ñ o s d- icb 1, ' l n o " 
f r e s c a s y e s t á n á / b r i s a ' V , ; , t U T l 
l o s c o s t a d o s , p a s a n d o l o s t r a n v í a » n n ^ i 
p u e r t a de l a casa, 12.652 V 
T O 1 E % . X JSS 
G r a u cana, <lc H u é s p e d e s . 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, E S Q . A S A N R A F A E L . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s s a l o n e s , l o c a -
les p a r a o f i c i n a s y f r e s c o s a p a r t a m e n -
t o s p a r a f a m i l i a s 6 c a b a l l e r o s c o n e « -
rnerada a s i s t e n c i a . - - - - - - - - * 
CASA DE RESPETABILIDAD i 
n,428 2 j M _ A J b i 
S GIBO 16, ALTOP " 
^ 2 aiíjujia:.! Ypntiladus habitaciones, 
con 6 sin muebles, á caballeros rolos o 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono t,639. 
11.419 26 i - A g * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ctó h m a ñ á n a . — ( A g o s t ó 25 de 1006. 
E S P I R I T U R U R A L 
E l s e n t i m i e n t o de ila n a t u r a l e z a n u n -
c a h a sido tan e n é r g i c o en e l h o m b r e 
icomo en los 'tiempos p r i m i t i v o s , v i -
i f i é n d o en un icampo v i r g e n y o b s e r v a n -
do d í a y noche los f e n ó m e n o s d e l u n i -
inerso, é s t e s e l e p r e s e n t a b a c o m o u n 
í n m o n s o c u a d r o die i m á g e n e s v i v i e n t e s . 
C o l o c a d o 'así e n u n o c é a n o ide o n d a s 
¡¿njmadais , p r e s t a b a á los obje tos p o r 
¿ o r r i e n t e m i s t e r i o s a a lgo de l a fuente 
de v i d a qwe ex is te en e l s e r h u m a n o . 
T o d o l o p e r s o n i f i c a b a e l poe ta , p o r q u e 
s iendo m á s v e h e m e n t e l a i n s p i r a c i ó n 
qne e x a c t o e l c o n o c i m i e n t o de l a s co-
sas , mo e r a l a r a z ó n , s ino a l s e n t i m i e n -
to, lo que "le ¡ m o v í a , n o era la idea , s ino 
lia i m p r e s i ó n , lo que e n « u s h i m n o s ex-? 
¡presa 
E l l ibro de J o b es e l p o e m a m á s a n -
t iguo y adimirable s o b r e l a n a t u r a l e z a 
en sus re lac iones e o n D i o s . T o d o 61 e s t á 
l l eno d e e x e l a m a e i o n e a s u b l i m e s d e 
asombro , do c o m p a r a c i o n e s que e n c a n -
t a n , d e i n i á g e n e s que d e s l u m h r a n . O r a 
e\ poeta con v i d r i e en a t r i b u t o s de'l S e r 
S u | ) r e m o IOLS f e n ó m e n o s que le a s o m -
ibran, o r a p r o c u r a h a c e r c o m p r e n d e r 
lo que no se v e , revistiéndole c o n for-
anas p e r c e p t i b l e s . E n l a p o e s í a de J o b , 
" l o s v i e n t o s son los m e n s a j e r o s d e 
D i o s , t íos f i a m í g e r o s r e l á m p a g o s sus 
s e r v i d o r e s " ; l a ' « u r o r a e s ' ' n n a h e r o i -
u a que, roanpi'eoido 'etl m a n t o de l a s t i -
n i e b l a s , d i s p e r s a l o s m a l h e c h o r e s y l o s 
p r i v a d e f u e r z a y a p o y o " . D e s c r i b i e n -
do e l e u r s o de l so l , d i c e " q u e sa le de 
l a t i e n d a r a d i a n t e que D i o s le h a l e -
v a n t a d o e n l o s c i e l o s ; e o m o s a l e el r e -
c i é n c a s a d a d e l a alcoba, n u p c i a l , y s i -
gue s u aniareha m a g e s t u o s a c o m o s i g u e 
e l h é r o e s u c a r r e r a d e t r i u n f o s " . 
B a s t a n c a t a s c i t a s p a r a d a r u n a i d e a 
de c ó m o l a natnra lez -a i n s p i r ó á los 
p r i m e r o s poetas y e o n q u é e l e v a d o to-
no p r e s e n t a r o n e l i n m e n s o y a d m i r a b l e 
c u a d r o de l a c r e a c i ó n . 
S u m a m e n t e n n t r i t i v a 
M i l l a r e s de m i l l a r e s de m é d i c o s 
c o n s t a n t e m e n t e p r e s c r i b e n l a E m u l -
s i ó n de A n g i e r p o r q u e f o m e n t a l a 
d i g e s t i ó n de a l i m e n t o s a l u d a b l e y 
n u t r e e l s i s t e m a f a t i g a d o y e x h a u s t o . 
P u r i f i c a l a s a n g r e , y l a a u m e n t a , c r e a 
c a r n e firme, t r a n q u i l i z a los n e r v i o s 
y a c t ú a como u n t ó n i c o g e n e r a l . E s 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DELA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n C a m a g i i e y 
D e l d í a 13 a l 18 d e l mes a c t u a l , por l a 
b r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c t o r s e ñ o r 
E . N o g u e r a s , se v e r i f i c ó e l s a n e a m i e n -
to e n 37 c a s a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s 
c a l l e s de S o l e d a d , S a n E s t e b a n , K e p ú -
b l i c a y A v e l l a n e d a , e x t r a y é n d o s e 30 
c a r r o s de. b a s u r a . ' 
E n M a t a n z a s 
L a b r i g a d a á c a r g o de l I n s p e c t o r 
s e ñ o r A . B a r n e t , d u r a n t e los d i a s 20 y 
21 de l a c t u a l , v e r i f i c ó el s a n e a m i e n t o 
en 6 c a s a s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s ca l l e s 
de O ' R e i l l y y P a v í a , e x t r a y é n d o s e 
23 c a r r o s d e b a s u r a s . 
E n G u a r e i r a s 
D u r a n t e e l d i a 22 p o r l a b r i g a d a á 
c a r g o del I n s p e c t o r s e ñ o r A n t o n i o fj¿r 
pez í r a r r i d o , se v e r i f i c ó l a f u m i g a c i ó n 
de 6 h a b i t a e i o n é s d e s t i n a r l a s á b a r r a -
c ó n d e l i n g e n i o " C e n t r a l M e r c e d e s " , 
con u n tota l do 17,850 p i é s c ú b i c o s . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n 
p o r l a s b r i g a d a s E s p e c i a l e s , 1as s i -
gu ien te s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 4 
P o r e s c a r l a t i n a 1 
•Por c ó l e r a i n f a n t i l 1 
P o r s a r a m p i ó n 2 
P o r fiebres 1 
S e r e m i t i e r o n a l V e r t e d e r o de l a 
c i u d a d 48 p i e z a s de r o p a p a r a s u cre -
m a c i ó n . A l a estufa, se r e m i t i e r o n 75 
p i e z a s de r o p a p a r a d e s i n f e c t a r . 
P e t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r , l a S e c c i ó n 
de D i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o , b a j o l a 
• i n s p e c c i ó n de l d o c t o r T o r r a l b a s , pe-
t r o l i z ó los s e r v i c i o s d e 2,911 casas , 
s i t u a d a s en el r a d i o l i m i t a d o p o r l a s 
c a l l e s de A v e n i d a d e l G o l f o á N e p t u n o , 
y de G a l i a n o á B e l a s c o a i n . 
L a b r i g a d a E s p e c i a l , á p e t i c i ó n de 
vec inos , p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 222 
casas , s i t u a d a s en l a s c a l l e s d e la M e r -
c e d , C o m p o s t e l a , J e s ú s M a r í a , H a b a -
n a , D a m a s , L u z , S o l , S a n R a f a e ' , G a -
ü i a n o , S a n J o s é , A g u i l a , I n d u s t r i a y 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . P e t r o l i z ó 
t a m b i é n e l p a r q u e y l a f á b r i c a de cer -
veza " P a l a t i n o " , y e h a r c o s en C h a p l e 
y M o r e n o . 
L a b r i g a d a de R e g l a , p e t r o l i z ó los 
perv ic ios de 239 casas , s i t u a d a s en las 
c a l l e s de M a r t í y L a P i e d r a . 
L a d e P u e n t e s G r a n d e s , p e t r o l i z ó 
los s e r v i c i o s d e 96 c a s a s , s i t u a d a s en 
Oas ca l l e s d e S a n t a T e r e s a , B a r r e t o , 
S n á r e z V i g i l . N o g u e r a s , S a n T a d e o , 
S á n A g u s t í n , . L a s L u c a s y R o d r í g u e z . 
L a que p r e s t a s e r v i c i o s en M a r i a -
nao, p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s de 80 ca -
sas, s i t u a d a s en d i s t i n t a s c a l l e s tle esc 
pueblo . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y Z á n -
jeos , c o n s t r u y ó 305 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a a l fondo d e l h o s p i t a l " L a > A n i -
m a s " , y se r e l l e n ó u n a p o c e t a de 24 
Bietros c ú b i c o s d e c a p a c i d a d , en l a es-
tancia . " S a n J u a n B a u t i s t a " . 
S e c c i ó n de I n s p e c t o r e s M é c h e o s 
P o r este n e g o c i a d o se h a n e f e c t u a d o 
e n el d ia d e a y e r 70 t r a b a j o s d i s t r i -
b u i d o s en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
I d e m b a j a s á p a d r e s 7 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . , 
I d e m a l t a s á e s c u e l a s . . . . . 
' C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s c u e l a s 
I d e m a l t a s á p a d r e s 
T r a s l a d o s d e a n á l i s i s á los seno-
Fes m é d i c o s . . . . : 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s . . . . 
* I d e m de es tab los de v a c a s . . . 
I n f o r m e s p a r a c l a u s u r a s de le-
o n e r í a s 2 
^ I d e m p a r a l i c e n c i a s de l eche -
r í a s 2 
'Mues tras d e l eche p a r a a n a l i z a r 4 
I n s p e c c i ó n de e scue las , 65 n i ñ o s 
i n s p e c c i o n a d o s 4 
I n f o r m e s de e x h u m a c i ó n d e c a -
ñ a v e r e s 3 
T o t a l . . v . r . . . . 70 
'Habana , 24 de A g o s t o de 1906. 
A q u í e s t a m o s . — C e s ó l a t r e g u a . 
D e n u e v o nos t i ene a q u í el l ec tor 
p a r a m a n e j a r , u s a n d o l a s p r o p i a s f r a -
ses d e E l S u s t i t u t o , e l t i m ó n de l a ga-
c e t i l l a . 
T r a s e l d e s c a n s o d e a l g u n o s d í a s , 
t r a n s c u r r i d o s f e l i z m e n t e e n l a t r a n q u i -
l a y p i n t o r e s c a p l a y a d e l M a r i e l , v u e l -
v e a n i m o s a l a p l u m a á e s t a s e c c i ó n , 
h e r m a n a m e n o r de l a c r ó n i c a y , como 
é s t a , e s c r i t a a l d í a , c a s i c o n sus mis -
mos 'asuntos y t en i endo l a a c t u a l i d a d 
p o r l e m a . 
E r r a d o s e s t á n los que s o s t i e n e n que 
l a c r ó n i c a h a m a t a d o l a g a c e t i l l a . 
C i e r t o que le h a r e s t a d o t e m a s y sus-
t r a í d o a s u n t o s . 
P e r o s u i n t e r é s no d e c a e . 
L a g a c e t i l l a a n u n c i a ; l a c r ó n i c a n a -
r r a . 
U n a y o t r a se c o m p l e t a n . 
E l comerc io , l a s e m p r e s a s t e a t r a l e s , 
el v i a j e r o , los a r t i s t a s , el que a b r a z a 
u n a p r o f e s i ó n , q u i e n b u s c a p r o p a g a n -
de todos, a l fin, t i e n e n en l a g a c e t i l l a 
u n a u x i l i a r s e g u r o . 
Y c o r t a m o s y a l a d i s e r t a c i ó n no s i n 
antes e n v i a r l a s g r a c i a s a l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o que t a n h á b i l y d e l i c a d a -
m e n t e h a s a b i d o a m e n i z a r , d u r a n t e 
n u e s t r a a u s e n c i a , es ta s e c c i ó n d e l D i a -
r i o de l a M a r i n a . 
V a y a p a r a E l S u s t i t u t o , c o n estas 
l í n e a s , u n a b r a z o f u e r t e , e s t r e c h o y 
a f e c t u o s í s i m o . 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
P o s t a l . — 
E s t a s flores p o r b e l l a s 
l l e v a n l a p a l m a ; 
p e r o s o n m á s h e r m o s a s 
l a s de t u a l m a . 
N u n c a lo d u d e s , 
no h a y flores m á s d i v i n a s 
q u e l a s v i r t u d e s . 
A n t o n i o G r i l o . 
L o s t e a t r o s . — E n el N a c i o n a l ofrece 
es ta n o c h e s u a n t e p e n ú l t i m a f u n c i ó n 
l a e m p r e s a R o s a s . 
S e e x h i b i r á n en las t r e s t a n d a s l a s 
v i s t a s m á s a p l a u d i d a s en l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
E n P a y r e t , el s i e m p r e f a v o r e c i d o co-
l iseo de l d o c t o r S a a v e r i o , l l e n a n l a s 
t a n d a s de l a noche t r e s z a r z u e l a s que 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s é x i t o s . 
H e l a s a q u í : 
A l a s o c h o : P o l l o T e j a d a . 
A l a s n u e v e : A g u a , a z u c a r i l l o s y 
a g u a r d i e n t e . 
A l a s d i e z : L a M a c h a q u i t o . 
E n 'las t r e s t o m a n p a r t e E s p e r a n z a 
I r i s y E s p e r a n z a P a s t o r . 
E n A l b i s u h a r á h o y s u t e r c e r a p r e -
s e n t a c i ó n el famoso " c h a m p i o n " de l 
m u n d o , S u l l i v i a n . 
T a m b i é n t o m a n p a r t e en l a f u n c i ó n 
todos los a r t i s t a s que c o m p o n e n l a 
C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s de l p o p u l a r 
A l ñ e d o M i s a . 
C o m o de c o s t u m b r e , h a b r á t re s t a n -
das . 
E n M a r t í se p o n d r á e n e s c e n a L o s 
d o « p i l l e t e s por l a C o m p a ñ í a que d i -
r i g e n los s e ñ o r e s A l o n s o y A r t e c o n a . 
E n A l í h a m b r a v a h o y á p r i m e r a ho-
r a C a r n e f r e s c a , o b r a que l u c e u n es-
p l é n d i d o d e c o r a d o de l n o t a b l e e s c e n ó -
g r a f o s e ñ o r A r i a s ; d e s p u é s E l t r i u n f o 
d e l bolero , y en los i n t e r m e d i o s , v i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Y en A c t n a l i d a d e s , no p u e d e ser 
m á s v a r i a d o n i m á s i n t e r e s a n t e el p r o -
g r a m a . 
E n l a s c u a t r o t a n d a s figuran l a s 
a p l a u d i d a s b a i l a r i n a s V i o l e t a , C u r r i t a 
y C o n c h i t a D ' á v i l a . 
P a r a m a ñ a n a a n u n c i a n m a t i n é e e l 
N a c i o n a l , P a y r e t y A l b i s u . 
E n P a y r e t se c a n t a r á L a T e m p e s -
t a d . 
N a d a m á s . 
S o c i e d a d de L a b o r e s C u b a n a s . — L a 
d i s t i n g u i d a y m u y e s t i m a d a d a m a A u -
r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z s e ha^ s e r v i -
d o r e m i t i r n o s , p a r a s u p u b l i c a c i ó n , el 
s i g u i e n t e 
A v i s o 
A l a s s e ñ o r a s : de F i n r e i r o , G á l v e z 
de S a r a c h a g a , M a r í a A n t o n i a de l a 
C u e s t a , J . H . de Caiba l l ero , S e v e r i n a 
Nobrega . de It /uarte , T e o d o r a C r e s p o , 
M a r í a G o v e a S c h u m i d t , C a r m e n F . de 
A m i g ó , M a r c e l i n a M a t a l o n g a , M i s s 
T n g a l l s y á l a s s e ñ o r i t a s C l a r a . G a r c í a , 
F r a n c i s c a S u a r e z , C a r m e n M e n o c a l , 
H o r t e n s i a P é r e z , C o n s u e l o J i m é n e z , 
A n a A l f o n s o , A l o n s o y S o t o ^ n g o . 
M e r c e d e s G a v i l á n , M a r í a C a r b o u e l l y 
M a r í a C a v a d a , r u e g a e n c a r e c i d a m e n -
te l a que s u s u c r i b e que p a s e n á s u do-
m i c i l i o Z u h i e t a 71, d e 8 d e l a m a ñ a n a 
á 4 d e l a t a r d e , u n a s p a r a h a c e r e fec -
t i v o s sus j u s t i f i c a n t e s , o t r a s p a r a r e -
c o g e r los efectos que t e n í a n d e p o s i t a -
d o s en l a y a d i s u e l t a S o c i e d a d de L a -
b o r e s C u b a n a s . 
A u r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z 
( T e s o r e r a d e l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a ) 
A n é c d o t a . — • E l f a m o s o c r í t i c o B o i -
l e a u f u é a l T e s o r o p ú b l i c o á c o b r a r la 
p e n s i ó n que a c a b a b a de s e ñ a l a r l e e l 
r e y , p r e s e n t a n d o a l efecto l a o r d e n de 
c o n c e s i ó n a l t e s o r e r o ; y h a b i e n d o l e í -
do é s t e . . . " L a p e n s i ó n que he ten ido á 
b i e n s e ñ a l a r á B o i l e a u p o r l a s a t i s f a c -
c i ó n de s u s o b r a s . . . " p r e g u n t ó a l poe-
t a : 
— / . D e q u é son estas o b r a s ? 
— D e c a l y c a n t o — l e c o n t e s t ó B o i -
l e a u . 
•••na •IBMBUU.IIL i i i I..1J ÎIJIJL immimmuLJ m\mmm^mmim\Mmit — 
C e n t r o d e A r t e s a n o s . — E s t a , p r o g r e -
s i s t a s o c i e d a d de J e s ú s d e l M o n t e ce-
l e b r a r á en l a n o c h e de h o y s u s e g u n d o 
b a i l e de mes . 
S u pres idente , d o n J o s é G o n z á l e z , se 
h a s e r v i d o i n v i t a r n o s . 
M u c h a s g r a c i a s . 
L a c o n d e n a d e l p e r r o . — 
( F A l i U L A ) 
P o r q u e m o r d í a y l a d r a b a , 
m a n d ó un j u e z m a t a r u n c a n , 
y s u d u e ñ o , que lo a m a b a , 
Hel io ilií a n g u s t i a y de a f á n 
>así d i j o : — E s inocente . 
• ¿ C ó m o , s e ñ o r , l a d r a r pudo 
u n c a n que h a n a c i d o m u d o ? 
¿ C ó m o - m o r d e r s i n u n d i e n t e ? 
— P u e s que m u e r a por l a d r ó n , 
d i j o el j u e z . — T a m b i é n lo niego. . . 
. ¡ M i c á n h a n a c i d o c i e g o ! 
— E n v e r d a d , t e n é i s pazá! 
M a s v u e s t r a d e f e n s a es f ú t i l : 
p u e s que n i l a d r a , n i m u e r d e , 
y es ciego, poco se p ierde . . . 
M u e r a a l p u n t o p o r i n ú t i l . 
— S e ñ o r . . . ¿ Y s i no lo f u e r a ? 
e x c l a m ó el f l u e ñ o a n g u s t i a d o . 
Y el j u e z r e p l i c ó e n o j a d o : 
— B u e n h o m b r e , s i e m p r e m u r i e r a . 
F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s e d a . 
r a c o t i l l a . — H a b l a P e p e E s t r a ñ i : 
E l g e n e r a l K o z z l o f h a sido m u e r t o 
en S a n P e t e r s b u r g o , p o r e q u i v o c a c i ó n , 
de t r e s t i ros de r e v ó l v e r . 
•Supongo que el ases ino , que e s la 
presia, s e r á pues to e n l i b e r t a d i n m e d i a -
t a m e n t e . 
P o r q u e l a e q u i v o c a c i ó n no es de-
l i to . 
P e r o debe a c o n s e j á r s e l e 
que, c u a n d o o t r a vez le toque 
m a t a r , no se p r e c i p i t e , 
p a r a que no se e q u i v o q u e ! 
L a n o t a final.— 
E n unos e x á m e n e s . 
— T u p a d r e , le d ice el m a e s t r o á u n 
m u c h a c h o , h a ido á c a z a v a r i o s d í a s . 
E n e l p r i m e r o h a t i r a d o sobre dos l ie-
bres , en el s e g u n d o sobre t re s y e n el 
t e r c e r o s o b r e c i n c o . ¿ C u á n t a s l i ebres 
h a m u e r t o en los t r e s d í a s ? 
— N i n g u n a , contesta, el m u c h a c h o , 
p o r q u e m i p a d r e es m u y torpe . 
L ü S I N 
1t, Rué Royale 
E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T l l O r i C A L . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a A s u n -
c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n B e l é n . 
S a n t o s L u í s , r e y d e F r a n c i a , confe-
s o r ; G i n é s de A r l é s , P o n c i a n o y G e -
r o n c i o , m á r t i r e s ; s a n t a P a t r i c i a , v i r -
gen . 
S a n G i n é s de A r l é s , m á r t i r . F u é S a n 
G i n é s n a t u r a l de l a c i u d a d de A r l é s en 
F r a n c i a ; d e s e a b a s er b a u t i z a d o y es-
t á n d o s e p r e p a r a n d o p a r a e l lo , a c o n -
t e c i ó p r e v e n i r l e el j u e z que e scr ib i e se 
u n a p r o v i s i ó n s a c r i l e g a , m a n d a n d o que 
todos l o s e r i s t i a n o s f u e s e n m u e r t o s 
d o q u i e r a se h a l l a s e n . G i n é s n o solo no 
quiso obedecer e s c r i b i é n d o l a , s ino que 
i n m e d i a t a m e n t e se f u é de a l l í . E n o j a -
d o e l j u e z m a n d ó á s u s m i n i s t r o s que 
le s i g u i e s e n y le q u i t a s e n l a v i d a . E n -
t e n d i ó G i n é s e l p e l i g r o y e n v i ó á r o -
g a r á u n obispo le b a u t i z a s e ; e l c u a l ó 
i m p e d i d o p o r otros negoc ios , ó p o r 
e x a m i n a r m e j o r l a d i s p o s i c i ó n c o n que 
G i n é s le p e d í a el b a u t i s m o le c o n t e s t ó , 
que no t u v i e s e p e n a , que s i p a d e c í a 
p o r C r i s t o , p o r m e d i o d e l b a u t i s m o de 
s a n g r e , a l c a n z a r í a l a v i d a e t e r n a . F u e -
se G i n é s h a c i a e l r i o R ó d a n o , p a s ó á l a 
o t r a p a r t e p a r a e s e o n d e r s e ; p e r o s i en -
do a l c a n z a d o d e los v e r d u g o s que le 
s e g u í a n , d i é r o n l e m u e r t e y d e j a r o n s u 
s a g r a d o c u e r p o a l l í t e n d i d o en e l suelo . 
T o m á r o n l e los c r i s t i a n o s y le s e p u l -
t a r o n . F u é s u m a r t i r i o á p r i n c i p i o d e l 
s ig lo I V . C u e n t a S a n H i l a r i o , obispo 
E l O m a g i l , lo m i s m o en l i c o r que 
e n p i l d o r a s , t o m a d o á l a m i t a d de l a 
c o m i d a , á l a dos i s de u n a c u c h a r a d a 
s o p e r a de l i c o r , ó á l a de 2 á 3 p i l d o -
r a s , b a s t a p a r a c l a r m a r m u y r á p i d a -
m e n t e los do lores r e u m á t i c o s , a ú n los 
m á s c r u e l e s y ant iguos , y p o r r e b e l d e s 
q u e b a y a n s i d o á o t r o s r e m e d i o s . C u r a 
a s i m i s m o l a s n e u r a l g i a s m á s d o l o r o -
s a s c u a l q u i e r a que s e a s u a s i e n t o ; l a s 
cos t i l l a s , l o s r í ñ o n e s , los m i e m b r o s ó 
l a c a b e z a , y a l i v i a los s u f r i m i e n t o s 
t a n pen i sos de los a t a q u e s de gota . 
V É 
5 
A N T E S D E S P U E S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
C r e a d o e l O M A G I L c o n f o r m e á los 
ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de l a c i e n c i a , 
no c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a l g u n a 
n i p r e s e n t a s u uso e l m e n o r p e l i g r o , 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . E l l i c o r 
es a d e m á s de u n s a b o r en e x t r e m o 
a g r a d a b l e . 
G e n e r a l m e n t e el a l i v i o se n o t a y a e l 
p r i m e r d í a , y el t r a t a m i e n t o , que s ó l o 
c u e s t a u n o s 30 c é n t i m o s p o r c a d a ye^, 
c u r a . 
D e v e n t a en l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
: n á s p a r a e v i t a r todo e r r o r , " p r o c ú r e -
se e x i g i r en l a e t ique ta l a p a l a b r a 
O M A G I L , y l a s s e ñ a s de l D e p ó s i t o ge-
n e r a l : M a i s o n L . F R E R E , 19, r u é J a -
cob, de P a r í s , " 1 
N O T A . - Bnsta escribir al Snr. E . P 0 S S 0 , 
Apartado 288 - Habana, para recibir a titulo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa enjita muestra conteniendo seis pildo-
ras O M A G I L , bastante para curar una crisis. 
E n ln Habanni—Droguerías de Viuda de 
Sarrá, é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. 
de A r l é s , u n m i l a g r o que a c a e c i ó es-
t a n d o é l presente y f u é , que celebr;'m-
dose en a q u e l l a c i u d a d c o n m u c h a so-
l e m n i i b i d la í n ' s t a d e este g lor ioso 
S a n t o , i b a m u c h a gente á s u ig l e s ia , 
y h a b í a n de p a s a r n o puente d e ! r io 
i . ino; c a r ^ ó sobre é l t a n t a m u l t i t u d , 
que se h u n d i ó . F u é c o s a d e g r a n d e ho-
r r o r y l á s t i m a los m u c h o s que c a y e r o n , 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s , j u n t o s c o n 
las 'piedras de l puente , p e r o | o h m a r a -
v i l l a ! e x c l a m a S a n H i l a r i o , todos s a -
l i e r o n s i n l e s i ó n a l g u n a n i p a d e c i e r o n 
otro m a l que m o j a r s e . 
F i e s t a s e l d o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ias las de c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 2 5 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de B e -
l é n en s u ig l e s ia . 
S o l e m n e s c u l t o s á S a n J o s é d o C a h i -
sañas e n l a s S s c u e l a s i* ias <ic G u a ^ 
n u b a c o a 
.Día 26 Agosto.—A las 7 y media de la 
mañana se hará el ú l t imo ejercicio de la 
novena. . 
A las 7 de la tarde solemnes completas 
y Salve. 
Día 27.—A las 8 y media empezaril la 
Misa cantada con asistencia del limo. Pre-
lado, y predicará, un Padre Franciscano del 
convento de San Agus t ín . 
Se gana indulgencia plenarla visitando 
«1 altar del Santo, previa confes ión y co-
munión, y rogando s e g ú n la Intención del 
Sumo Pontífice. 
12.768 1 T-25 2 M-25 
" mwm Dii M i í M vm 
E l d ía 26 de los corrientes, se ce lebrará 
en esta Parroquia, á las 8 de la mañana, 
una fiesta á N: S. del Carmen, en acción de 
gracias, y predicará, un elocuente orador. 
Habana, 23 de Agosto de 1906. 
Catalina Martlu de López. 
12.708 3-24 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos que la Archicofradía del 
Inmaculado Corazón de María dedica á su 
excelsa Madre y tutelar. 
E l viernes 24, el sdbdo 25 y domingo 28, 
habrá, en la misa solemne, sermón, en ho-
nor del Pur í s imo Corazón de María. 
E l sábado 25, á las 7 de la tarde, rosario, 
l e tan ías y salve solemne á la Sant í s ima 
Virgen, 
Domingo 26, á las 7 de la m a ñ a n a comu-
nión general. A las S1^ misa del M. Zubiau-
rre, director de la capilla real, acompañada 
de orquesta y coro de tiples, y paneg ír ico 
por el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
A. M. D. G. 
12.673 4-23 
J H S 
C O L E G I O D E SEÑORITAS 
IÍ¡iii>iflo por In-i R«ll|rtoaM del Apostolado 
del ^'aerado Corazón «le Jesfls.—Plaüa 
de Uras'our.w. oxq. fi Rncobar. 
E l día 3 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1906 á 1907,—Se reciben pupilas, serai-
pupilas y ex ternas ,—Además de las asigna-
turas dei curso, se dan clases de Inglés, pia-
no, dibujo y toda clase de costuras y bor-
dados. A. M. D. G. 
12.592 15 22-Ag. 
J E F F E R S O N M I L I T A R Y C O L L E G E 
W A S H I X G T O X , M I S S I S S I P P I U. S. A. 
Colegio preparatorio para jóvenes . Uno 
de los mejores y más antiguos colegios pa-
ra alumnos internos del Sur.—Establecido 
por el Gobierno de loa Estados Unidos el 
año de 1802.—Cuota por el año escolar: 
$250 oro americano.—Se presta especial 
a tenc ión á los estudiantes cubanos que 
deseen aprender el idioma ing lés ,—El curso 
próximo comenzará el 12 de Septiembre.— 
Para c a t á l o g o s dirigirse á J . S. Raymond, 
L . L . D. Supt.—Washington,—Miss, U, S. A. 
ó á O. G. Villalta.—Galiano 88, Habana. 
11.025 alt. 12-11 
S T . Á 0 G Ü 8 T M S C O L L E G E 
Teniente Rey esq. ft Bernaza, freate 
ai Parque del Cristo. 
E l día tres del próximo mes de Septiem-
bre, tendrá Qfecto la apertura del curso de 
l a y 2a enseñanza, y el de carrera comer-
cial. Se admiten externos y medios pupilos. 
P a r a informes dirigirse al Director, Revo. 
W. A. Jones. C. 1734 26-24 Ag. 
P R O F K 5 0 R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Noví s imo para aprender ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 68, 
por San Miguel. 12,649 13-23 Ag, 
M R . C . G R E C O 
Profesor práct ico de I n g l é s y autor de 
buenos libros. Lecciones en su academia y 
á domicilio. Se dan prospectos gratis en 
P R A D O 28. 12.345^ _ 8-17 
" E S T H E R " 
C o l e g i o de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E S T U D I O C O M P L E T O 
O b i s p o 39, altos . T e l é f o n o 3226. 
IDIOMAS 
Caste l lano ,—Inglés y Francés . 
ADORNO 
Bordados,—Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Plano y Mandolina. - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 «le Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
A C A D E M I A F . H E R R E R A 
Industria 87,—Mecanografía, taquigraf ía , 
ortograf ía , idiomas,, t enedur ía de libros, 
ar i tmét i ca mercantil, ins trucc ión elemental, 
gtc. 12,314 13-16 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o , 
C A R L O S I I I , Núm. 14, 
Este Colegio abrirá el nuevo curso de 
1906 á 1907, el día 6 de Septiembre,—Ense-
ñanza Elemental, Superior, Idiomas, Type-
writing. Clases de Adorno. 
12.377 16-17 Ag. 
C O L E G I O 
^ M i g u e l i n a de l o s R e y e s " 
T E J A D I L L O 48, altos?. 
12.427 l j -18 Ag. 
P a r a d a r c la se s de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80. tienda de ropa» E l Ce-' 
rreo de París ," g 20 oc. 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio,—• 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 12.540 10-21 
COLE&iO EL ANGEL DE LA GUARDA 
Directora: Mariana Lo la Alvarez,—Ville-
gas 109, entre Muralla y Teniente R e y . — E n 
señanza elemental y super ior ,—l í s tud ios co-
merc ia les ,—Idiomas .—Preparac ión de nuuí.s-
trag.—Solfeo y plano.—Dibujo y pintura.—• 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—So dau prospectos. 
IZjBlQ 26-21 Ag, 
J „ P i c h a r d o 
se ofrece á los -padres de familia para dar 
clases de instrucc ión elemental y superior, 
l í e p a s o de asignaturas do segunda ense-
ñanza. San Miguel 115. 
_ 11.093 alt. 15-25 J l . 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 
f^igunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas, Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
A G O S T A NUM' , 2 0 
(ENTUJ: CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Supe-
rior. Idiomas, Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera Knseñanza para adultos.— 
Se admiten internos. 11.108 26-1 Ag, 
C O L E G I O D E B E L E N 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
el próximo dia 10 de Septiembre. 
Los alumnos internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 de siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos más que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fjn de 
averiguar si traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la instrucc ión pri-
maria á los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos más de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido para ellos . L a inscripción de es-
tos alumnos, se hará en al porter ía del 
mismo Colegio, el día 3 del próximo Sep-
tlembra. C 1707 21-19 Ag. 
IIVSTITI T1U7,,.—I na Mcaorün onpafioh,, 
con el t í tulo de maestra normal, desea co-
locarse en casa particular como institutriz 
para educar uno ó varios niños. Darán rp-
zón en Industria 136, 12,100 15-12 
Coleg io " E T Ñ i ñ o d e B e l é n " 
w 
Darc^lonn 2, entre Aintatml y AKHIIH. 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en onagro menea.—Idiomas,—Taquigrafía.— 
Mecanograf ía . — Prepai'ación de maestros. 
—Se admiten pupilos y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11.695 26-7 Ag. 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto e s tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
A G U E D I T A B L A S 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio, 
precios corrientes.—Aguila 88, bajos. 
12.518 26-21 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Pilectriclsta, construc-
tor é instalador de cara-rayos j istema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *«m-
bres e léc tr lcoa Cuadros indicadores, tunos 
acúst icos , linead te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. So garantizan todos los tra-
bajos,—Callejó i de Espada núm. 12. 
12.618 26-7 Ag. 
¡ ¡ ¡ E L E G A N T E S ! ! ! 
¿ D e s e á i s vestir bien y sin pagar precios 
exagerados? Leed: 
Fineses casimir i n g l é s alta novedad, 6 
alpaca seda superior, á $20 y 25, do Smo-
king. Levita 6 frac, paño Sedán de la , á 
530, 35 y 40.Valen doble.—Esta casa e s tá 
á cargo de un profesor de corte con t í tulo; 
ex-cortador del "Petter Robinson" de Lon-
dres y " E l Siglo" de Barcelona. San Mi-
guel 5, bajos, entre Prado y Consulado. 
12.688 1 T-23 4 M-24 
i, m wi. 
Se hace obra sup.erior, á precios módi-
cos.—Se instalan cañer ías , canales.—Se 
destupen inodoros. 
A lo* «IicciloM de cana—Toda obra que ex-
ceda de $15, será abonada por tres partes 
mensuales, garantizado el pago. 
12.664 4-23 
CVRNF.ADO CÁIIIIB P A S E O , V E D A D O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiembre 
12.044 26-11 Ag. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E L único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, ^ontando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piñol. 12,102 13-12 Ag, 
S E D E S E A V rO^IPlt A R varias casas que 
no sean de mucho precio, en cualquier pun-
to de la Habana; se pagan $200 m á s que 
otro; directamente entenderse con Manuel 
Val iña, en Cuba 62, de 1 á 4. 
12.719 4-24 
M E D I A S B O T E L L A S 
Blancas sin letrero, se compran en In-
fanta 37. ó Prado 100. 12,689 8-24 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
compra un café de poco dinero. Informan 
en Concordia 166, bodega. 
12.334 8-17 
L O C O M O T O R A 
Se compra una de 25 á 30 tons,, para v ía 
ancha. Informar á Acosta número 6,—Ha-
bana, 12,198 15-15 Ag. 
Q U I E R O U N A C A S A en O b i s p o ó 
S a n R a f a e l , l a c o m p r a r é ó a l q u i l a r é 
los t e r r e n o s p o r m u c h o s a ñ o s , f a b r i -
c a n d o á m i gusto y c u e n t a . T a m b i é n 
q u i e r o u n a c a s a p a r t i c u l a r p r e f e r i b l e 
de B e l a s c o a i n p a r a a r r i b a ; t i ene que 
ser en b u e n es tado y s u costo de 10 á 
20.000 pesos. E n n i n g ú n caso busco 
g a n g a n i t a m p o c o p a g a r é m á s de lo 
que v a l g a . A p a r t a d o 1076, H a b a n a . 
11,982 16-10 
mnmm 
S E ( ¡RATIFICARA con ^SS-OOO v o , «ln 
indagaciones de ninguna clase, á la perso-
na que entregue en la calle 2 número 6, 
Vedado, un aro de oro con seis objeto^ tam-
bién de oro, extraviado en un carro de la 
l ínea del Vedado ó de San Francisco. 
12.714 5-24 
E N C U A R T E L E S 2, A, se Kratllleará á la 
persona que entregue un paquetico que se 
quedó en un coche de plaza el lunes pa-
sado, cuyo paquete trae la dirección: Ani -
ceto Mendizabal.—Habana. 
12,665 4-23 PERDIDA 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una copla de escritura de la casa ca-
lle de Riela número 89, en uno de los asien-
tos de la calle del Prado, se sirva entregar-
la en la casa Rie la 66 y 68, donde se le gra-
tificará, 12,356 8-17 
OIÉS ? F o M a s . 
S E S O I J I C I T A ana cocinera que sea per-
sona de moralidad, y que teiuva qut^n ta 
recomiende. Sueldo, 2 centenos y casa si U 
quiere, Culle 13 núm. 5, entre F y G. Ve-
dado. 12,763 4-25 
UN P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E 
de portero. Jardinero ó ayudante ó encar-
gado de una linca. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende, in-
forman en San Lázaro 410. 12.762 4-25 
E X ^ A N l iAZARO «3, denea eoloearMC uha 
joven peninsular, de manejadora ó criada 
de mano, 12.769 4-2:> 
E N A V E N I D A «le Entrniln Palma 30, J e -
s ú s del Monte, desean criada madura, sin 
m o ñ o s ni corset. para servir en general á 
tres personas y ' V s niñas . Sueldo: 12 pcisos 
y ropa limpia. 12.760 4-25 
UNA J O V E N D E 24 AÑOS D E E D A D . l>i;--
sea colocarse de orlada de mano ó maneja 
dora para conta familia; tiene referencia?/. 
Calle Vapor 24, cuarto núm. 10, altos. 
12,746 4-2 | 
Q U I E R E T H A H A J A R — U n hombre t r a -
bajador, peninKular, desea trabajar de cr ia -
do do mano, dependiente de café, fonda A 
cualquier ocupaelón a n á l o g a en cusa parti-
cular 6 establecimiento, ü^íercado da Tacdn, 
por Dragones, puesto de Ramón 
12,741 4-25 
G R A N POSADA «LA UNION" con 100 ca-
mas, San José esquina á Amistad, Hay ca-
mas de-25 cts.. 30 y 50 cts,, por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es libre y entrada 
á todas horas, 12.581 26-22 Ag. 
Para el que quiera entablecerae en MCxlco. 
Se solicita un socio cop tres mil pesos oro, 
para explotar una. industria de mucha ven-
ta, de mucho campo y de grandes propor-
ciones, que rinde mucha utilidad; con 1% 
que se puede hacer una gran fortuna en muy 
poco tiempo. Informan en Corrales 129, en-
tre Angeles 6 Indio. De 8 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 de la tarde en adelante. 
12.748 4-25 
S E D E S E A UNA P A R D A O M O R E N A D H 
mediana edad y porta decente, para cocinar 
y servir á la mano á una señora sola; ha da 
dormir en la casa y pasar el paño á loa 
suelos. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Hospital 28, do 12 á 5. Parque de THllo. 
12,739 4-2,1 
S E S O L I C I T A una coelnera que duerma 
en la colocación y ayude á la limpieza da 
la casa. Informarán en Calzada de Luyanó 
número 107 frente á la fábrica de Jul ián 
Alvarez. 12,753 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D H 
color, para dar de mamar á un niño por ho-
ras ó lavar'en su casa. Dan razón en Amls-
tad 15, cuarto núm. 30. 12.765 4-25 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una nirta 
de 12 á 13 años, para entretener unos niños 
ambas pcr/nsulares. Calle 6 entre 19 y 21 y 
en Neptuno y San Nicolás , " L a Epoca", 
12.756 4-25 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Santiago 6. 
12,766 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A PICNINHULAR, 
desea colocarse en casa particular 6 és ta-
blecimiento. Sabe cumplir con KU obl igación 
y tlette quien la ^mKitlee, Informan en 
Aguiar esquina á Amargura, bodega. No 
quiere piasa. 12.764 4-25 
S E S O L I C I T A una criada de mano para el 
servicio de una casa de dos de familia. Se 
piden referencias. Sueldo, doce pesos plata 
y ropa limpia. Bater ía 3, Calzada del Ve-
dado, Junto al palacio de Carneado, 
_12.742 4-25 
S E S O L I C I T A un portero que tralfca re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Lealtad 14o. 
12.745 8-25 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para el servicio de maino; pucla 
cocinar para una corta familia, Obrapia 20, 
bajo^ 12.747 4:25__ 
DOS SRAS, P E N I N S U L A R E S . A C L I M A -
tadas en el país , desean colocarse de criadas 
de mano; saben cumplir con su obl igación. 
Informan en .Habana 136. 
12749 . 4-2 5__ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de manejadoras 6 criadas de 
mano. Son car iñosas con los niños y saben 
cumiplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Morro 22. 
12.738 4-25 
L A VIZCAINA.—Ajsenela de ene.'irjco» y 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Espec ia -
lidad para trabajadores, para la Is la y pata 
el extranjero. San Pedro, kiosko número 82, 
frente á los barcos de Herrera. Teléfono 
núm. 3224. 12,729 8-25. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas recomen-
daelo.nes. Informan en Factor ía 17. 
t|.737 4-25 
S E S O L I C I T A N TeurtecloreM de quinenlli 
para vender, con un carro de mano ¡imlni 
lante, dándoles una buena comis ión con g L 
rantía , de veinticinco pesos, Galiano 47, 
12,727 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de unos 14 6 16 años. 
Inquisidor 17, 12.733 4-2") 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , D E DOS MK-
ses de parida con buena y abundante lecha 
desea colocarse á media leche reconocida 
por los mejores médicos y con su nlfio qiia 
se puede ver. Informan en Dragones frente 
al teatro Martí. Tiene quien responda púr 
ella. 12.732 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio ó particular Co-
cina á la francesa, española y criolla. Tieñé 
quien la garantice. Informan en Genius -. 
Sale fuera de la ciudad. 
_ 12.731 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero, á la española y criolla: tie-
ne personas que respondan. Cárdenas 21. 
12.728 4:25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P R A C -
tico é inteligente en contabilidad, como áü'* 
xi l iar de carpeta ó de tenedor de libros: no 
tiene pretensiones y tiene personas que lo 
recomienden; dirigirse á Calzada df Jesús 
del Monte 5Ó1, bodega "121 Cañón,'' 
Arias . 12.730 4-25 
S E S O L I C I T A uwa buena manejadora que 
sepa su obl igac ión y sea car iñosa con lija 
niños . Sueldo, doce pesos plata y ropa lim-
pla. Dragones 43, 12,687 4--2p 
S E S O L I C I T A una erlatla de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa 6 : i 
muchacha; que traiga recomendaciones; 
sueldo, 2 centenes y ropa limpia. E n Mon-
te 346, 12,723 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin niños, peninsular, ella de criada de ma-
no ó manejadora y sabe coser á mano y I 
de criado, portero ó dependiente. Saben 
cumplir con su deber y tienen quien lo^ 
garantice. Informan en Angeles 34, 
12,722 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Pl'% 
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Referencias, Es tre l la 12."). 
__12.7¿0 4 - 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular, bien para cocinera, ó criada do 
mano; sabe coser y duerme en la coloca-•ión 
tiene buenas referencias. Informan en In-
quisidor 29. 12.718 4-24 
S E S O L I C I T A un criado de mano eon 
buenas referencias, y acostumbrado al ser-
vicio de casa particular. Presentarse de 9 
á 11 de la mañana en Linea 101, esq. á 10, 
Vedado. 12.715 4-24 
S E S O L I C I T A una coelnera y repo.síera 
que sepa cocinar á la criolla y á la espa'r 
ñola, se exige mucho aseo y limpieza, y (pin 
traiga buenas referencias; se paga buen 
sueldo. Vedado, Línea y K , Puerto Arturo, 
Informan, Riela 2, de 8 de la mañan'a á 4 
de la tarde, , 12.716 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A . C O L O C A R -
se en casa particular ó establecimiento.— 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan en Salud ."Kí, 
bodega. 12.711 4-24 
S E S O L I C I T A una buena lavandera en la 
fábrica de jabón de "Sabatés y Boada, . , ca-
lle Universidad 20, que tenga muy buenos 
informes, sin ellos que no se presente. E s 
para lavar en casa particular, 
12,712 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse paar criada de mano 6 niñera. Tie-
ne quien la recomiende. Corrales 41. 
12,704 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio de parida, con su niña que sa 
puede ver, y con buena y abundante leche', 
desea colocarse á leche entera. Tiene quieri 
la garantice. Informan en Inquisidor 14. 
_12.707 4-2 i 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó maneiailoia, 
aunque sea de niños pequeños , prellrlendo 
de criada. Sabe cumplir con su obligaoldn v 
tiene quien la recomiende., Informan en 
Acosta 69. 12.698 4-24 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A COLCu 
carse para coser y limpieza de habitacio-
nes. H a servido en las mejores casas y no 
se coloca por dos centenes. Informan en 
Manrique 1, B. 12.697 
B A R C E L O N A «, nUom—Se Hollvitfl mía 
criada para un matrimonio y un nlfto de 
dos años; sueldo, doce pesos plata v ropa 
IJmpia. 1 2.683 "1-21 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , ACLl 
matada en ^l país, desea colocarse de ma-
nejadora en una casa de buena, familia; 
car iñosa para los niños. Infonnaríi ¡1 • ,1 
Obrapia 98. Tiene buenas referencias. 
12.681 4-21 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición -Aírosto 25 de 1906 
N O V E L A S C O R T A S . 
A N E L H E R R E R O 
( C O N C L U Y E ) 
Snccdió, lo que es natural. Un aire-
¿ilio colado, de esos que^ en No-
viembre awineian la proximidad del 
invierno, fué á envolver el cuerpo su-
d o r o s o y jadeante de Juan, en momen-
tos cu que iba á entreg-ar un encargo. 
La parálisis vino. Pero vinq^rápida, 
cmel, incurable. 
No volvió á ser encendida lia fragna 
jii volvió á escucharse el pin, pan, pin 
del martillo sobre -el yunque. 
Cómo pasaron muchos meses des-
ptíés, eso se sabe: como pasan siem-
pre, uno tras otro, sin ser .sentidos al 
IT-egar ni advertidos al .eonclnir. Cómo 
ymeron hija y padre, se supone • como 
viven los miserables en las grandes ca-
pitales. Vendiendo lioy el fuelile, ma-
ñana las herramientas. Pidiendo hoy 
mía limosna, y mañana otra. 
¿Los vecinos? Esos se ofenden si no 
les convidamos al festín el diía de nues-
ífcria fiesta, onomástica ó del bautizo de 
31. lastro primogénito. Pero 'esos no 
traen una cazuela de sopa para ali-
mento de nuestro padre paralítico. 
¿El Gobierno? Ese cobra crecidos 
Impuestos al industrial y .ametralla al 
^hrero insurreccionado; pero él no tie-
¡ne hospicios para los inválidos del tra-
biajo ni crea cocinas económicas para 
las víctimas de sus despilfarros. 
¿Las asociaciones obreras? Están 
estudiando ahora las biografías de Ga-
Wco y Juan Ilus, resucitando á Gior-
dano Bruno y á Gerónimo de Praga, é 
investigando 'los problemas metafísicos 
y el orig-en y desenvolvimiento de los 
cultos religiosos, confiadas en hallar 
así lia clave de la felicidad del prole-
tariado. 
Rosa no podía colocarse de sirvien-
ta en casa de un rico. ¿Quién ayudaría 
y cuidaría al viejo lisiado? Y aunque, 
con la esperanza de seducirla, algún 
personaje lograra sitio para el herre-
ro en el hospital ¿ qué familiia decente 
admitiría á una sirviente descalza y 
rostida de guiñapos? ¿Su indumenta-
ria no era evidente demostración de 
que se trataba de una perdida, descui-
dada y repugnante? ¿Morir? No: los 
pobres no pueden morir cuando ie?. 
cor.iviene. Podrán matarse, si la deses-
peración les domina. Pero matarse y 
anorir no son lo mismo. Y ol suicidio 
para voz resuelve un problema; gene-
ralmente lo compilica y -agrava. 
La hija del herrero tuvo entonces 
una. amiga. ¿Quién era? ¿Qué quería? 
¿Por qué sus visitas, sus dádivas y sus 
consuelos? ¿Acudía la Providencia? 
¿E<1 amor liumano, la dulce piedad ha-
bía llegado? 
Estas ¡amigas de nuestras hijas, es-
tas protectoras de nuestras huérfa-
nas ¡ qué infames son! 
Habid fué la labor, continuada la 
propa.ganda, seguro el éxito. La débil 
rama cedió al peso de la seducción. La 
virtud se rindió. La delicadia flor fué 
cedida en alquiler al primer solicitan-
te. ¡Cuántas Rosas vagan por el imuu-
do! 
Y todo por amor filial. Ya el pobre 
viejecito no pasaría hambre. Ya 'os 
f r i n s del próximo invierno le 'encontra-
rían arrebujado en tibias liolamlas. 
I Bien podía ella sacrificar pudor y paz, 
honra y porvenir, á quien l'e había sa-
crificada SUS <iia.s y sus noches, su ju-
ventud y su alma. 
Y es fama que cuando Rosa, perfu-
raada y bolla, se acercó al lecho del 'an-
ciano ofreciéndole una taza de hu-
meante y apetitoso caldo, él la interro-
gó con la mirada insegura y extravia-
da.Ella bajó la cabeza, como el reo 
confeso, sin poder reprimir las lágri-
mas. Y se confundieron en estrocho 
abrazo, coreado por sollozos, mientras 
la taza y el líquido rodaban por el pa-
vimento. 
Acababa de firmarse el pacto á i la 
deshonra, bajo la imposición de las 
implacables exigencias de la vida. 
En aquel momento, se vaciaban las 
arcas del Tesoro Nacional: era el día 
del cobro de 'los burócra.tas. Y desde 
la tribuna del mitin obrero, la voz del 
apóstol lanzaba la profecía apocalíp-
tiea deG compañero Etievant: 
Enrojézcase con resplandores de 
incendio la aurora y tíñase de sangre 
el rocío de la mañana. El hombre libre 
en la humanidad emancipada, camina-
rá de triunfo en triunfo hacia el infini-
to sin límites de la intelectualidad. 
No es cosa de salvar del deshonora 
las hijas de 1 )s jrrerns. Urván ioles, 
cada uno de nostr,r>s, una mi^nja rié 
pan: es cosa de :ir-.;p«r y d;k«!"..ir 
El enigma moderno: Libertad, 
IguaMad, Frate.T d i i , plantea.io p.ir 
la Esfinge de la J l n uuci-'-n, está re-
suelto- es la Qr.ar'iuía". 
J . N. Aramburu. 
« D O 1 HE IWMim con alguna persona entendida en materias musicales, segura-
mente dicha persona tendrá en su casa un 
G O P i S & K A L L M A M " , 
que hoy son sin duda los de mayor solicitud en Cuba. Sus voces, su 
pulsación y su sólida coustruccióu, hacen del " K A L L M A N " un ins-
trumento ideal para el hogar. 
Venga á vernos ó escríbanos. 
? J o s ó C i r a S t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
Curarlas no significa en este caso detencr-
ia í temporalmente para que luego vuelvan. 
La C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He de dicado toda la vida al estudio de la 
M i m , O e n v ü l s l o n e s 6 
; G o l a P | ! f . t 
! Garantizo que mi Remedio curará tos ; 
casos más severos. 4 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
tar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobro Epiicpsia y iodo los padecimicDtoí 
Bciviosos. Nada cuesta probar,yJacuracióncsseguJSU 
DRo M A N U E L J O ^ I N S O N , 
Obispo 53^ Habana, Cuba, 
Es mi finlco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
giaus, Tratado y fiascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
íaboraioríes: qó Pifie Street, - - Nueva York. 
• Cualquier lector de esto periódico que envíe su nomi 
hrc completo y dirección correctamente dirigida al 
Í Í R , M A N U E L JOHNSON, ( , 
> Obispo 53 y 55. " \ J ' & _ 
A p a r t a d o 7S0 , - w - ^ H A B A N A ^ 
recibirA por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura ce ía Epilepsia y Auaues, y un Irasco de prueí 
>>•» GRATIS. ~ y 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
« u l a r , acl imatada en el pa ís , <le cr iada de 
anano para un mat r imonio solo ó para acom 
¡pañar una s e ñ o r a ; prefiere no salir de la 
Habana; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
rtiene quien la recomiende. D i r i g i r s e á Je-
isús del Monte, calle R o d r í g u e z n ú m . 1. 
12.701 4-24 
U N A SRA. FRANCESA D E M E D I A N A 
«dad , desea colocarse de cocinera en casa 
p a r t i c u l a r decente; es muy buena cocine-
r a ; está, acl imatada a l pa í s . Cocina á l a cu-
bana, francesa y e s p a ñ o l a . Tiene muy bue-
nas recomendaciones ;no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n en Amis tad 15. 
12.694 4-24 
U N A M A G N I F I C A C R I A N D E R A P A R I D A 
'de cuatro meses, tiene su n iño que se puede 
ver ; no siendo buena colocac ión , que no se 
presente. O b r a p í a 50 d a r á n razón . 
1 2.695 4-24 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P A R A 
cr iada de mano; entiende de costura . I n -
Ifonr.an en P e ñ a Pobre n ú m e r o 10. 
12.693 4-24 
V.V PENINSULAR, D E M E D I A N A E D A D 
Ihonrado ycumpl idor de su deber, desea co-
locarse de criado de mano en casa de buena 
f a m i l i a ó de camarero rt criado en casa de 
h u é s p e d e s . Es muy p r á c t i c o en el oficio. 
I n f o r m a n en Neptuno 55. 12.638 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , QUE ES M U Y 
entendido en el comercio de f ru tos y l l eva 
6'meses de p r á c t i c a , des^a colocarse en una 
f r u t e r í a 6 de portero. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n en Neptuno n ú m 55 
12.639 "4.23 
S E S O L I C I T A una mnchachita de 14 A 
15 a ñ o s , para manejar un n i ñ o . Calle Ba-
ñ o s entre 23 y 25, Vedado. 
12.672 4.2°, 
UN MUCHACHO de 13 á 14 años , par» 
los quehaceres de una casa. Teniente Rey 
68, casi esquina á Compostela, altos. 
12.636 4.23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
color, para habitaciones in te r iores ; ent ien-
de algo de costura; quiere tres centenes de 
sueldo; t iene buenas referencias y no t i e -
ne inconveniente en i r al Vedado; no va á 
la calle n i f r iega suelos. D i r i g i r s e á Es-
t r e l l a 125. 12.044 4.23 
TRES PENINSULARES, D E S E A N COLO-
carse de porteros. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellos. I n f o r m a n en Campanario 4. 
12.640 4.23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DE~25 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice por su conducta; su n i ñ o 
se puede ver á t o d a s horas. Cuarteles 38, en 
la loma del Angel . 12.643 4-23 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE^ 
ninsular , á media ó leche entera, o^e la 
tiene buena y quien l a garant ice ; f ac i l i t a 
cuantas recomendaciones se le pidan; i n -
forman en Carlos I I I y Zapata, bodega; 2 
meses de par ida en l a Habana. 
_12.633 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , PRI~ 
meriza, con buena y abundante leche y con 
su n iño que se puede ver, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en Damas 11. 
12.635 4-23 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A COLO-
carse de criada de mano 6 para l a l i m -
pieza de cuartos. Sabe cumpl i r con su de-
ber y tiene quien l a recomiende. I n fo rman 
en Carlos I I I 245. 12.632 4-23 
ÜN SUIKO <lc 2« nño« de edad, denen po-
s ic ión en un hotel 6 casa de comercio. H a -
bla i ng l é s , f rancés , a l e m á n y e s p a ñ o l per-
fectamente y tiene buenas recomendacio-
nes. D i r i g i r s e por escrito á Suizo, A este 
D I A R I O . 12.646 3-23 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras. Son c a r i ñ o s a s con los n iños y 
saben cumpl i r con su deber. Tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en Suspiro 16 
12.647 4-23 
U N A CR.I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena yabundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a n en Zanja y Espada, bodega. 
12.650 . 4-23 
SE N E C E S I T A nna mnehneha españo la 
que entienda de cocina y dem&8 quehaceres 
d o m é s t i c o s , para i r á Nueva Y o r k con f a m i -
l i a americana, donde se habla e s p a ñ o l . Se 
paga buen sueldo. Debe dar muy buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en el H o t e l F l o r i d a 
12.659 " 4-23 
rio la mañana 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S l 
lares aclimatadas en el pa ís , la una de co-
cinera y la o t ra de criada ó manejadora. 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
buenas referencias. I n f o r m a n en Teniente 
Rey 49. Taller1 de lavado. 
12.680 4.̂ 28 
S É S O L 
Una buena criada del pa í s , que sepa des-
e m p e ñ a r bien su cometido, de mediana edad 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. Si no r e ú n e estas condicio-
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 62, altos, de 7 A 3. 
12.678 4-23 
ANGEL DOMINGO LAGO 
Desea que l a persona que haya encon-
trado un saco con ropa y documentos do su 
nombre, que solo á él le interesan, se le 
agradece y se le g r a t i f i c a r á á la persona 
que lo entregue en la calle del Sol 8. 
12.637 1 T-22 3 M-23 
U N A SRA. P E N I N S U L A R . P A R I D A D E 4 
meseíj , desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y reconocida. San L á z a r o 
295, bodega. 12.642 1 T-22 3 M-2;; 
S E SOLICITA nna criada de m u ñ o dé co-
lor, para corta f a m i l i a que sepa su ob l iga-
ción y tenga informes. I n f o r m a r á n en calle 
F n ú m . 20. Vedado. 12.590 _4-22 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA " c o -
locarse para criado de mano, dependiente ó 
cualquiera o t ra o c u p a c i ó n a n á l o g a . Sol es-
quina á Vi l legas , l e c h e r í a . 
12.602 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. In formes : Monserrate 
n ú m . 95. 12.612 4-22 
U N B U E N COCHERO D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa par t icu lar . Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en el despacho de anun-
cios de este D I A R I O . 12.611 4-2 2 
G R A N OCASIÓN.—Deseando explotar una 
patente de i nvenc ión , deseo socio capi ta l i s -
ta. D i r i g i r s e á J. A. S. (a) " E l C a t a l á n . " — 
Horas : 1 á 3. San Pedro 12, fonda. 
12.609 4-22 
U N A B U E N A COC1NEKA PKXIXSIM.A! ; , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la garantice. I n fo rman en V I -
llegas 110. 12.610 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 22 a ñ o s de edad, y dos meses de parida, 
á media ó á leche entera. F a c t o r í a 31. 
12.607 4-22 
U N A C R I A D E P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para el servicio de 
manos ó n i ñ e r a ; tiene quien la garantice. 
S u á r e z _ n ú m . _ l . 12.606 4-22 
DOS CRIADOS PENINSULARES, ~ D E -
sean colocarse en casa par t icu lar , con bue-
nas recomendaciones de donde ha servido 
y o t ro pai»a casa de comercio 6 portero ó 
camarero ó para l a l impieza de oficinas. 
I n f o r m a n en Prado 50. 12.603 4-22 
M A G N I F I C A N O D R I Z A E X A M I N A D A Y 
la leche analizada por el doctor T r é m o l s , 
desea colocarse en una buena casa. I n q u i s i -
d o r ^ 9. 12.619 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular , joven y sin hijos. E l l a para c r i a 
da de mano ó manejadora, sabe coser á ma-
no y á m á q u i n a y guisar á la e s p a ñ o l a : é l 
para criado de mano, portero, j a rd inero ó 
cochfro, c a b á l l e r i c e r o , ó cualquner ot*a 
clase de t rabajo; t ienen quien los reco-
mi tnde . Zanja 72. 12.616 4-22 
AGENTES.—Honrndon j-ae<lvoi» para una 
nueva Sociedad y de procedimientos com-
pletamente dis t intos á las que existen en 
la actual idad, se sol ic i tan para esta ciudad 
y el in te r io r , en A m a r g u r a 81, de 9 á 11 y 
de 2 á 4. 12.648 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE DESEA 
colorar de criada de mano en casa de poca 
f a m i l i a ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; no tiene 
pretensiones; es fo rma l y tiene recomenda-
ciones. I n f o r m a n en Monserrate 2, por A n i -
mas, p e l e t e r í a . 12.657 4-23 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos por laa faenltadeK de 
Ja l l á b a n a y Madrid, con certiflcadeM de mn 
Pai-Ra práct ica en Inm principales Clfnlcan de 
JOtnopa. Enpeciallnta en enfermedades del 
emJmrajio y popian de las «efioras. C u r a d e -
>iew radicales en poco tiempo por tratamiea-
¡ton especiales. .Deseosa de hacer I>ien á la 
¡ imunnidad y que las señoras no caUcan en 
Vnauoa de. inexpertns que les ocasionen nfec-
veiones rxiic liesnen fl perturbnr su salud y 
(MrodaclTlea pudeclmientos proiottsudos y 
•ipenoaos, inucliaii veces de fnnCutáÉ conse-
eueucinn, ofrece su aalatcncla en ion partos, 
enj) todoa loa adelantoá cienílfleoK, ñor dos 
ccr.tcuos — ( oiiMi.Hr.s ,\c ti & 4. Snu iRnacio 
15-23 Ag, 12.653 
UNA J O V E N PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en A g u i l a 
116, A, cuarto 68. Sabe coser á m á q u i n a 
y á mano. 12.660 4-23 
S E S O l i l C I T A una criada de mediana 
edad, para cocinarle á un ma t r imon io y 
ayudar á l a l impieza; que duerma en el 
acomodo. Sueldo, dos centenes y ropa l l m 
pia. Vedado, calle 17 entre A y Paseo, le 
t r a F, acera izquierda. 12.670 4-23 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
sean colocarse los dos juntos, de mediana 
edad, entienden todós los queha/ceres de l a 
casa; tienen buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en San J o s é 2, B, Tren de Lavado; no 
tienen Inconveniente en i r al campo. 
12.663 4.23 
UN P U E N COCINERO Y RECOSTE íTo 
con buenas referencias, desea colocarse en 
casa de comercio 6 par t icular . I n f o r m a r á n 
en ObrapIax37,1bajos.iiaiU,.¿12.í74j(lAltt^. 4-23 
SRA. P E N I N S U L A R , D E R E F E R E N C I A S , 
desea colocarse con mat r imonio , s e ñ o r a ó 
seño r , para los quehaceres de la casa; sabe 
"e costura. Aguacate 136, en la misma se 
frece una costurera á domici l io . 
12.595 4-22 
r i l í ^ D A D E MANO, ae aolicMa nna foyea 
n e n í n a u í a í P » r á el servicio de corta f a m i l i a 
mío sepa su o b l i g a c i ó n y presente buenas 
iV.r . - .nr las . B e l a s c o a í n 3. altos. 
1 2..57 Í 
T ' ñ americano con au señora cubana y nn 
hi io .le 4 años , bien criado, desean a lqu i l a r 
os cuartos sin muebles, en una casa que 
< nu', uatio con á r b o l e s donde pueda j u g a r 
VVVM- v qu - sea punto saludable. D i r i g i r s e 
c-.m todos ¡os par t iculares á "Americano. 
Diar io do la Mar ina . 
12.575 4-22 
" a w ' . b B S B A COLOCAR U N A JOVEN P E -
nii , Zular, do manejadora ó cr iada de mano; 
leño quien la recomiende, sabe cumpl i r 
r.on su ob l igac ión , es i n ú t i l presentarse di 
no ¿B buena Camilla. I n f o r m a n en Vi r tudes 
2, entre Prado y Consulado. 
12.5_70 • 
COCINERA 
míe sena cocinar, se necesita en Neptuno 
218 altos.—Sueldo, 3 doblones. 
" C 1723 
V E N T A D E U N A C A S A 
Quemados de Marlanao Calle de Maceo 
de 10 metros de frente 47 de fondo sala, 
comedor. zaguAn, 5 cuartos grandes 2 ch i -
cos, pozo y pat io y una ™*vt*T**c™J™-
cesorlas, 14 cuartos. 12 metros ^ frente y 
30 de fondo. Se d a r á n por bajo precio t am-
bién se toman 1.200 pesos con garan t as, 
i n f o r m a n en Maceo 2 y en Obispo 57, pele-
t e r í a . 12.658^ 8-23__ 
8-21 
SE SOLICITA 
una criada peninsular, en Vi l l egas 51 
12.442 8-19 
~DESEA C O L O C A I Í i U N A JOVEN. D E 
oriada dé mano, para las habitaciones; tiene 
milen responda por su conducta. Progreso 
llm; 24-J. 4~2-^-
' U N A SRA. QUE R E U N E CONDICIONES 
v tiene un colegio en Guanabacoa, en l a fa-
mo-a y saludable casa de las í l g u r a s , hoy 
hotel, sol ici ta algunas n i ñ a s pupilas, para 
m i s informes d i r ig i r se á dicho hotel , M á -
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.643 
UN SOCIO con alR'An capital, «e aollcita 
para emplearlo en el g i ro de resta-urant ó 
fonda. E l negocio es especial y ofrece g ran 
porvenir . Para m á s informes d i r í j a s e á A l -
fredo B. Wes t rup . Neptuno 31, antes de las 
9 a. m. ó' de 12 á 1 p. m. 
12.456 6_19_ 
" U N JOVEN FRANCES, D E S E A COLO-
carso do criado de mano ó portero; tiene 
buenas referencias. D i r í j a n s e á la Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m e r o 111. 
12.420 8-18 
P U E D E H A C E R S E 
[ 1 l í G i l lí ! E 
eicr iblendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
B) >ES, Apartado de Correos de l a Habana, 
nú ñ e r o 1014 .—Mandándole sello contesta á 
t o o el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
I m i enetrable.—Hay proporciones m a g n í f l -
cas para ver i í ica i ; posi t ivo mat r imonio . 
12.666 8-23 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I . hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a 
Arzuaga y Cí i s t ro , Teniente Rey 10, a l 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rresoonnencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
T E N E D O R P E L I B R O S , (alaterna Partida 
doble), r ec ién l legado de E s p a ñ a , se ofrece, 
21 a ñ o s de edad. Tiene personas que le ga-
ranticen. D i r i g i r s e á don Francisco Méndez , 
Mor serí ate 151, fonda " L a V o l u n t a r l a " 
12,343 8-17 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so. ici tan uno ó dos eomanditarloa 6 ge-
rentes. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.104 28-12 A g . 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , en San N i c o l á s 207, 
al tos; sueldo: dos centenes. 
12.614 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor , para el servicio de un mat r imonio .— 
D a r á n r a z ó n en San Ignac io 65 .altos. 
12.613 8-22 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
ily 13.—Teléfono 450.—Alonso v Villa-
verde. 12.057 13-11 A g . 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
rís , " Obisoo 80, t ienda de ropas. g Ce. 
SE SOLICITA 
Una criada de mediana edad, de color.— 
Amis t ad 41. G. 4-22 
U N A C A T A L A N A D E S E A COLOCARSE 
de cocinera en casa de f a m i l i a ó estableci-
mien to ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. E n Sol 9, bajos, i n -
f o r m a r á n . 12.425 4-22 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 84.—Teléfono 
4S6.—Apartado 966. 
OCASION B U E N A — S e rende la eaaa Co-
rrales 120. acabada de fabricar , de JltO 7 
bajo, en $8.500 oro; escalera de marmol , 
con tres cuartos, sala, comedor y todo lo 
d e m á s á la moderna; gana 13 P e " t e n « f : 0 P a " 
ra t ra ta r , V i r tudes 93. 12.622 8-22 
S E V E N D E N 1 cnaa em »4.000 en la c a U a -
da de Cr is t ina ; 1 casa en l a calle Dolores. 
J e s ú s del Monte, en $3.000; una manzana de 
terreno en el ba r r io do Concha á una cuadra 
de la. calzada, compuesta de 6.480 varas . - -
T r a t o directo.—Informes, Juan F e r n á n d e z 
Pulg.—Mercaderes 4. 12-620 
SB V K V D E nn terreno en el Malecón, de 
cerca de 400 metros, e s p l é n d i d a m e n t e s i tua-
do. Tra to directo. Su d u e ñ o Calzada 68, es-
quina á B a ñ o s , Vedado. 
12.583 4-22 
S E V E N D E nn café bien aurtldo que hace 
buena venta en el mejor punto de la H a -
bana, por no poderlo atender, por tener 
otros negocios. Para informes Plaza del 
P o l v o r í n café "Las Americanos," n ú m . 3. y 
4. p regutar por J. Rabanal para los i n fo r -
mes del café , á todas horas. 
12^56 8 * : 2 2 _ 
V E N T A D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000, $3000. $6000. $10.000. $12.000. 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coolcac ión de 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades con hipote-
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres de casas y p a g a r é s del i 
al 5 por 100 mensual. Sr. More l l , de 8 a 18 
a. m.. Monte 280. 12.551 lz±L-
SE V E N D E nn taller de maquinarla en 
p r o p o r c i ó n , compuesto de una m á q u i n a 
Baxter , de 6 caballos; un torno y u n recor-
tador, un taladro, f ragua y muchas herra-
mientas menudas. I n f o r m a n en R e v i l l a g l -
tenes. Quin ta Lourdes, G y 13, p o r t e r í a . 
11 v de las 5 en adelante 
12.567 . 8-21 -
HOTEL C. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta, M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A g . 
S E V E N D E nna vidriera de tabaeoa en 
punto de mucho t r á n s i t o , por tener su due-
ño otro negocio. D a r á n r a z ó n á todas horas 
en Damas 64, esquina á San Is idro . 
12.541 -
E N EU V E D A D O , ae vende una caaa de 
m a m p o s t e r í a yazotea en los solares 7. 8 y 
9, que hacen 1250 metros planos. Ot ra .en 
la calle de Glo r i a 123. de c a n t e r í a y azotea, 
7 cuartos, sala, comedor y servicio sanita-
rio . Su d u e ñ o San J o s é y Gervasio, expendio 
de carne de 6 á 9 a .m. y de 4 & 7. 
12.473 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, ae vende 
una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de l a Cal -
zada, cuatro esquinas y p r ó x i m a á los t r a n -
v í a s . I n fo rman en Concha n ú m e r o 3. 
12.477 8-19 
D E I N T E R E S A L COMEBCIO.—1200 me-
t ros con casa regia, pegado frente á los 
muelles, en $50.000 oro americano; San M i -
guel , 2 ventanas y z a g u á n , buena casa. 
Animas , de al tos inmejorables, pegada á 
Galiano. Bernaza 16. Te lé fono 404. LupiáiVíz 
12.450 8-19 
e s l i l i s y 
10S< A P A R A T A S DB < E D R O y „» ^ 
de e b a n i s t e r í a , se venden muy barato! 
tenor que l iqu idar antes de fin de in0p'-
Teniente Rey entre Bernaza y Monse,'. 
l e t ra E, de 9 de la m a ñ a n a á 5 do la t. t6» 
12.759 la tartu' 1^5^ 
OJO.—En la calle de Cuba nftm 
tresuelos, se venden unos muebles, ^1*** 
sito para una corla fami l ia , ú hombro 
En el mismo si t io se pueden ver, y ai, , . ' ^ 
precio. 12/^7 JJjFlfr 
S E V E N D E N wnoa annatoatea de un „ '~ 
to de frutas y se dan baratos. Bernazñ 
Informa el encargado. 12.764 :£l 
^ E V E N D E un Jiiejo de aula de ^ÜiTa^" 
del mejor fabricante, para, una famií^,R'!,, 
gusto. In fo rman en M u r a l l a 42. de 8 á iV19 
12.740 
SE VENDE 
Un juego de sala Lu i s X I V . E n San TI*. 
guel GT. 12.682 ^ 
— i ^ j 
OJO.—Un plano de medio uao, ae v^„V" 
en Pocito 22, Carlos I I I ; s eda s u m a . n " ^ 
barato. 1 < 05 8-24 * ' 
E N I N D U S T R I A 71.—-Se vende u»» t «T 
quina do coser "Palma" con un mes <ie "V1' 
Lo mismo se venden muebles muy b a r a t é ' 
12.696 1 T-23J Í M-24 ' 
C O N V I E N E A loa que tensan laft^Tn?' 
de escribir. Por un peso americano de BUB 
c r ipc ión mensual, me comprometo a, i:*' 
cerle una l impieza al mes á su m á q u i n a fiZ 
escribir y á componerla cada vez que SA» 
necesario. Doy referencias.—Avise ens» 
guida por una postal á L u i s de loa Rev»V 
Habana 131. 12.671 g.,^8» 
PIANOS 
Se alqui lan desde cuat ro pesos a l m*, 
afinaciones grat is . Se venden los de Eatpia 
Casa de X i q u é s , Galiano n ú m . 106. * 
_12.662 _li23 
MESA DB I H U L A R — « e vende una «Q.'T 
rior, importada, marca "Culeneder." bamt,. 
Monarch. do carambola y p l ñ a , usada en 
una casa par t icu lar . Empedrado 30, altea 
p r imera sala á l a derocha, de 12 á 3 
12.556 4-23 
BARBEROS, U N A GANGA 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to-
do m á r m o l de pr imera , propio para un buen 
sa lón . Obispo 30, b a r b e r í a . 
12.588 8-22 
GANGA.—Por anaentarae, ae venden loa 
muebles de una corta f a m i l i a ; se dan bara-
t í s imos . Se pueden ver los martes y los jue-
ves de 10 á 1 a. m. y de 2 á 4 p. m. E n Sa» 
Juan de Dios 10, altos. 
12.579 4-2° 
V E N T A D E C A S A S . . Reina ,eB $6000; ca-
sa vieja . Angeles, en $16.000, pegada á Rei -
na, gana $126 oro americano; Vedado. 5 
casas á $5.300 cada una gana $47-70 oro. l i -
bres; Jovellanos, Matanzas, muy barata, 
con 3 y 4 habitaciones. Bernaza 16. de 10 
á 12 v de 5 á 7. L u p i á ñ e z . Te l é fono 4u4. 
12.451 8-19 
GANGA.—Se vende un puesto de avea y 
huevos, en el Mercado de Colón, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Vi l l egas 14. 
12.359 8-17 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — P o r tenerae que 
ausentar el d u e ñ o y no poder atenderla, se 
vende una fonda y café de muy buen diar io 
y paga poco a lqui ler . Siendo su precio de 
$1.200. D a r á n r a z ó n en Picota 67. 
12.393 8-18 
11.474 2C-2 Ag . 
E N SAN L A Z A R O Núm. », altos, y para 
tres de fami l i a , se sol ic i ta una cocinera de 
color, que sea muy l i m p i a y sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, 3 luises. 
12.621 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 
de mano que sepan su o b l i g a c i ú n y duer-
man en el acomodo, para un ma t r imon io 
solo, en Consulado 59, bajos. 
12.626 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A SR.A P E N I N -
sular, con buena y abundante leche á leche 
entera; tiene un mes de par ida y su n i ñ o 
que se puede ver y personas que la ga ran-
t icen; d a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 18, acceso-
ria . Es muy c a r i ñ o s a con los n iños . 
12.625 4-22 
S E S O L I C I T A una buena lavandera y una 
cr iada de mano, en 13 esquina á L , Vedado. 
Se le pagan los viajes. 
12.624 4-22 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio 6 en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á educar á los hi jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A facilito $3000 
americanos, a l 7 por 100. Compro casas de 
esquina, sobre lo moderno, que no bajen de 
$8.000 n i pasen de $25.000; no se pagan exa-
geraciones. E n $26.000 vendo un ca fé que 
hace $S5 y tiene tres a ñ o s y medio de con-
tra to , con b i l l a r , v i d r i e r a de tabacos, pa-
gando solo 10 centenes de a lqui ler , d á n d o s e 
á prueba. Es t r e l l a esquina á Angeles, de 
12 á 4, F . Arango . 12.743 6-25 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCINERA Y 
repostera: cocina á la inglesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a ; t rabaja con mucho aseo y l impieza; 
a d e m á s tiene un esmerado cumpl imien to ; se 
coloca en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; 
exige buen sueldo; tiene personas que la re-
comienden. I n f o r m a n en San L á z a r o 271 
12.623 4-22 
SE D E S E A COLOCAR U N P E N I N S U L A R , 
de cocinero, bien sea para establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r ; sabe cocinar á l a c r io l l a y 
á l a e s p a ñ o l a I n f o r m a n en Cuba 95. 
12.631 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano, peninsular, que ha servido en 
las pr incipales casas de esta capi ta l . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no se coloca 
menos de tres centenes. I n f o r m a n en Con-
cordia 154 .altos. 12.597 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A P A R D A D E 
mediana edad, para servir á m a n ó á una 
s e ñ o r a ó para cor ta f a m i l i a ; sabe ' cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y la recomienda la s e ñ o r a 
de la casa donde ha servido; sueldo, 15 
pesos p la ta yropa l i m p i a ; no f r iega suelos. 
Dan r a z ó n en Manr ique n ú m . 88. 
12.598 4-22 
U N A SRA. R E S P E T A B L E Y CON L A S 
mejores recomendaciones desea obtener una 
co locac ión ; tiene buena l e t r a y o r t o g r a f í a . 
I n f o r m a n en Bernaza 10, Mercedes Jo ver. 
12.580 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera y repotsera, en casa de comercio ó 
par t icu lar . Tiene personas que l a g a r a n t i -
cen su trabajo y conducta. I n fo rman en 
Progreso 34. altos. 12.594 4-22 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman en Apodaca 17. 
_ 12.593 4 - 2 2 
DESEA U N A POSICION ION E L V E D A D O 
en casa de f a m i l i a educada, una profesora 
de I n g l é s yotros ramos; es conocida y de 
toda confianza. D i r e c c i ó n : " F r u s t w o r t h y " , 
D I A R I O . 12.596 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena yabundante leche, desea colocarse á 
leche entera. T a m b i é n se coloca de criada 
de mano si le admiten su n i ñ o de 4 meses. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en San Rafael 
n ú m . 107. 12.595 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera de color. I n -
forman en Vi l legas 51, ó en l a calzada de 
J e s ú s del Monte 435. 12.601 8-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locrse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su ob l i gac ión . Tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en Vi l legas n ú m e r o 43. 
12.591 4-22r 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la garantice. I n fo rman 
en Bernaaz 1S. 12.589 4-22 
S E S O L I C I T A en Prado 105, un erlado de 
mano que sea trabajador, l imp io y sepa su 
o b l i g a c i ó n ; si no es a s í que no se presente. 
12.537 4-22 
SE SOLICITA 
á don A n d r é s Iglesias Dorado, n a t u r a l de 
Santa M a r t a de Or t igue i ra , p rov inc ia de 
C o r u ñ a , que trabajaba en Cumanayagua, en 
los a ñ o s 96 á 97, en Clenfuegos; se su-
pl ica á l a persona que pueda informar , se 
d i r i j a á la Plaza del Vapor 19, á don J o s é 
Iglesias. 12.587 10-22 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA i;SK 
de cocinero en establecimiento 6 de pqrtoi 'o 
6 sereno en la Habana ó en el campo. Tiene 
personas que respondan por su conducta; 
habi ta en Vir tudes 125. 12.571 4-22 
S E S O L I C I T A mía iunue,i::dni'a que ayudo 
a l servicio y una cocinera que sepa bien su 
oficio; buen sueldo. A m a r g u r a 74, altos. 
12.573 - , ,4-22 
D E S D E $500 H A S T A $200.000, al 0% por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y mé "hago c a r g ó de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 12:765 4-25 
E C O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, fincas r ú s t i c a s , edificios en construc-
ción, establecimientos industr iales , etc., ad-
m i n i s t r a c i ó n de casas y adelantos sobre a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO 
Corredor y Notario Comerciall. 
y MANUEL CASTILLO 
De 8 á 11 y de 1 á 5 .—Teléfono 3166.— 
CUBA 37. 12.641 8-23 
8,000 pesos al 8 por IOO 
Se dan con hipoteca de casas en l a ciudad. 
Vedado y Calzada del Cerro, no se / cobra 
comis ión . Empedrado 15, escr i tor io del Con-
de de la R e u n i ó n . 12.443 6-19 
«JINEUO.—$50.000.—Se desean colocar & 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en l a p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r M o r e l l . de 8 á 12 a. m., 
Monte n ú m . 280. 12.483 8-19 
« 0 mm ñ mm 1 1 
y S por 100, en si t ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á a l t a cantidad, en barr ios 
y Vedado convencional y para el campo a l 
12 por 100, en la p rov inc ia de la Habana, be 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo, 
O 'Rci l ly 47, de 2 á 4. 12.505 8-21 
$,s,000 a 18 por 100.—Se dan coa hipoteca 
de casas en la ciudad, Vedado y calzada del 
Cerro, no se cobra comis ión .Empedrado 15, 
escri torio del Conde de l a R e u n i ó n 
12.44 3 ^ 6-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A , al 8 y 10 por 100 
fincas urbanas y p a g a r é s con firmas á satis-
facc ión ; cantidades de $500 en adelante.—• 
Bernaza 16. T e l é f o n o 404. Lupiáf iez . 
12.45;; 8-19 
o s í i e c i e s í s s 
A V I S O — S e vende la acreditada fonda de 
Zanja y Gervasio, con una numerosa c l ien-
tela y varios abonados, como p o d r á n ente-
rarse; su d u e ñ o l a vende para marchar á 
E s p a ñ a . 12.736 4-25 
S E V E N D E en $1.000, una caaa en Conde-
sa, renta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
12.761 8-25 
ISn $2.500.—Se vende una casa de eaquina 
p r ó x i m a á B e l a s c o a í n y Carlos I I I . — I n -
forma el s e ñ o r Pastor, A g u i a r 67, bajos. 
12.684 4-24 
GANGA.—Se rende una caaa en Gloria 
Bala, saleta, un cuar to bajo y o t ro alto, ser 
vicio sanitario, de azotea. Renta 4 centenes, 
en $2.000; o t r m á s grande en $4.600. Razón , 
Monte 61. M e n é n d e z . 12.706 4-24 
Calle Velasco n ú m . 42, y 44, se venden 
dos casas de m a m p o s t e r í a , l ib res d « g ra -
vamen, sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
cocina, un g ran alglbe. Ganan 6 centenes; 
las dos se dan en $3.500 oro e spaño l . E l 
encargado J o s é Torres, d u e ñ o de l a sede-
ría La Bor la , y nn la Habana A m a r g u r a 6, 
Mateo .Coil. 12^679 8-23 
JOX SANTIAGO D E LAS V E G A S , GANGA 
Calle !» nút t iero 20, se vende una casa gran-
r.í'. de m a n i p o s t e r í a , con patio, amural lado, 
l 'ara m á s informes, d i r ig i r se á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 n ú m e r o 20. 
_ 1Í.UÜ8W • . a l t . ^ «BQglO.AJUi 
oe tmmn 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de u n perfecto y fáci l 
asiento para los n i ñ o s que con faci l idad se 
puede colocar entre los dos asientos. T a m -
bién tengo varios CARRUAJES concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vest i r . Manr ique 201. 
12.686 13-24 A g . 
AUTOMOVIL 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende uno de 
10 caballos en perfecto estado. I n f o r m a n 
en el establo Ing la t e r r a , An imas 148. 
12.685 4-24 
SE VENDE 
Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. A g u i l a 119. 
12.630 8-22 
SE V E N D E un bonito Pr ínc ipe Alberto, 
con zunchos de goma, chiqui to , propio para 
m é d i c o ó corredor; se vende t a m b i é n un 
docar t con to ld i l l a , propio para una f a m i l i a 
cor ta . I n f o r m a n en San Rafael 150, á todas 
horas. 12.469 8-19 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza I n f o r m a n en Consulado 
57, Muñoz . 12.224 15-15 Ag. 
TRONCOS Y L I M O N E R A S Bril lante aur-
t ido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
bal lo Andaluz," (No Po t ro ) . 
12-042 28-10 A g . 
m m 
E N E L V E D A D O , calle 11 nfimero Sn 
entre 8 y 10. se venden hermosas gallinas' 
y pol los; pueden verse á todas horas 
12-744 8-25 
SE \ E N D E N una pareja de mulos, una 
m u í a y u n carro de cuatro ruedas casi nue-
vo, con arreos de pareja completos I n f o r -
mes, Calzada de L u y a n ó 107. 
12.752 0 0 -
SE VENDE 
t, F ^ « b u e , i caballo c r io l lo de monta, en 
Sol 1 9. 12.702 4-24 
BUENA OCASION 
Se vende un caballo (pur sang) de t i r o 
y de 'monta . I n f o r m a r á n en San Is idro 63 V, 
l e c h e r í a . E n la misma se venden t a m b i é n 
dos buenos perros maestros de caza 
12-634 1 T-22 3 ^ - 2 3 
C A B A L L O S 
^ C ^ r o ^ o y o s q u e t r a igan . E . Casaus 
SE V E N D E N un mulo y una muía de « v 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio- son 
maestros de t i r o y monta; pueden v e r ¿ e en 
Infanta, y Concordia, J a r d í n " E l J a z m í n ríe 
Cabo." Te lé fono 1228. 12.615 _ j ¿ S ? A s 
SE V E N D E un caballo joven de tiro ^ 
monta, u n boni to f a e t ó n marca "Cour t i 
111er," en buen estado y un t ronco de a r r e n « 
Calzada 68, esquina á B a ñ o s , Vedado 
12-582 '4-22 
SE V E N D E un caballo de 5 ft e afioa. nar» 
par t i cu la r ó establo. I n f o r m a n en San I s 
zaro 269. Se puede ver á todas hora<? 
125«5 aS8.22 
SE V E N D E N doa hermoaaa jacaa crioilaa 
buenas caminadoras, una m o r a y la o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas I n f o r 
man en Revi l l ag igedo 124. 
12,522 20-21 A g 
M U L A S 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 1-Ag. 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay dnléüpneia más? 
Novios, novias, f a m i -
lias, particnlares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s n i mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 40 esq. á. Angelen, Teléf. 633*2 
U Antón fíéeio, 24. 
Las maderas que emplea son las meioras v 
m á s l impias . ' y 
Juegos de cuarto, de comedor v sala v nre 
oíos b a r a t í s i m o s y esmerada c o n s t r u c c i ó n 
Conviene á los compradores vis i tar estaf-i, 
bxica antes de comprar en otcagarte • 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores. l a -
vabos, camas de h ier ro muy elegantes, t i -
najeros, mesas correderas, relojes de pared, 
lamparas, espejos, juegos de sala y gran 
surt ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados, mesas y sil las de café . 
12.481 13-19 A g . 
Juegos de sala, hechos á mano, fa-
bricación de la casa Salas, buenos,. 
Reina Regente, Luis XIV, Consuelo, 
Renacimiento, de caoba, majagua yr 
roble, los vendemos más baratos qua 
nadie. SALAS, San Rafael 14. 
12.369 8-17 
Planchas, papel, cartiilinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLORINAS 
12133 312-24 Ato . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un juego de sala de majagua, 
con permitas , ú l t i m o modelo. Su&rez 71. 
__12.494 6-21 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S ' 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográíicos.--San Rafael 32, 
C_1621 1-Ag. 
POR 40 CENTENES, vende Salaa 
pianos nuevos alemanes, franceses ^ 
americanos, con tres pedales, sordina, 
cuerdas cruzadas y todos los adelan-
tos modernos. SALAS, San Rafael 14, ¡ 
La afinación siempre gratis. 
12.486 8 - l í 
L A Z I L I A 
calle Je SUAREZ 45. entre Ajeíta y Slorii 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino j Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda dase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
U n arsenaT, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles a l alcance do todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 tluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde Jl.—5000 
sombreros de Jipijapa, castor y pa j l t a desdo 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7.000 relojes desde un peso. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Snárez 45. m \ m al Carano íe Harte 
_1_2-.4*6 13-18 
B U E N A OCASION—Se venden m u y barn-
tos todos los muebles de una casa. Juego de 
sala L u i s X I V , casi nuevo. Juego de cuarto 
y de comedor, cuadros, lamparas v varios 
ml?^.le.s m á s en Sanga. Tenerife 5. 
. l¿-¿62 s.17 
L o © C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B D J S O I N e s t á n á S a 
v e n t a 
P . D B b A P O R T B » M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d o O p e r a s . 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que mas barato vende .—Joyer ía , ,1 
pJ,r í^rIa y Optica, de V. D íaz y Hermano. 
NEPTUNO 63, A, ESQ. A G A L I A N O . 
- 11-514 26-2 Ag. . 
P R E N D A S 
< -os que deseen comprar, hacer O compo-
ner una prenda á, l a pe r fecc ión y é, módico PrreZ}Z! d i r í j a n s e á Vi l legas 51. entre Obispo 
í i S ei¿l/{\ fe£ comPran br i l l an tes , oro y N 
pla ta .—Fél ix Prendes. 




( A L D E H A S I N E X P L O S I B L E S . — S e 
algunas reforzadas t a m b i é n v í a porl t í iui 
para almacenes, muelles é Industr ias con 
^LCarnrnos 6 f iagatas . I n f o r m a n en Empe-
drado 30, escri tor io de O. D . Droop, de 12 
q- 3- 12.655 4-23_j 
A P A R A T O H E L I O G R . A F I C O Se vende 
uno superior, con su c a r r e t i l l a de h ier ro 
para hacer los "blue pr ln t s . " 6 sea los he-V1?sr?'vadoras al fer ro-prus ia to . Empedrado 
30. altos, p r imera sala á la derecha. De 12 
á_3J 12.654 1I2JL, 
V E N D O tinn caldera T motor, vertlcnle»? 
30 ejes. 4 soportes. 1 empalme, 6 poleas y 
12 488 Val le 21, por Sa'n Francisco. g ^g 
C E B O L L I N O — B l a n c o y rodado, J e Cnna-
í> A l,T^Sa-bado cl0 l legar, se vende por J . A . 
B A ^ C E ^ y Ca. Obispo 21. ^ 
T E 7 A ~ F R A W C É S A 
acaba de llegar un cargamento de 
•)00.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.:—Taller . Estanillo. 
11.405 2G 1-Ag^ 
Imprent» y Istereolipi» d e r b i M l o l T u MÍiÜ 
